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 Este trabalho consiste em uma edição fac-similada do Primeiro Livro Tombo da 
Paróquia São Judas Tadeu da cidade de Aracaju – Sergipe relativo ao período de 1961 à 
2016. O trabalho é composto de três partes básicas. A introdução faz um apanhado geral do 
documento quanto a sua importância, autoria, aspectos notáveis. Em seguida, o trabalho 
traz a reprodução fac-similada do documento. 
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Este trabalho consiste na edição fac-similada do livro de Tombo da Paróquia de São 
Judas Tadeu sediada no bairro América em Aracaju. 
O documento aqui editado é um livro de Tombo. A palavra Tombo deriva do verbo 
Tombar, segundo os dicionaristas ANTUNES, Aldaiza Iara et all (1995), significa “ato 
ou efeito de tombar”. Tombo é ainda segundo os dicionaristas o “Ato de registrar coisas 
ou fatos que dizem respeito a uma especialidade ou uma região; arquivo”.  
 
Segundo o Pe. Oscar Rodrigues de Souza, para a Igreja Católica o Livro Tombo é 
de alto valor histórico. “É um livro tipicamente canônico-eclesial onde são lançados os 
acontecimentos históricos, os atos e fatos significativos, e os procedimentos 
administrativos de maior relevância”. (DE SOUZA, 2015).  
 
Compete exclusivamente ao pároco, redigir o Livro Tombo buscando registrar a 
vida da comunidade em sua caminhada pastoral. 
Em cada paróquia, haja os livros paroquiais, isto é, o livro de batizados, de 
casamentos, de óbitos, e outros, de acordo com as prescrições da Conferência dos Bispos 
ou do Bispo diocesano; cuide o pároco que esses livros sejam cuidadosamente escritos e 
diligentemente guardados. (Can. 535 - § 1). 
O livro de Tombo da Paróquia São Judas Tadeu é composto de 98 folhas (frente e 
verso); Os registros manuscritos são redigidos com caneta esferográfica na cor azul. 
Também contém material impresso e fotografias coladas às suas folhas. O livro contém 
alguns tipos documentais: registros (671), programas de festas (10), decretos eclesiásticos 
(4), nota de falecimento (1), diplomas (2), fotografias (26), atas de posse (2), termos de 
nomeação (3), cartas à governadores de Sergipe (2), carta-renúncia (1), depoimentos ( 4 ), 
testemunho pessoal (1) 
O original do documento aqui reproduzido pertence ao acervo da Paróquia São 
Judas Tadeu, sediada à rua Bolívia, s/n, bairro América, Aracaju/SE. E Atualmente está 
sob a guarda do Frei João Paulo. 
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Os documentos contidos no livro de Tombo possuem diversos autores. São eles: 
Dom José Vicente Távora (Arcebispo Metropolitano de Aracaju – de 30 de abril de 1960 a 
27 de fevereiro de 1970); Frei Eugênio Alves Barreto (Vigário de 27 de fevereiro de 1970 
a dezembro de 1977); Frei Édson Luiz Campos Silva (Assumiu a paróquia em 23 de 
dezembro de 1978.); Frei Esmeraldo Menezes (Assumiu a paróquia como Vigário 
Cooperador, em 06 de março de 1979.); Frei Florêncio Pecorari (Vigário de 01 de janeiro 
de 1981 a 31 de dezembro de 1989); Frei Honório Galdino de Melo (Assumiu a paróquia 
em 01 de janeiro de 1990.); Dom Luciano José Cabral Duarte (Arcebispo Metropolitano de 
Aracaju, de 14 de novembro de 1995); Frei José Raimundo da Silva Oliveira (Pároco de 14 
de novembro de 1995 a 25 de fevereiro de 2004); Dom José Palmeira Lessa (Arcebispo 
Metropolitano de Aracaju); Frei Florêncio Pecorari (Pároco de 26 de fevereiro de 2004 a 
06 de janeiro de 2005); Frei Anilson Cardoso Vasconcelos (Pároco de 07 de janeiro de 
2005 a 31 de dezembro de 2013); Frei Gleizer Campinho Dias Passos (Pároco de 03 de 
janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014); Dom Dulcênio Fontes de Matos (Bispo 
Auxiliar e Vigário Geral da Arquidiocese de Aracaju); Frei João Paulo (Vigário desde 01 
de janeiro de 2015 até os dias atuais) e José Francisco Guimarães (Diácono). 
A edição do Primeiro Livro Tombo da Igreja São Judas Tadeu, da cidade de 
Aracaju/SE, justifica-se por uma razão básica. Trata-se de uma fonte de relevância para a 
história do catolicismo sergipano. Um documento que registra aspectos importantes da 
vida da igreja, seus fieis e da denominação Capuchinha em Sergipe. O Livro é importante 
por registrar os procedimentos administrativos desta igreja e as vivências dos fieis. 
No material contido no Primeiro Livro Tombo da Igreja São Judas Tadeu, 
alguns documentos se destacam.  
Consideremos com mais vagar alguns deles:  
O primeiro documento destacável no Livro Tombo da Paróquia de São Judas 
Tadeu, é o Decreto de Ereção Canônica da Paróquia de São Judas Tadeu, desmembrando-
a da freguesia de Nossa Senhora de Lourdes do bairro Siqueira Campos. O documento 
assinado por Dom José Vicente Távora é datado de junho de 1961. O bispo entrega a nova 
paróquia aos Capuchinhos da Custódia Provincial da Bahia e Sergipe. (fl.1,1v e 2) 
O segundo documento importante contido no Livro Tombo, é o registro da posse 
do capuchinho Frei Eugênio Alves Barreto na qualidade de Vigário da Paróquia São Judas 
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Tadeu, em 27 de fevereiro de 1970. O registro diz que ele recebeu a chave do Sacrário das 
mãos do Sr. Arcebispo Dom José Vicente Távora durante a Celebração Eucarística. O 
vicariato do Frei Eugênio Alves durou até dezembro de 1977, quando ele viaja para 
Salvador com o intuito de deixar a Ordem e o Sacerdócio. (fl.6v e 18v)  
O terceiro documento notável do Livro Tombo é a Carta de Dom Luciano José 
Cabral Duarte Arcebispo Metropolitano de Aracaju, nomeando o frei José Raimundo da 
Silva Oliveira, como o vigário da Paróquia São Judas Tadeu, em 14 de novembro de 1995. 
(fl.19)  
                                                                                                                                                
Também se destaca o registro feito por este vigário documentando alguns dos seus feitos, 
tais como: A inauguração da Polícia Comunitária no bairro América (polícia cidadã), da 
Polícia Militar de Sergipe, instalada numa das salas, nas dependências da Igreja São Judas 
Tadeu, no dia 29 de fevereiro de 1996. (fl.20v) 
 Destaca-se ainda no Livro Tombo, duas cartas do Frei Raimundo endereçadas a 
governadores de Sergipe. A primeira é datada do dia 10 de julho de 2000, destinada ao 
governador Albano do Prado Franco e solicita dele veículos novos para todos os postos de 
Polícia Comunitária. A segunda carta é dirigida ao governador João Alves Filho, é datada 
do dia 07 de setembro de 2003, faz a mesma solicitação e critica os assessores diretos que 
agem contra a Polícia Comunitária. (fl.33v,34 e 34v); (fl.43v,44 e 44v) 
O sexto documento destacável no Livro Tombo, é a Carta de Nomeação do Pároco 
da Paróquia de São Judas Tadeu, Frei Florêncio Pecorari, datado de 26 de fevereiro de 
2004. O documento assinado pelo Bispo Auxiliar de Aracaju, Dom Dulcênio Fontes de 
Matos.(fl.47v e 48) 
Também se destaca o registro feitos por este vigário documentando a celebração da 
1ª santa missa televisionada pela TV Aperipê, transmitida diretamente e ao vivo da igreja 
São Judas Tadeu para todo o estado de Sergipe, no dia 18 de abril de 2004. E tendo como 
celebrantes: frei Florêncio e frei Flaviano; com a presença do Exmo. Sr. Governador do 
Estado João Alves Filho e toda a direção da TV Aperipê. (fl.49) 
O sétimo documento de relevância no Livro Tombo, é a Carta de Nomeação do 
Frei Anilson Cardoso Vasconcelos como pároco da igreja de São Judas Tadeu, no dia 07 
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de janeiro do ano de 2005. O documento é assinado pelo Arcebispo Metropolitano de 
Aracaju e Vigário Geral, Dom Dulcênio Fontes de Matos. (fl.52) 
            Ainda destaca-se no Livro Tombo, o registro da Santa Missão em comemoração 
ao Ano Jubilar pela criação da paróquia no bairro América no ano de 1961. A Santa 
Missão foi realizada de 19 a 28 de outubro de 2011, pelos missionários: frei Augusto 
Alves, frei Mário Erek, frei Ednauro e estudantes; frei José Luíz, frei Luciano, frei 
Roberto, frei Pedro e estudantes. (fl.70v e 71) 
Também destaca-se o registro da comemoração pelos 103 (Cento e três), anos de 
vida do frei Miguel, ocorrida no dia 30 de outubro de 2011, culminando com o 
descerramento de uma placa homenageando os primeiros frades do convento São Judas 
Tadeu: frei Faustino e frei Miguel. (fl.71v e 72)   
O oitavo documento notável contido no Livro Tombo, são as fotografias da 
celebração pelos 104 anos de vida do frei Miguel, datadas de 30 de outubro 2012 
(fl.82,82v,83 e 83v).  
O nono documento importante contido Livro Tombo da Paróquia, é a Nota de 
Falecimento do frei Miguel Serafini Césare, ocorrida em 09 de janeiro de 2013. O 
documento foi registrado pelo pároco frei Anilson Cardoso Vasconcelos. (fl.84v).  
O décimo documento destacável no Livro Tombo da Paróquia São Judas Tadeu, 
é Ata de Posse do Pároco Frei Gleizer Campinho Dias Passos, datada do dia 03 de janeiro 
de 2014. O documento foi assinado pelo Arcebispo Metropolitano de Aracaju Dom José 
Palmeira Lessa (fl.90 e 90v).  
Também destaca-se o registro feito por este vigário documentando a missa de 
despedida do frei Florêncio Pecorari, no dia 30 de abril de 2014. (fl.92).  
O trabalho aqui realizado se configura como uma edição fac-similar. Uma edição 
fac-símile ou fac-similar é “a cópia exata ou reprodução de algo, geralmente produzido por 
um processo mecânico ou fotográfico a partir do original”. (ANDRADE, 1978, p. 37 apud 
CESCA, 2005). 
Na edição do Primeiro Livro Tombo da paróquia de São Judas Tadeu foram 
realizados alguns procedimentos: 1 – escaneamento do documento; 2 – tratamento do 
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1                          
1961 
  
No dia 1º de Junho do ano de 1961, festa de Corpus Christi o 
Rev.mo (Ex.mo) Sr. Arcebispo Metropolitano atendendo a um pedido 
formal dos Superirores da Ordem Capuchinho, resolveu criar uma nova 
Paróquia no Bairro América, desmembrando este território eclesiástico 
da freguesia de Nossa Senhora de Lourdes do Bairro Siqueira Campos, e 
entregá-la aos Capuchinhos.  Eis, na íntegra o teor do decreto: “Dom José 
Vicente Távora. Por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, Arcebispo 
Metropolitano de Aracaju. 
Considerando que há, sempre, uma possibilidade maior de 
atendimento às necessidades espirituais do povo, com a criação de novas 
paróquias;  
Considerando que, com o crescimento demográfico de nossa 
capital, os nossos bairros populares estão postulando cuidados pastorais, 
através de medidas muito concretas e imediatas; 
Considerando, por outro lado, que ocorreu circunstâncias 
favoráveis a um maior atendimento espiritual das populações, alí 
sediadas, com a fundação nesta Arquidiocese de uma Casa Canônica dos 
Rev.mos Padres Capuchinhos e, com aceitação, por parte desses 
beneméritos religiosos, de uma Paróquia naquela zona da cidade; 
E, considerando, finalmente, o alto espírito apostólico com que o 
atual Rev.mo Pároco de Nossa Senhora de Lourdes tem se interessado 
pela criação de uma paróquia no Bairro América, a ser desmembrada da 
atual Freguesia de Nossa Senhora de Lourdes; 






























Resolvemos erigir, canonicamente a Paróquia de São Judas 
Tadeu, do Bairro América, nesta capital, que, pelo presente ato criamos, 
com os seguintes limites: 
Ao norte, com as Paróquias de Nossa Senhora de Lourdes e Nossa 
Senhora do Socorro, pela Rodovia B.R. 11. 
Ao Sul e ao Oeste, com a Paróquia de São Cristóvão, pelo Rio Poxim. 
Ao leste, pela Paróquia de Nossa Senhora de Nossa Senhora de Lourdes 
 A paróquia de São Judas Tadeu começa, à rua Paraíba (Junção do 
BR 11 com a Rua das Laranjeiras), continuando para o Sul, pela mesma 
rua Paraíba, descendo daí uns 50m à rua Guaporé para, em seguida 
reencontrar a citada rua Paraíba e seguir pela Estrada de Rodagem da 
Jabotiana, até encontrar o Rio Poxim. De novo subindo o Poxim até a 
Estrada de Rodagem B.R. 11 e por esta Rodovia voltando ao ponto de 
partida, isto é, o início da rua de Paraíba. 
  Havemos por bem entregar a paróquia de São Judas Tadeu aos 
Rev.mos Padres Capuchinhos, recomendando-lhes, além da cura das 
almas, da Catequese e da Evangelização direta numa pastoral adotada às 
necessidades sociais e educacionais do povo, procurando ir, sempre, ao 
seu encontro para ajudar a resolver seus problemas, através de serviços e 
instituições. 
 Determinamos igualmente, que a Igreja Conventual, que os Padres 







































e que, no local em que, atualmente ia ser construída a Capela de 
Nossa Senhora de Fátima, seja o modesto templo erigido, em tempo 
oportuno, para atender aos desejos dos fiéis anteriormente manifestado. 
O Padroeiro da nova Paróquia é São Judas Tadeu, cuja festa 
litúrgica deve ser solenizada, com todo esplendor, todos os anos. 
 
Dada e passada em nossa Cúria Arquidiocesana, na cidade de 
Aracaju, na Festa de Corpus Christie, em Junho de 1961. 
Dom José Vicente Távora, Arcebispo Metropolitano de Aracaju. 
 
 
O supradito documento, determinando os limites da Paróquia de 
São Judas Tadeu, foi ulteriormente modificado, porquanto em 31 de 
Agosto do mesmo ano, o Sr. Arcebispo achou por bem ampliar os ditos 
limites, conforme se pode constatar pelo documento que segue: “ Dom 
José Vicente Távora, por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, 
Arcebispo Metropolitano de Aracaju. 
Fazemos saber que, cumprindo-nos atender mais eficazmente às 
necessidades do Rebanho que aprouve à Divina Providência dar-nos a 
apascentar havemos por bem, em face dos justos e canônicos motivos de 
ordem assim espiritual como social e audito vem. Definitório Provincial, 
































Apostólica de Nossa Senhora da Vitória, de São Cristóvão, a cargo dos Rev.mos Padres 
Franciscanos, e incorporar à de São José em Aracaju, as Capelas dos povoados: Mosqueiro 
e Areia Branca e a do povoado Cabrita, à nova Paróquia de S. Judas Tadeu, dos Rev.mos 
Padres Capuchinhos, no Bairro América, desta sede Arquiepiscopal, obedecendo os novos 
limites da Paróquia de São Cristóvão com São José pelo lado do Atlântico – à seguinte 
modificação: A partir da boca do rio Pitanga e descendo pelo rio Santa Maria, em todo o 
seu curso, até a barra de São Cristóvão. Circunscritas no novo Território da Paróquia de 
São José as atuais Capelas do Mosqueiro e Areia Branca. E passando a Paróquia de Judas 
Tadeu – pelo lado da Paróquia de São Cristovão – a circunscrever-se dentro estes limites: 
Seguindo a BR 11 na direção do interior do Estado, até a ponte existente atualmente sobre 
o Rio Poxim e daí numa linha reta imaginária, até à Estação Tebaiada, de Leste Brasileira; 
daí continuando esses novos limites pela mesma Estrada de Ferro Leste Brasileira até 
encontrar os limites da Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, com a qual se confirma. 
O presente será transcrito em sua íntegra na Câmara Eclesiástica, 
no Tombo e lido nas respectivas Paróquias. 
Dado e passado na Cúria Metropolitana de Aracaju, aos 31 de 
Agosto de 1961. 















Aos 18 de Junho, depois de avisar com antecedência o povo da 
nossa Paróquia, às 16,30 celebramos a primeira Missa no Grupo Escolar 
Silvio Romero, à rua Paraíba com a presença de umas Trezentas pessoas 
inclusive crianças. Houve cânticos, pregação, avisos esclarecedores da 
criação da nova Paróquia e foguetes estouraram no ar. Não houve 
registro de comunhão nenhuma e nenhum ato paroquial. 
 
No dia 29 de Junho de 1961, festa dos Santos Apóstolos: Pedro e 
Paulo, às 16,30 na presença do Monsenhor João Moreira Lima, Vigário 
da Paróquia de Nª Sª de Lourdes, e representante do Ex.mo Sr. Arcebispo 
Metropolitano, realizou-se no Grupo Escolar da Rua Paraíba, o ato solene 
e simples da Tomada de posse do 1º Vigário da Paróquia de São Judas 
Tadeu. Iniciou o ato com a leitura do documento de criação da Paróquia, 
seguindo com a palavra do novo Vigário. Contou com a presença de 
inúmeros fiéis. 
 
Durante a permanencia dos religiosos Capuchinhos no bairro 
América à Rua Chile, o movimento paroquial era feito na escola; atendia-
se confissões, batizados, catecismo e instrução religiosa. 
Durante a semana os frades prestavam serviço na Capela de Nª Sª 
Menina, à rua Itabaiana, na Catedral, em Salvador. Tornando-se assim 









































Transbordantes de alegria os paroquianos no dia 6-5-62 celebrou 
pela primeira vez a Santa Missa na Capela de São Judas Tadeu, embora 
não possuísse um aspecto de lugar sagrado e religioso. Era um ambiente 
tosco, húmido e primitivo, sem conforto algum, mas esperança para o 
povo de Deus. Foi realmente uma grande alegria para todo povo e para 
nós frades é claro. 
 
1963 
Com grande alegria do povo da paróquia realizou-se na 1ª 
Semana de Março do ano de 1963 uma Santa Missão, dirigida pelo 
Rev.mo Frei Isaias de Porto Civitanova do Convento de Itabuna. Foi uma 
maravilha os frutos colhidos pela beleza da Santa Missão. Realizou-se 
450 crismas e 680 comunhões. Houve a abertura do Apostolado da 
Oração com entrega de fitas. Também a solene Via-Sacra presidida pelo 
franciscano, frei Armindo do Convento do Espirito Santo. 
 
No dia 18 de Setembro de 1963 teve início a primeira celebração 
da quarentena em honra de S. Judas Tadeu com procissão monotorizado 
que teve como ponto de partida a Igreja de S. S. Pedro e Paulo na Praia 
13 de Julho (da freguesia de S. José) e como ponto de chegada a 
Igrejinha de São Judas no Bairro América. 
 
À noite como de costume realizaram-se os atos religiosos: 
recitação do Têrço, Ladaínha de Nª Sª, Súplica a São Judas, encerrando-







































Realizou-se nêste dia a cerimônia simples e comovente da 1ª 
Comunhão de 18 crianças, sendo sete meninos e onze meninas. A alegria 




Aos dias sete de Março de 1964, com a presença de grande 
número de pessoas da cidade, da paróquia e de autoridades, realizou-se a 
imponente cerimônia da benção e batimento da 1ª pedra fundamental do 
futuro Santuário de São Judas Tadeu. O pergaminho, alusivo ao ato, 
assinado por várias pessoas da Sociedade Sergipana, foi redigido por Frei 
Lucas de Mouterado (em Latim), o secretário do Custódio Provincial da 
Bahia-Sergipe. 
Realizou-se como nos anos anteriores a 1ª comunhão de 20 
crianças, e contou com a presença de inúmeros fiéis. 
 
Com a participação de inúmeros fiéis da Paróquia, celebramos o 
Santo Natal com a Missa do Galo, um presépio armado numa pequena 
sala que existia na antiga e primeira construção. O qual foi muito visitado 
pelos paroquianos; o mesmo foi armado pelo frei Miguel Angelo de 
Cingoli. 
 
O Vigário da Paróquia resolveu santificar e solenizar o término do 
ano e o início do novo ano, celebrando uma Santa Missa, pedindo 
durante a Hora Santa e a Missa bençãos e graças para seus paroquianos 
presentes e ausentes 












































Realizou-se com bastante brilho e entusiasmo na Capela de S. S. 
Pedro e Paulo na Praia 13 de Julho da freguesia de S. José, um Tríduo, 
pregado por frei Celestino de S. Marino, em preparação a solene chegada 
dos relicários que continham pedacinhos de ossos e vestes dos santos da 
Ordem Capuchinha e de S. Judas Tadeu.  
No dia 7 de Março, quarto aniversário da chegada dos 
Capuchinhos em Aracaju, realizamos uma grandiosa e solene procissão 
motorizada da Capela 13 de Julho até o Bairro América. Trazendo 
triunfalmente no Carro Vistoso e imponente do Corpo de Bombeiros, as 
relíquias de São Judas Tadeu. A chegada, da procissão foi muito 
aplaudida. 
 
A chegada, no terreno, onde surgiria depois de mêses a futura 
cripta da Igreja de S. Judas Tadeu, num altar adido preparado o Sr. 
Arcebispo celebrou a Santa Missa festiva, falando à estação do 
Evangelho e exortando o povo presente à continuar  na sua devoção ao 
glorioso S. Judas Tadeu, que não cessa de derramar bençãos e graças 
sobre as almas dos que o invocam com fé e perseverança. Uma porção de 
carros acompanharam a relíquia de São Judas. 
 
Com a participação de inúmeros fiéis realizamos Via-Sacra, pelas 
casas para preparar os fiéis para a Semana Santa. 
Foi bem participada a Semana Santa; houve a procissão de Cristo 








































nentes a Semana Santa. Houve velório do corpo de Cristo até alta 
noite. 
 
Com grande entusiasmo do povo realizou o mês de maio na Igreja 
de São Judas Tadeu. Cada noite rezava-se o Têrço, a ladainha e a Benção 
S. S. Sacramento. Interessante cerimônia de oferecimento de flôres por 
parte das crianças, isto todas as 5ª feiras e Domingos. O encerramento foi 
com a coroação de Nª Sª por duas meninas e cantou-se hinos apropriados 
para o dia. 
 
No dia 15 de Agosto, dia dedicado a Nª Sª da Assunção realizou-
se na Igrejinha de São Judas Tadeu solene 1ª Comunhão. Não foram 
muitas as crianças que se aproximaram da mesa sagrada, devido a 
formação religiosa dos pais. 
 
Nesta data solene abertura da quarentena em honra S. Judas 
Tadeu. E para frisar um particular muito importante: Todo povo de 
Aracaju em peso e muitos do interior do Estado, fazem devotamento sua 




Realizou-se de modo brilhante e solene a festa de São Judas 
precedida de um Tríduo pregado pelo Capuchinho Fr. Félix do convento 
de Stº Antônio da cidade de Feira de Santana. Houve missa de 16 horas 
com a presença de uma enorme multidão que a Igreja não comportou 
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favores a S. 
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Jesus, situado à rua Maroim, de propriedade das professoras 
Santos, que dirigiam maravilhosamente e com perfeição o côro dos 
pequenos. 
 
Saindo da nossa paróquia para o Cemitério S. João Batista, numa 
participada procissão e lá, celebramos a Missa na Capela do Cemitério 
com a intenção a todos os mortos sepultado no mesmo. Houve 
encomendação Geral e particular sôbre o túmulo do nosso saldoso bem-
feitor José Conrado. 
 
Mais uma vez, resolvemos realizar mais uma 1ª Comunhão, 
dando oportunidade a diversas crianças a se encontrar pela vez primeira 
com Jesus. 
 
Com grande brilho celebramos esta data, fazendo o possível para 
chamar para perto de Jesus os paroquianos. O presépio armado atraiu o 
povo simples. Através do trabalho, pregação e representações visuais a 




Precedida de uma hora santa solene celebramos a Santa Missa 
para marcar o Término do ano de 65 e ao mesmo tempo começar com a 
benção de Deus o novo ano de 66. Houve agradecimento do povo de 































Fim do Ano 
de 65 e 
começo do 
ano de 1966. 









- 1966 - 
Comêço dos trabalhos para a fundação da Igreja de São Judas. 
 
Começo dos trabalhos para colocação da ampla laje do piso da 
futura Igreja. 
- 1967 – 
O Sr. Francisco Melo oferece uma imagem do Senhor do Bonfim, 
que foi colocada no altar-mor. Também foi iniciada as aulas de Corte e 
Costura. 
IIº Domingo, 1ª Comunhão. 
Inicio da novena em honra a São Judas 
 
Dia, como sempre dedicado a São Judas Tadeu, houve às 16;030 
horas Missa muito frequentada com muitas comunhões. À noite, às 19,30 
também compareceu grande número de fiéis participando da Santa Missa 
e da pequena procissão em honra a São Judas, como de costume todos os 
dias 28 às 20 horas. 
Realizou-se as 16 horas com grande brilho e vibração a solene 
procissão do padroeiro São Judas Tadeu, com a participação de outras 
comunidades; pecorreu diversos bairros da Paróquia, encerrou-se com a 
Santa Missa. 
 
Iniciamos neste dia a escavação para a construção do alicerce da 
sacristia e batistério da futura igreja de São Judas. Foi contratado outro 
ajudante para esse serviço; foram 4 homens bastante empenhados na 



































Inicio dos Trabalhos para levantamento das paredes em tijolos da 
futura Igreja Santuário de São Judas Tadeu. 
 
Inicio da Via-Sacra pelas casas dos paroquianos dos Bairros da 
mesma. Enfrentando os mais difíceis problemas dos caminhos. E a 
quaresma foi muito participada, com atos religiosos. 
 
Grande cerimôa da benção da imagem de Stº Antônio; marcou 
este dia foi o dia de Corpus Cristi. À noite houve às 19,30 horas missa 
muito frequentada. Houve distribuição do pão bento de Stº Antônio. 
 
- 1969 – 
Transferência da Igreja para a parte superior, de caráter definitivo.  
Grande número de fieis assistira à festa de S. Judas Tadeu, tanto 
na missa das 16 e 30 horas, bem como a de 19 e 30 horas. Houve Missa 
Concelebrada por 17 sacerdotes, tendo como presidente da assembleia o 
Sr. Arcebispo Metropolitano, que com muita satisfação aceitou o convite 
para presidir as festividades do dia de S. Judas. 
 
- 1970 – 
Toma posse na qualidade de vigário da paróquia de São Judas 
Tadeu, o capuchinho Frei Eugênio Alves Barreto. Proveniente de 
Salvador o novo vigário recebeu a chave do Sacrário das mãos do Sr. 
Arcebispo Dom José Vicente Távora em uma simples solenidade durante 


































 O recém chegado, Frei Eugênio Alves Barreto funda o Coral 
São Judas, Tadeu tendo como finalidade abrilhantar o Culto Divino na 
Igreja do mesmo nome. 
 
 O Vigário começa a campanha do filtro, num esforço de levar 
os paroquianos, de proteger a própria saúde. Foram vendidos a preço de 
custo e a prestação 49 filtros. 
  
Criação do Centro Catequético Paroquial a fim de formar 
catequistas para a Evangelização organizada na paróquia de São Judas 
Tadeu. 
 
O São João na Paróquia foi festejado com grande participação de 
jovens. 
 
O vigário Frei Eugênio Alves Barreto contrata um novo Regente 
para o Coral São Judas Tadeu. Traz de Salvador o Regente Arivaldo José 
Reimão. 
 
Início da quarentena em preparação a Festa de São Judas Tadeu. 
A imagem do padroeiro vai passando de Rua em Rua levada por um bom 
número de Fiéis até o dia de Sua Festa. 
 
Como acontece todos os anos a festa de São Judas Tadeu atraiu 




































realizada uma grande procissão. 
 
Um grupo de 30 (Trinta) crianças receberam nêste dia a 1ª 
Eucaristia. A Cerimônia foi simples mas devota. 
 
O Coral São Judas Tadeu fez sua primeira apresentação pública 
no grande “Som de Natal”, tendo a cobertura e presença de todos os 
Artistas de Aracaju. 
 
A missa de Natal “Do Galo”, foi abrilhantada pelo Coral São 
Judas Tadeu. Grande número de fiéis compareceu à cerimônia ficando a 
Igreja completamente lotada. Após a celebração inaugurou-se o famoso 
presépio. 
 
Último dia do Ano, também atraiu bom número de fiéis à Igreja. 
À meia noite marcamos o início do Novo Ano com a Celebração 
Eucarística. 
 
- 1971 – 
Chegada de três noviços provenientes da Bahia para aqui nesta 
Igreja procurarem em Deus uma fé e refletir pela sua vocação a qual é de 
umas mais difíceis em nossos dias. 
 
Foram iniciados vários cursos de Artesanato e Preparação de mão 






































Organizou os grupos dos Lobinhos para manter a ordem e a 
disciplina da Igreja e também com o fim de instruir tais crianças para o 
mundo do amanhã. Também o grupo do Pequeno do Senhor; agora mais 
dinâmico pois já tinham recebido instruções religiosas suficientes para 
atingirem o que hoje são. 
 
Visita de Dom Luciano ao Centro Arquidiocesano de Catequese. 
 
Visita de Dom Luciano à Paróquia de São Judas Tadeu. 
 
Visita de Dom Luciano às crianças. 
 
Tríduo à Festa do Apostolado da Oração quando o mesmo passou 
a ter como Presidente o Vigário da Paróquia Frei Eugênio. 
 
Fundação da Juventude Franciscana tendo como seu patrono São 
Francisco de Assis, grupo este dinâmico para prestar cultos ao Pai 
Eterno. 
 
Início da Quarentena em preparação à Festa de São Judas Tadeu. 






































Durante a Quarentena, na Missa da Comunidade resolveu-se 
convidar um Leigo para dirigir uma mensagem aos fiéis. Hoje, coube a 
D. Mariá, do Colégio do Salvador que impolgou os fiéis com sua palavra 
segura e cheia de fé. 
 
Festa de São Francisco. A Jufra se reuniu e fêz uma comemoração 
fraterna com uma ceia. A parte Litúrgica ficaria para o domingo. 
 
Congresso Interregional dos Franciscanos em Aracaju. A Jufra de 
nossa Paróquia tomou parte ativa na preparação e no encontro. Nêste dia, 
das mãos do Presidente Nacional da O. T. F, Frei Adalberto vinte dos 
nossos jovens receberam a insegnia de jufrista. Na parte da tarde também 
o Coral São Judas Tadeu deu um show de música de Sacra para os 
participantes do Congresso que se realizou no Instituto de Educação Rui 
Barbosa. A noite na celebração comunitária, na Igreja de São Judas os 
jufristas tomaram parte ativa na missa com uma Liturgia toda especial. 
 
Congresso Nacional dos Franciscanos em Salvador. A Paróquia 






















no dia 08 de 
















recém fundada e do Coral São Judas Tadeu. 
Um ônibus e três kombis conduziram o pessoal até Salvador. 
Porém algo de imprevisto aconteceu: uma das kombis pertencente ao 
Colégio São José virou nas imediações de Entre Rios ferindo todos os 
passageiros. O vigário que vinha logo em seguida, conduziu os feridos 
para os primeiros socorros na Cidade de Alagoinhas, depois 
providenciando hospital especializado, para os mais graves. Foi um dia 
de grandes sofrimentos mas a mão de Deus não permitiu piores 
consequências. Todos poderiam se recuperar; só as despesas atingiram 
um montante de mais de cinco mil cruzeiros. Não obstante êste impacto, 
ainda o Coral São Judas Tadeu fêz a sua apresentação na Escola Parck de 
Salvador para os Congressistas. Foi muito aplaudido. Retornamos à noite 
e só chegamos em Aracaju pelas cinco da madrugada do outro dia. 
 
Festa de São Judas Tadeu. Tudo como nos outros anos. Grande 
afluência de fiéis. A Missa Solene das dezesseis e trinta foi abrilhantada 













































Primeira Eucaristia. Sessenta e quatro crianças, depois de um ano 
de preparação receberam Jesus pela primeira vez na hóstia consagrada. A 
Liturgia foi bastante emocionante e as crianças contaram com a presença 
ativa de seus pais. Após a celebração Litúrgica houve um lanche para 
todas as crianças presentes no salão paroquial. 
  
Vésperas de Natal. À meia noite missa do Galo antecipada com a 
apresentação de músicas Natalinas por parte do Coral São Judas Tadeu. 
 
Término do Ano e início do ano Nôvo. Houve Celebração 
Eucarística à meia noite.  
 
1972 
Aniversário do Vigário Frei Eugênio Alves Barreto. À noite os 
grupos representativos da Paróquia reuniram-se e depois da Celebração 
Eucarística abrilhantada pelo Coral, ofereceram um Coquetel e 
manifestaram ao referido Vigário sentimentos de apreço e gratidão. 
  
Entrega de Certificados de Eletricista Instalador e Cartonagem 








































 dos professôres o Diretor Estadual do PIPMO, o Sr. Antonio Marcelino 
de Almeida. 
 
Início do Noviciado em Aracaju. Esta data interessa a Paróquia, 
pois os jovens noviços prestarão relevantes serviços pastorais. Ainda em 
tempo: Não se trata de Noviços mais de jovens Seminaristas. 
 
Kombe para a Paróquia. Por doação dos Católicos Alemães, 
Advoniat chega hoje uma kombe nova para a Paróquia. Novas 
possibilidades surgem para um Apostolado mais amplo. 
 Encontro dos Catequistas da Paróquia para planejar as atividades 
de mil novecentos e setenta e dois. 
 
Administração financeira da Paróquia. Por determinação dos 
superiores maiores dos Capuchinhos a Paróquia de São Judas Tadeu 
desliga-se também administrativamente do Convento anexo. 
 
Fundação do Grupo de adolescentes “Cristo Amigo”. Trata-se das 
crianças que já fizeram a primeira Eucaristia e não pertencem a nenhum 
movimento. 
 
Fundação do Movimento de Ação Comunitária (MAC). O 





































ça a Campanha para conseguir contribuintes e sócios deste Movimento. 
O membro inscrito obriga-se a: está em dia com a contribuição, 
interessar-se pela comunidade e fazer sua dádiva como quem dá a Deus 
parte daquilo que dÊle recebeu; gozando dos seguintes direitos: 
Assistência religiosa nos casos ordinários, participação nos atos da 
comunidade, precedência, e a alegria de colaborar para o culto divino e a 
formação dos futuros sacerdotes. 
 
Reinício dos trabalhos na Igreja de São Judas. O Vigário, Frei 
Eugênio, sendo responsável pela administração financeira da Paróquia, 
empreita a Capela do Santíssimo a Sacristia e a Secretaria Paroquial, 
tendo como dirigente técnico Frei Miguel. Também nesta data foi 
ampliado o serviço de som que estava sendo montado pelo Sr. José 
Augusto da Eletrônica Sergipe. 
 
Campanha do piso. Por orientação de paroquianos e devotos de 
São Judas Tadeu, o Vigário lança a Campanha do piso consistindo no 
seguinte: Cada devoto dará um metro de piso no valor de trinta cruzeiros 
ou preencherá uma ficha do mesmo valor. A receptividade foi ótima e já 
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Domingo de Ramos. A grande novidade deste ano foi a procissão 
promovida pela Arquidiocese. Às sete horas da noite tendo a frente o 
Vigário, os paroquianos de São Judas Tadeu desceram em massa o morro 
de piçarra e foram pela Rua Laranjeiras até a Catedral Metropolitana, 
unindo-se na caminhada aos paroquianos de N. Sra. de Lourdes, do Santo 
Antônio e de N. Sra. do Rosário. Foi um gesto inesquecível para a 
população Aracajuana. 
 
Dia da Morte do Senhor. A Via Sacra pública foi feita êste ano no 
Estádio Lourival Batista, também promoção da Comissão 
Arquidiocesana de Liturgia. Em seguida realizou-se a procissão levando 
a Imagem do Cristo Morto até a Catedral Metropolitana. 
 
A Virgília Pascoal foi feita na Paróquia. A fluência de fiéis foi 
muito grande e a Missa do Aleluia foi abrilhantado pelo Coral São Judas 
Tadeu com a participação dos Movimentos Jovens da Paróquia. 
 
Curso de Reparador de Aparelhos Eletro-Domésticos. Foi dado 
início nesta Paróquia em convênio com PIPMO mais êste curso a fim de 





































Movimento de Escoteiros. O nosso movimento foi registrado na 
União dos Escoteiros do Brasil e o Grupo de Lobinhos tendo a frente a 
jovem Maria de Lourdes Nascimento se amplia surgindo o primeiro 
Grupo de Escoteiros liderado pelo Seminarista João Bosco Pereira Lima. 
 
Dia das Mães. Pela manhã, promovido pelo Grupo de Catequistas, 
às crianças renderam suas homenagens às suas genitoras. Pela noite a 
Jufra promoveu uma festa consistindo em dramatizações e perças 
humorísticas. Tudo saiu agradabilíssimo pela participação de todos os 
movimentos paroquiais. 
 
Encerramento oficial do mês de Maria. Era também dia de São 
Judas Tadeu. À noite após a celebração Eucarística houve ofertas de 
flores e uma belíssima encenação reproduzindo a coroação de Nossa 
Senhora. 
 
Festa de São João. Os movimentos jovens da Paróquia 
promoveram uma quadrilha e várias diversões populares. Grande número 
de pessoas acorreu à festa promovida pelos nossos jovens na quadra 












































Viagem Sócio-Turística do Coral São Judas Tadeu para a Cidade 
de Recife. Dois dias de novidades, de brincadeiras e de grandes alegrias. 
Conhecemos um Grupo dinâmico da Jufra da Cidade do Cabo graças ao 
Frei Jorge superior da Igreja da Penha no qual ficamos hospedados. 
 
Inauguração da Capela do S. S. Sacramento. Foi um esforço 
conjunto da Paróquia e dos devotos de São Judas Tadeu. 
 
Visita do Grupo de jovens de Riachuelo aos colegas da Paróquia 
de São Judas Tadeu. À noite houve uma recreação conjunta. 
 
Primeira Missa do Centro Social do Conjunto Lourival Batista. 
Para maior assistência religiosa aos moradores daquele Conjunto 
iniciamos a Celebração da Missa todos os domingos para os mesmos; a 
frequência é regular. 
 
Curso de Treinamento de Líderes em Recife. A Paróquia enviou 
oito jovens para o Curso de Líderes promovido pela União dos 







































Início da Quarentena em preparação a Festa de São Judas Tadeu. 
A lista das pessoas que vão hospedar a Imagem do Santo já foi 
previamente organizada. 
 
Festa de São Francisco. O dia do Padroeiro da Jufra foi festejado 
com um jantar de Confraternização para os Jufristas e em seguida uma 
solene Concelebração presidida pelo Vigário da Paróquia. 
 
Solene Festa do Padroeiro. Às 16,30 hs a Concelebração contou 
com mais de 15 sacerdotes e foi presidida pelo Arcebispo Dom Luciano e 
solenizada pela presença atuante do Coral São Judas Tadeu. Após a 
missa foi oferecido um jantar aos sacerdotes presentes e aos benfeitores. 
Às 19,00 hs Solene procissão luminosa. A Imagem do Santo saiu em 
carro aberto esplendidamente preparado pelo benfeitor Adalberto 
Bonfim. Uma multidão incalculável acompanhou a Charola pelas ruas do 
bairro. Nesta ocasião foi inaugurado o piso e parte da pintura interna do 








































Primeira Eucaristia. 118 crianças depois de um ano de Catequese 
e um tríduo de preparação intensa fizeram a sua primeira Comunhão. Às 
9 hs entrava no templo santuário a procissão: Todos os pais ou 
representantes, as crianças que fizeram a 1ª Comunhão no ano anterior, 
as crianças de 1ª Eucaristia e o Sacerdote. Foi uma das festas mais 
emocionantes da Paróquia pois, houve uma total participação dos fiéis 
com os pais se empilhando para receber também a Comunhão. 
 
Natal. 1ª Apresentação do Coral Mirim. Às 23,00 hs estando a 
Igreja repleta de fiéis, o Coral mirim, pela 1ª vez, e o Coral São Judas 
Tadeu exibem para o público músicas natalinas. Foi um sucesso. À meia 
noite a missa do Galo. Durante a liturgia da palavra procedeu-se a uma 
dramatização do Natal com cenas ao vivo, o que deixou os fiéis bastante 
emocianados. 
 
Fim do ano de 1972. Os movimentos jovens do Paroquia 
brincaram até à meia noite. Depôis com todos os fiéis foram agradecer a 












































Aniversário do Vigário da Paróquia. Muitos amigos e os 
movimentos organizados da Paróquia prestaram homenagens especiais ao 
Frei Eugenio o qual agradeceu sentidamente todas as manifestações de 
carinho e de apreço. 
 
Fundação do Conselho Paroquial. Por iniciativa do Vigário 
convoca os representantes das diversas classes e movimentos Paroquiais 
e funda o Conselho realizando sua 1ª reunião, durante a qual foi aprovada 
a realização de uma Santa Missa. 
 
Nova Sede Paroquial – Por determinação do Conselho da Vice- 
Província das O. F. M Cap. e com a aprovação do Conselho local a nova 
Sede Paroquial passou para as instalações na Cripta da Igreja, deixando 
suas antigas instalações para funcionar como Seminário Seráfico. A 
partir de então as dependências da Cripta da Igreja serão totalmente 
reformadas pelo Vigário para dar condições de funcionamento aos 










































Visita de um Grupo de Jovens da Cidade de Vitória da Conquista-
Bahia. Mais de 40 jovens vieram passar 3 dias de Confraternização entre 
nós liderados pelo Frei Urbano e o Frei Serafim. Todos ficaram 
imensamente satisfeitos. 
 
Santa Missão. Às 16,00 hs em ponto chega Frei Damião trazido 
pelo Conselho Paroquial para dar início a Sta Missão. Foram dias 
intensos de espiritualidade e de fé. Dormia-se apenas 3 hs por dia. Jamais 
viu-se tanta gente na Colina de São Judas Tadeu. Duas vêzes por dia de 
manhã e à noite enormes concentrações de fiéis. Durante o dia a Igreja 
sempre cheia de gente que queria se confessar, falar ou receber a bênção 
de Frei Damião. A despedida do missionário foi uma apoteose. Centenas 
de carros acompanharam-no até a Cidade de Laranjeiras no dia 1º de 
março. Restava agora a saudade e a aplicação dos Conselhos deixados 
pelo missionário. 
 
Foi realizada no dia 11 do mês de Março, pela 1ª vez, a Via-Sacra 
ao Vivo, na Paróquia de S. Judas Tadeu. Com a direção do Vigário Geral, 







































Obteve êxito desejado. 
Participaram também das manifestações, demais Frades 
Capuchinhos como também o Coral São Judas Tadeu e o povo em geral. 
Sendo bastante repercutida, planeja-se dá sequência nos anos 
vindouros. 
 
Neste dia, dedicado mui especialmente às Mães, houve uma 
pequena manifestação com a celebração da Santa Missa e a apresentação 
de um Teatro, tendo como representantes integrantes a Jufra e o Coral 
São Judas Tadeu. 
A apresentação do Teatro teve entrada franca, onde o povo pôde 
participar ativamente das comemorações alusivas ao dia das Mães. 
A missa foi iniciada às 19,30 a qual foi bastante movimentada, 












































Comemoração à São João, com a participação da Escola Santa 
Rita de Cássia, Coral São Judas Tadeu e demais movimentos desta 
Paróquia. 
Houve um pequeno baile na Sala do Coral, como também na 
Escola Santa Rita de Cássia, onde a renda foi revertida em prol desta 
escola. O baile prolongou-se até 1 hora da manhã. 
 
Apresentação do Coral S. Judas Tadeu ao Festival de Artes de 
São Cristóvão, o qual foi bem sucedido e bem elogiado. 
A apresentação foi realizada às 21.00 hs na Igreja Matriz da 
Cidade de São Cristóvão. Sempre acompanhado pelo Vigário Geral Frei 
Eugênio e do Regente Frei Silvio, o Coral se apresentou da melhor 
maneira possível. 
 
Este dia, comemorado à São Judas Tadeu, foi bastante 
movimentado. Nos dias que antecederam as comemorações, houve 
novenário à São Judas com a participação de tôdas as ordens Religiosas 







































Na parte da manhã, houve uma sequência de batizados, prolongando-se ainda pela 
tarde. As 15.00 hs houve a bênção dos carros, onde houve um aglomerado de veículos e de 
pessoas que se faziam acompanhar de seus respectivos carros à serem bentos. 
Precisamente às 16.00 hs houve a missa Concelebrada, tendo como Presidente da 
Cerimônia o Vigário Geral Frei Eugênio, acompanhado pelos demais Frades desta 
Paróquia e outros das paróquias circunvizinhas que vieram contribuir com suas presenças. 
Tivemos a satisfação de receber entre a multidão de Fiéis que aqui chegavam, o 
Exmo. Governador do Estado, Dr. Paulo Barreto de Menêses e comitiva. 
A missa foi acompanhada pelo brilhante Coral São Judas Tadeu, regido pelo Frade 
abnegado Frei Silvio. 
As 19.00 hs. Foi realizada a procissão solene com a imagem de S. Judas em carro 
aberto acompanhado pela multidão que muito contribuiu em prol da boa organização da 
solenidade. Após a procissão, iniciou-se um pequeno leilão em prol das crianças pobres, 




















recendo brindes, a serem arrecadados pela comunidade. 
  
Festa Natalina com a celebração da Santa Missa à 0 hora, 
acompanhada pelo Coral São Judas Tadeu, Presidida pelo Vigário Geral 
Frei Eugênio. O Coral se manifestou através de “Amigo Secreto” e 
sequenciou com um baile que se prolongou até 1 hora da manhã. 
 
O Coral S. Judas Tadeu participou de um jantar no Ginásio 
Charles Moritz onde ofereceu alguns números musicais à seus 
associados. 
Mais um ano que se finda! Todos os fiéis da Paróquia de São 
Judas Tadeu uniram-se reciprocamente, juntamente com o Vigário Geral 
Frei Eugênio, para agradecerem as graças recebidas durante este ano. 
Com a participação do Coral São Judas Tadeu, tendo à frente o 
abnegado regente Frei Silvio, houve, a zero hora, a Missa do “Galo”. 
Com a bênção final, todos os fiéis invocaram Graças à Deus para 










































Este dia foi dedicado mui especialmente ao Vigário Geral Frei 
Eugênio, que esteve aniversariando. 
Pela manhã, houve a missa das crianças oferecida ao Vigário, 
sequenciando logo após, com uma apresentação dramática participada 
pelas crianças da Cruzada e da Catequese, tendo como autentica 
organizadora Irmã Cordélia. 
Às 19.30 hs. Teve início a festa propriamente dita, com a Missa 
Concelebrada por seis frades, tendo como pregador Frei Silvio, que 
esplanou a síntese do Histórico desta Paróquia. Falou também sôbre o 
Espírito de Sacrifício que os Frades possuem em despreender-se para os 
seus fiéis, batalhando em busca de algo melhor para a comunidade. 
Após a Missa, todos se deslocaram para o refeitório, onde foram 
brindar com o aniversariante, o qual recebeu diversos presentes 
oferecidos por seus paroquianos, incluindo também amigos como: 
Manelão e Sr. Viana e família. 
Encerraram-se as manifestações com os agradecimentos do 










































O Coral São Judas Tadeu realizou um passeio às cidades de João 
Pessoa e Recife. Sempre acompanhados do Vigário Geral, Frei Eugênio, 
os componentes do Coral permaneceram nestas cidades durante dois dias 
consecutivos. 
O ônibus que conduziu os elementos do Coral, foi cedido pela 
Secretaria da Educação e Cultura; a estadia foi oferecida pela Paróquia de 
São Judas Tadeu. 
 Realizou-se com grande brilho e de S. Judas vibração às 21.00 
hs., a Via-Sacra ao vivo. Com grande desempenho de seus componentes, 
a Via-Sacra obteve êxito desejado, a qual percorreu as ruas principais do 
Bairro América à Igreja de S. Judas. 
Sobressaiu-se êste ano, o papel importantissimo dos soldados, 
representados por alguns componentes do Coral. Como no ano anterior, o 
Cristo foi representado por Gilberto que nos agraciou com sua presença, 
deslocando-se de Salvador à esta cidade, a fim de nos satisfazer. 
Pela 1ª vez, a Via-Sacra foi Televisionada onde os telespectadores 










































lhos dos Frades Capuchinhos. 
Encerrou-se a Via-Sacra, com a Crucificação de Jesus, esperando-
se maiores sucessos no ano vindouro. 
Outro sim, convém salientar que a Televisão de Sergipe deu tôda 
a cobertura durante a dramatização, a qual os seus repórteres a 
consideraram como o maior espetáculo apresentado durante a Semana 
Santa. 
 
Aos treze dias do mes de abril, à zero hora , realizou-se na 
Paróquia de São Judas Tadeu, a Missa do “Aleluia”, tendo como 














































Tivemos a satisfação de receber em nossa Paróquia, o Revmo. 
Frei Marino. O mesmo veio de Feira de Santana a fim de dar a sua 
contribuição como Regente de Coral, em substituição a Frei Silvio. 
O 1º ensaio iniciou às 20.00 hs nas dependências do Coral, 
prolongando-se até as 23.00 hs. 
O ensaio alcançou êxito satisfatório, sobretudo no que se refere 
aos exercício preparatórios. 
O próximo ensaio ficou previsto para o dia 26 do corrente, 














































Frei Eugênio foi Vigário até Dezembro de 1977, quando pediu 
licença para fazer uma experiência “extra domum”. 
Viajou para Salvador com intenção de deixar a Ordem e o Sacerdócio e 
disposto a constituir família. Que seja Feliz! 
 
 O Vigário designado para S. Judas foi o Frei Marino de Offida. Mas 
nem siquer chegou a fazer alguma coisa. Pois por motivos pessoais, ficou 
viajando para Tratamento de Saúde.  
Quem respondeu pela Paróquia foram praticamente Fr. Oureliano e Frei 
Miguel, que com muita dificuldade levaram para frente o barco. 
Frei Edson Luiz Campos Silva assumiu a Paróquia de S. Judas como 
Novo Vigário.  
Chega Frei Everaldo Meneses, como Vigário Cooperador –  
Frei Florêncio Pecorari Vigário de S. Judas – Ele foi Pároco por Três 
Triênios consecutivos e construiu as Igrejas: Sagrado Coração de Jesus, 
no  Agamenon; Senhor dos Passos, na Veneza; Menino Jesus, no Parque 
dos Faróis, Santa Cruz, na Rua Rio Branco; Senhor do Bonfim, Rosa 
Elze e Nossa Senhora de Loreto . 
 





































Livro de Tombo – Paróquia São Judas Tadeu 
Bairro América - Aracaju – Sergipe 1995 
 
Arquidiocese de Aracaju 
Praça Campos, 228 
Aracaju- Sergipe 
 
Revmo. Sr. Padre Frei José Raimundo da Silva Oliveira é de nosso interesse de 
Pastor e Guia da parcela do Povo de Deus, confiada à nossa solicitude, não deixar 
comunidade alguma sem apoio espiritual e sem pastor e pai; por isto, nós te nomeamos 
Pároco da Paróquia de São Judas Tadeu em Aracaju, desta Arquidiocese, enquanto não 
mandamos o contrário. 
Lembramos-te que, no exercício deste ministério, exercerás o cuidado pastoral da 
comunidade que te é entregue, sob nossa autoridade, em cujo ministério de Cristo és 
chamado a participar, a fim de exerceres em favor desta comunidade o múnus de ensinar, 
santificar e governar, com a cooperação dos fiéis leigos (c. 519).  
Pela presente te declaramos nomeado em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém. 
Esta provisão será lida no momento da posse, e registrada no Livro de Tombo da 
Paróquia. 
Dada e passada em nossa Cúria Metropolitana desta Cidade e Arcebispado de 
Aracaju, sob o Sinal e Selo de nossa Chancelaria, aos 14 de Novembro de 1995. 
Dom Luciano José Cabral Duarte 
Arcebispo Metropolitano 
 Pe. José Almi de Menezes  









Dom Luciano Cabral Duarte nomeia Frei José Raimundo Pároco 
da Paróquia São Judas Tadeu. 
Frei José Raimundo deixa a cidade de xique-xique no sertão 
baiano e começa a fazer parte da Fraternidade de São Judas Tadeu, no 
Convento que tem o mesmo nome. Esta é a nova Fraternidade: Frei 
Miguel, Frei Isaías, Frei Dário, Frei Gabriel, Frei Manoel Gama e Frei 
Raimundo. 
Com a participação da Comunidade paroquial, dos confrades, do 
Vigário Provincial Frei Everaldino Pires, do Frei Ruy e do Chanceler da 
Arquidiocese, Padre Almi de Menezes, Frei Raimundo foi empossado 
como Pároco, substituindo ao Frei Honório Galdino. Em nome do 
Arcebispo o padre Almi acolheu Frei Raimundo no clero da 
Arquidiocese de Aracaju como Pároco da Paróquia São Judas Tadeu. Frei 
Raimundo fazendo uso da palavra demonstrou a sua alegria em está no 
meio do povo Sergipano e mostrou rapidamente o seu perfil: 1- Exijam 
de mim que exigirei de vocês; 2- Não prego para agradar as pessoas;  
3- Liberdade para quem tem responsabilidade; 
4- Horário para mim é sagrado; 
5- Gosto muito de silêncio na Igreja. 
Terminada a celebração Frei Raimundo recebeu os cumprimentos da 
Comunidade, dos confrades e amigos. 
 
Janeiro de 1996 





































Estudo sobre a Campanha da Fraternidade com o seguinte tema: A 
Fraternidade e a Política. Lema: Cristo liberta de todas as prissões. 
Houve participação das lideranças das Comunidades e dos movimentos 
do Centro da Paróquia. 
Reunião com os Coordenadores das várias Comunidades da Paróquia a 
saber: Parque dos Faróis, Eduardo Gomes, Rosa Elze, Dom Pedro I, 
Agamenon Magalhães, Nova Veneza e São Carlos. Objetivo: Ouvir um 
pouco a realidade de cada Comunidade e suas necessidades. Todos 
querem uma Igreja com mais testemunho de vida cristã. 
 
Reunião com todos os Ministros Extraordinários de Comunhão 
Eucaristica: Objetivo: Conhecer a realidade dos atuais ministros. 
Constatação: alguns sem carteira, outros com o tempo vencido e outros 
só distribuem a Comunhão na Igreja: Coisa muito antiga. 
Obs: No mês de Janeiro as Janelas da Igreja receberam grades de 
proteção para evitar os constantes roubos na Igreja. O saldo recebido do 
Vigário anterior no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais foram 
gastos em janelas. 
Fevereiro 
Reunião mensal com o Apostolado da Oração. O pároco se fêz presente 
assumindo o compromisso de mensalmente levar uma palavra de 
incentivo para a mudança de mentalidade e acreditar mais nas forças da 
3ª idade. As velhas se animaram, também ficou decidido que o pároco 
não distribuirá envelopes e listas pedindo dinheiro. 
 
Aracaju passa a ser a Casa de formação Frei Florêncio assume o Cargo 
de Diretor e acontece um retiro espiritual onde os Aspirantes 




































Reunião com a equipe de Catequese e planejamento do ano. Foi decidido 
usar o material da Catequese Renovada. Simone assume a Coordenação, 
pois o atual Coordenador se separa da esposa e vai conviver com uma 
coroa que tem idade de ser sua “mãe”. 
Inauguração da Polícia Comunitária no Bairro América nas dependências 
da Igreja São Judas Tadeu. É uma nova história que se inicia, o Bairro 
América acolhe a Polícia Cidadã, que tem a missão de conquistar a 
confiança da Comunidade. O bairro do cão, Baixada fluminense, com a 
forma de ser o bairro mais violento de Aracaju, começa uma nova 
história. Se fêz presente o Governador do Estado Dr. Albano Franco: Dr.: 
Wellington Mangeira Secretário de Segurança Pública, o Coronel Pedro 




Inicio da Catequese em preparação à 1ª Eucarística. Durante a quaresma 
as pastorais foram orientadas para trabalharem mais o sentido quaresmal. 
Hoje se fala mais da Campanha da Fraternidade: daqui a alguns anos a 
juventude não saberá mais o que é quaresma. 
A Legião de Maria grupo bastante numeroso tem a assistência espiritual 
do Frei Dário. É um grupo que pode realizar um bom trabalho pastoral, 
mas ainda é um grupo bastante fechado. 
O tema da Campanha da Fraternidade é trabalhado pelos grupos e 
movimentos e nas reuniões e celebrações eucaristicas o pároco procura 
mostrar a importância da política. Uns aceitam outros questionam. É um 






































A paróquia lança o Boletim Informativo da Paróquia com editorial do 
pároco, artigos de formação, noticias e informações úteis. A Fraternidade 
Monte Alverne colabora neste trabalho. 
O curso de noivo é anunciado para acontecer três vezes por ano e será 
executado pelos franciscanos. O primeiro curso acontecerá nos dias 27 e 
28 do corrente. 
 
Curso de liturgia para as lideranças da Paróquia. Objetivo: Mostrar a 
importância de todos aqueles que desempenham uma tarefa na liturgia. 
Cada um sabe o seu papel. 
Realização da 1ª Eucaristia com a participação de 120 crianças. Na missa 
o pároco exigiu que os pais acompanhassem mais os filhos nas coisas da 
Igreja. 
Obs.: A 1ª Sexta-feira do Mês está de cara nova. toda a Comunidade 
participa, a Igreja fica bem ornamentada, o Santíssimo é exposto das 19h. 
às 20h; bênção e a missa continua a partir do ofertório. A organização é 
feita pelo Apostolado da Oração. É uma noite de muita espiritualidade. 
Semana Santa – Como de costume. Houve resistência por parte do 
pároco quanto à Paixão Cristo, algo de “tradição” na comunidade e que 




A paróquia realiza o mês de maio como de costume. A única mudança 
































No final do mês de maio a Fraternidade Monte Alverne administrou um 
curso intitulado: Maria nas Sagradas Escrituras. 
 
Curso de liturgia administrado pelo pároco, Frei Raimundo no salão 
Paroquial com a participação das lideranças. 
 
Reestruturando os grupos de jovens da Paróquia foi criado o grupo 
Renascer. Esperamos caminhar em comunhão. 
 




Reunião com os pais dos Catequizandos no salão paroquial às 19h30; 
como de costume maior presença das mães e poucos pais. 
 
A adoração ao Corpo e Sangue de Cristo ficou a cargo da Legião de 
Maria e da Catequese. 
 
Obs.: Foi destacado também o forte tempo de evangelização das festas 
Juninas: Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. 
 
As Comunidades começaram a celebrar festivamente a Festa do Sagrado 
Coração de Jesus. São eles: Veneza, Dom Pedro I, Agamenon Magalhães 
(padroeiro), Parque dos Faróis e Eduardo Gomes. 
 
Julho 
A Igreja do Brasil celebra o Congresso Eucarístico Nacional com o tema: 


































Em preparação ao mês da Bíblia acontecerá uma tarde de estudos sobre o 
texto do livro de Jó. 
Festa do Sagrado Coração de Jesus na Matriz sobre a responsabilidade do 
Apostolado da Oração com procissão e missa. Festa bem organizada. 
Agosto 
Mês Vocacional: Dia do Padre - Dia dos pais – Dia dos Religiosos e Dia 
das Catequistas. Mês marcado pela vocação mãe, que é a vocação à vida 
familiar. O pároco orientou a Comunidade a meditar toda e qualquer 
vocação a partir da família. 
 
Reunião em preparação ao Grito dos Excluídos com as pastorais sociais 
na Cúria. O Frei Raimundo foi presença marcante. Ficou encarregado de 
fazer a reflexão final na Praça da Bandeira. 
 
Como o dia 28 de cada mês é dedicado a São Judas Tadeu, a 
Comunidade passou a dar um cunho festivo a este dia. A Igreja bem 
ornamentada e a missa da noite com incenso. 
Setembro 
Com o M. S. T. – Movimento dos Sem Terra, Frei Raimundo lidera o 
Grito dos Excluídos; boa participação do povo. A presença do Clero foi 
insignificante. 
 
Reunião em preparação a Festa de São Judas Tadeu com a participação 
de todas as lideranças da Paróquia. 
































juntamente com todas às paróquias da cidade. 
Obs.: Durante o mês Frei Raimundo provocou nas celebrações que era 
importante o uso da Bíblia e o Estudo Bíblico. 
 
Outubro 
Festa de São Francisco com a participação da Fraternidade Monte 
Alverne. 
 
Festa de São Judas Tadeu tema Central: Evangelizar Rumo ao Novo 
Milênio. 
Todos os anos as comunidades renovam o seu ardor, a sua 
motivação de fé, a sua disponibilidade em servir através das bonitas e 
preciosas “Festas dos Padroeiros”. 
Conosco não é diferente. Além dos motivos citados para 
celebrarmos a Festa de São Judas Tadeu e mais a grande devoção do seu 
povo que frequenta a sua Igreja, temos a necessidade de alicerçarmos a 
nossa FÉ numa Evangelização Nova, que proporcione frutos na 
construção de uma nova sociedade, onde os sinais do Reino estejam mais 
presentes: Justiça social, esperança, alegria e o perdão das dívidas. 
Afinal, estamos às portas de entrada de um novo milênio. 
Precisamos que a nossa FÉ nos responda aos questionamentos e apelos 
que a modernidade vem fazendo neste final de século à humanidade. Será 
por isso a dificuldade de evangelizar o mundo moderno, cheio de 
contradições, entre tecnologia e diferenças sociais? Não! Pois, se há de 
um lado a oferta de indagações e de respostas fáceis daqueles que não 
possuem expectativas e vivem na superficialidade dos fatos e das coisas; 
do outro, todo o aparato que favorece a comunicação do homem 
moderno, a exemplo da telefonia celular, internet etc; favorece a 



















Nunca foi tão fácil, neste final de milênio, a difusão da Fé. 
Deste modo, a Festa de São Judas Tadeu poderá nos favorecer um reavivamento da 
nossa Fé, um entendimento maior dela e assim a sua vivência: do mistério e do sagrado. 
Naturalmente, o testemunho evangelizador será grande! 




Dia 19/10: Participação: Motoristas e taxistas e fotógrafos. 
tema: Acolhimento também é evangelização. 
Dia 20/10: Participação: Catequistas, catequizandos e crismandos. 
tema: A Pedagogia de Jesus na evangelização. 
Dia 21/10: Participação: Renovação Carismática 
tema: Evangelizar com renovado ardor missionário. 
Dia 22/10: Participação: Legião de Maria e Grupo Teatral 
tema: Eu também fui chamado a ser Apóstolo. 
Dia 23/10: Participação: Autoridades. 
tema: Novo Milênio e Justiça Social. 
Dia 24/10: Participação: O.F.S. e Grupos Jovens 
tema: A evangelização começa na família. 
Dia 25/10: Participação: Benfeitores da Paróquia São Judas Tadeu 
tema: Solidariedade e partilha. 
Dia 26/10: Participação: Apostolado da Oração e Ministros Leigos 
tema: Evangelizar, à luz dos sinais dos tempos. 
Dia 27/10: Participação: Dizimistas 
tema: A evangelização no Brasil há 500 anos. 
Dia 28 de Outubro – Festa de São Judas Tadeu 
05h00 – Alvorada 
06h00;07h30; 09h30 – Missa 
12h00 – Louvores a São Judas Tadeu 








Dom José Palmeira Lessa, procissão e Benção do Santíssimo 
Sacramento. 
20h00 – Missa de Encerramento. 
Note bem: Novenário Preparatório às 19h30. Missa dos Idosos e 
enfermos dia 18 às 16h30. Animação litúrgica: Grupo Mensageiros da 
Paz. 
Aracaju, Outubro de 1996 
Comunidade Paroquial e Frades Capuchinhos. 
Novembro  
Assembléia Paroquial. tema: Por uma paróquia toda Ministerial rumo ao 
Novo Milênio 
Realizou-se a nossa Assembléia Paroquial – como fora divulgado 
anteriormente – nos dias 29, 30/11 e 01/12/96, com o objetivo de avaliar 
a caminhada da 1996 e planejar o ano de 1997, dentro do Projeto RUMO 
AO NOVO MILÊNIO. 
A Assembléia teve como tema: “POR UMA PARÓQUIA TODA 
MINISTERIAL RUMO AO NOVO MILÊNIO”. 
Contamos com a participação de 55 representantes das diversos Grupos, 
Movimentos, Comunidades da Paróquia. PRINCIPAIS DECISÕES DA 
ASSEMBLÉIA:  






• Jesus Cristo; Fé e Batismo; 
• Pastoral Social; 
• Pastoral do Acolhimento; 
• Formação Bíblica dos 
Paroquianos; 
• Pastoral do Acolhimento. 
 
• Reunião Mensal com as 
Lideranças da Paróquia; 
• Reunião Mensal com os 
Ministros Extraordinários da 
Comunhão Eucarística; 
• Mudança de Coordenações de 
2 em 2 anos; 
• Indicação de nomes que 






















• Formação de uma Equipe de Articulação; 
• Preparação para a Campanha da Frater- 
nidade 1997 no dia 12.01.97 na Igreja de  
São Judas Tadeu. 






Povo de Deus fazendo História 
A realização de uma Assembléia em qualquer setor da Sociedade representa 
fundamentalmente, uma prática de algo essencial no relacionamento humano: O diálogo, 
troca de idéias e até a possibilidade de consenso. 
 
A 1ª Assembléia da nossa Pároquia foi marcada por esses elementos e o que é mais 
importante, dentro de um clima extremamente cordial, onde não se viu coisas que 
normalmente acontecem em eventos dessa natureza: rivalidade, arrefimento de posições, 
partidarismos, etc. E isso tanto a nível individual, quanto grupal ou de Comunidades. 
Assim aconteceu devido a grande expectativa que todos nós paroquianos alimentávamos, 
de fazer acontecer, dentro de uma mesma orientação, tudo aquilo que em separado temos 
idealizado, projetado e até mesmo praticado. Mas deve-se também à maneira de trabalhar 
PARTILHANDO, do pároco Frei Raimundo. Tudo isso nos faz crer que podemos estar 
inaugurando uma fase em nossa Paróquia onde “o povo de Deus decide unido a melhor 
maneira de Servir ao Reino de Deus”. 
Agora é praticarmos o mesmo exercício nas nossas Comunidades (Assembléias 
Comunitárias) e seguirmos UNIDOS Rumo ao Novo Milênio, da maneira que o Santo 
Papa e os Bispos nos convocam: com a ESPERANÇA dos que têm FÉ e CARIDADE. 









O tempo do advento em preparação ao Natal do Senhor foi colocado  
pelo pároco, nas Celebrações eucarísticas, como o tempo propício para a 
devoção mariana. Além da figura de Maria também se destaca neste 
tempo litúrgico os profetas: Isaías e João Batista. 
Houve Confraternização natalina nos vários grupos e movimentos da, a 
sua Paróquia. 
 
O Conselho de Segurança dos Bairros América, Novo Paraiso e Capucho 
fêz confraternização juntamente com os policiais que trabalham no Posto 
de Atendimento ao Cidadão. 
 
Avaliação do ano – Em breves palavras foi dito que o ano de 1996 
deixou marcas profundas na Comunidade. Um bom começo na mudança 
de mentalidade. 
Obs.: O presépio armado pelo Frei Florêncio faz parte da vida do povo de 
Aracaju. É uma obra prima, muito visitado pela Comunidade. 
 
Janeiro – 1997 
A paróquia São Judas Tadeu é conhecida pelo povo sergipano, como a 
Igreja que mais faz batizados. Essa realidade é motivo de “elogios” e de 
críticas, sobre tudo do Clero. Até a chegada do Frei Raimundo o batismo 
era realizado todos os dias da semana, de Segunda-feira a Domingo, num 
total de 19 horários sem limites de idade. Não era exigido as normas da 
Arquidiocese. Tentar mudar esse quadro foi um trabalho muito duro. Já 
era tradição, o povo não aceitava as mudanças, diziam que agora está 
tudo mudado. Seguindo as orientações do plano de pastoral resumimos os 
horários de batizados em: Sábado às 13h30 e Domingo às 07h30 e 13h30. 
Também encontramos num depósito ta- 





















lões com anotações de nove mil batizados sem passar a limpo no livro próprio. Foi 
necessário contratar uma pessoa para atualizar os registros. 
 




É com muita alegria que novamente falo do trabalho da Polícia Comunitária nos bairros 
América e Novo Paraíso, conhecidos no passado como dos mais violentos desta capital. 
Falar da Polícia Comunitária, é falar dos esforços que começamos há nove meses atrás, 
através do diálogo com o Comandante Coronel Pedro Paulo, com o Sub-Comandante 
Capitão Carlos Augusto, e com o Tenente Demétrio. Quando se encontram pessoas que 
acreditam e se apaixonam pelo seu trabalho, as coisas acontecem. 
Foi assim que a violência passou a decrescer aqui no Bairro América, saindo das páginas 
criminais onde, na maioria das vezes, os problemas sociais tornavam-se “Caso de polícia”. 
Através da parceria da Polícia com a Comunidade, foi possível a instalação de um Posto de 
Atendimento ao Cidadão, nas dependências da Igreja, com a presença de 4 soldados. 
Orientados por um Sargento, assumem o Posto durante 24 horas, se revezando diariamente 
através de 3 guarnições. E esse trabalho está dando certo porque a Comunidade deu 
condições de trabalhos aos soldados, fazendo do Posto uma pequena casa equipada de tudo 
aquilo que é básico para se viver como gente. Foram comprados 4 beliches, lençóis, 
fronhas, toalhas, fogão, bebedouro, liquidificador, máquina de escrever, uma pequena 
farmácia para primeiros socorros e alimentação complementar. 
Paralelamente, nas Missas, Encontros e Reuniões da Comunidade, falávamos do papel da 










çou a ver os soldados nas ruas saudando as pessoas e vice-versa. As crianças se aproximam 
dos policiais até mesmo para pedir água para beber, com a maior naturalidade e confiança. 
Para melhoria do trabalho, conseguimos do Sr. Governador uma viatura 0 km. Assim o 
trabalho foi se aperfeiçoando através das rondas diurnas e noturnas, paradas em pontos 
estratégicos como: Farmácias, Padarias, Supermercados, Colégios, Igrejas. Conseguimos 
um telefone comunitário onde as pessoas podem informar e agilizar uma ocorrência. 
Os policiais as vezes conduzem bêbados para descansar no Posto, acalmam brigas nas 
famílias, apreendem (sem violência) maconha, encaminhando as vítimas para os órgãos 
competentes, prestam socorros, cuidam de menores perdidos na cidade, vindos do interior 
está dando certo, e com as motivações e decisões deste Seminário, histórico, tenho certeza  
que com mais investimentos urgentes na Frota da Polícia Comunitária, esta semente que já 
foi plantada no Bairro América poderá ser implantada em todo nosso Estado. 
 
Frei Raimundo (Pároco) 
 
Horário das Missas 
Segunda – 06h00; 
Terças a Sábado – 06h00 e 19h30; 
Domingo – 07h00; 09h30; 16h30 e 19h30 (não tem intenção); 

















Encontro de Agentes da Pastoral Carcerária no salão paroquial. 
Dentro do tema da Campanha da Fraternidade são tratados os problemas 
referentes aos presos e naturalmente as condições desumanas da nossa 
Penitenciária: Superlotação, insegurança, doenças, falta de higiene e etc. 
 
Nova Coordenação na Igreja N. Sra. de Loreto do Eduardo Gomes. 
O novo coordenador, Passos, foi eleito por toda a comunidade presidida 
pelo vigário coperador, Frei Florêncio e toma posse juntamente com o 
vice-coordenador, secretário e tesoureiro. 
 
O Frei Florêncio viaja a Itália, após cinco anos de ausência, para um 
merecido descanso e para rever os familiares e confrades. A fraternidade 
irá fazer o possível para substituí-lo em seus compromissos pastorais e na 
direção do Aspirantado. O frei tirou uma licença prêmio de 3 meses da 
Universidade e, juntamente as férias, pode permanecer até Outubro na 
sua terra natal, matando saudade. 
 
Presença do Frei Raimundo com o Sem-terra numa concentração na 
Praça Fausto Cardoso, onde foi celebrada uma S. Missa. O Frei foi 
indicado pelo arcebispo D. Luciano como presença da igreja. Foi um 
protesto pelo massacre dos 19 Sem-terra no Eldorado dos Carajás no 
Pará. Estavam presentes cerca 600 Sem-terra. 
 
Festa de São Francisco dinamizada pelos irmãos da OFS e JUFRA. 
Todas as comunidades tiveram Tríduo preparatório pregado por 
franciscano e uma Solenidade para divulgar sempre mais o ideal 




































Costumeirás festas de fim de ano, com muitos trabalhos e 
compromissos pastorais. O povo continua procurando muito Os 
Capuchinhos que precisam desdobrar-se para atender a todos. O Frei 
Isaías ajudando os Párocos no interior (Lagarto e Itabaiana) e na Capital 
(Grageru) e os outros freis nas duas grandes paróquias de N. Srª 
Aparecida (Bugio) e S. Judas Tadeu. 
 
Março de 1998 
Frei José Raimundo recebe a medalha do mérito militar em Ato Solene, 
presidido pelo secretário de Segurança Pública pelo apoio e 
acompanhamento que vem dando à Polícia Comunitária do Bairro 
América e o posto de atendimento ao cidadão localizado no subsolo da 
Igreja S. Judas Tadeu, que por interesse do frei está funcionando muito 
bem, atendendo a população e diminuído a violência no bairro América e 
adjacências. Na verdade é uma condecoração justa e bem merecida. 
Parabéns ao Frei José Raimundo pelo seu belo trabalho. 
 
Instalação do Dízimo na Comunidade N. Srª. De Loreto (Ed- Gomes). 
Após longa preparação e conscientização, afinal o vigário coperador, Frei 
Florêncio, achou que estava na hora de iniciar o dízimo nesta 
comunidade já bastante numerosa, bem organizada. Com efeito os 
desafios cresceram notadamente o ECC e as Pastorais foram encontrando 
e conforme recomenda o plano pastoral da Arquidiocese, o dízimo deve 
ser implantado em todas as paróquias. A resposta do povo foi boa e a 



































Frei Dário Romiti viaja para a Itália a fim de celebrar em Loreto 
juntamente com seus companheiros, 50 anos de Sacerdócio. Voltaria no 
inicio de setembro. Parabéns e boa viagem! Para substituí-lo na Paróquia 
do Bugio, chega o Frei Feliciano que, mesmo não fazendo de ótima 
saúde, assume todos os compromissos pastorais do Frei Dário. 
 
Caminhada bíblica a nível de Arquidiocese a qual participaram todas as 
comunidades da Paróquia S. Judas, com seus grupos e movimentos. Foi 
uma grandiosa concentração e manifestação de fé, animada por três trios 
elétricos cantando músicas religiosas e desfilando pela Av. Barão de 
Maruim. Nossa Paróquia esteve presente de forma maciça. 
 
 
Festa de S. Francisco. Este ano cada fraternidade do JUFRA e OFS 
celebrou na sua respectiva Paróquia ou Comunidade para favorecer o 
espírito fraterno e chamar atenção do povo para o ideal franciscano 
houve também um almoço fraterno dos frades com os lideres e o 
Conselho do OPS. 
 
90 anos do Frei Miguel Angelo com plena saúde, lúcido e ainda 
exercendo intensa atividade, o querido e muito estimado Frei Miguel 
comemora os seus 90 anos de vida. Figura por demais conhecida e 
admirada em Aracaju pelo seu zelo apostólico, pela sua bondade, 
humildade, o evento não podia deixar de atrair tantos amigos e 
admiradores. A concelebração foi registrada pela TV Sergipe e pela Rede 
Vida e foi exibida em rede nacional. Lá estiveram presentes, além da 
Comunidade, muitos padres, inclusive nosso Arcebispo que o presidiu e 
muito agradeceu o homenageado pelo grande trabalho pastoral que 
exerceu, há longos anos, em Aracaju, e em todo o Estado. A família foi 






























Frei Miguel o frade Capuchinho de estilo antigo, más autêntico e 
exemplar. Que Deus conserve ainda por muitos anos este santo frade 
nonagenário, mais ainda cheio de Vitalidade. 
 
Festa do Santo Natal. Muitas celebrações e comemorações natalinas tanto 
na Igreja Matriz (S. Judas) como nas comunidades. Em todas houve a 
preparação com a Novena do Natal em família e a Missa da noite Santa 
aqui em S. Judas o Presépio foi muito visitado, mais do que nos anos 
passados – relativo: a grande publicidade da imprensa e da TV e a 
veiculação da notícia de que poderia ser o último ano do Presépio, tendo 
em vista a transferência do Frei Florêncio para Itabuna. Mas o frei 
garantiu que para o ano, se for preciso, virá para colocar o presépio em 
funcionamento. 
Observações: 
Os trabalhos iniciados no subsolo da Igreja foram concluídos para os 
serviços pastorais. A fraternidade dos Freis foi solidária com o pároco e 
devolver à Comunidade um espaço agradável para a evangelização. O 
espaço está completo, preparado para receber 100 pessoas com material 
de copa e cozinha. 
 
O trabalho dos psicólogos iniciados este ano, promete bons resultados 
tendo em vista o empenho dos psicólogos; e a procura do povo é muito 
grande. 
 
Os grupos e movimentos da Paróquia estão motivados sobre as 4 
exigências do Projeto Rumo ao Novo Milênio: o testemunho, o Serviço, 
o Diálogo e o Anúncio. 
 
Frei Raimundo continua questionando a Comunidade sobre a 

























A 1ª sexta-feira do mês continua sendo um dia especial para a paróquia já 
está na cabeça do povo a grande adoração a Jesus Eucaristico. É um 
retiro para a Comunidade. 
 
Dom José Palmeira Lessa está motivando o Clero para a implantação do 
Dízimo em todas as paróquias. É uma nova realidade que estamos 
vivendo e devemos encarar de frente. 
 
Em preparação do Novo Milênio estamos estudando a Biblia todas as 
Segundas-feiras. Essa iniciativa foi bem aceita pelos movimentos. São 
muitas as pessoas que usam a Bíblia nas reuniões e celebrações. 
 
A Paróquia São Judas Tadeu celebrou com alegria os 500 dias sem 
homicídios no Bairro América. Foi uma festa que contou com a presença 
do Governador Dr.: Albano Franco, do Secretário de Segurança Pública 
Dr.: Gilberto Passos, do Comandante Geral da Polícia Militar Coronel 
Hélio Silva e representantes das forças vivas da sociedade sergipana. 
 
Janeiro de 1999 
Solenidade da Santa Mãe de Deus – Dia da Paz. 
Aniversário do nosso confrade Frei Isaías Missionário e confessor da 
nossa Paróquia. 
 
Aniversário de Ordenação Sacerdotal de Frei Raimundo. A missa foi 
celebrada às 0600 horas da manhã com muita simplicidade. 
 
Todos os movimentos e grupos da Paróquia fizeram uma manhã de 
estudos sobre o tema da Campanha da Fraternidade. A Fraternidade e os 


































O Frei Raimundo ressaltou que a Quaresma é o centro deste período. A 
Campanha é um aspecto, é o lado prático da vivência quaresmal. 
 
Fevereiro 
Quarta-feira de Cinzas 
O Pároco enfatizou nas celebrações que a Quaresma é um tempo forte de 
união da Palavra de Deus, tempo de mudança e Conversão. Lembrou 
ainda que as confissões devem ser feita durante a Quaresma e que a 
Semana é celebrativa. E enfatizou que comer peixe não leva ninguém 
para o céu. 
 
Março 
1ª Sexta-feira do mês; Frei Raimundo na sua reflexão tentou mostrar a 
assembleia litúrgica o que é quaresma e Campanha da Fraternidade. 
 
Início da Catequese para a 1ª Eucarística e perseverança com a 
participação de todos os Catequisandos na missa das 09h30. 
 
Início da Semana Santa com procissão e bênção de Ramos às 16h30. 
Oportunidade em que foi distribuída toda a programação da Semana 
Santa, ressaltando a Páscoa como a maior festa dos Cristãos. 
 
Na vida pastoral da paróquia um acontecimento marcante, foi a criação 
do Grupo de Casais “Unidos pelo Espírito”. Esse grupo foi fundado no 
dia 20 de março, com a finalidade de formar famílias para prática e 




































que nasce sem muitas normas e protocolos. 
 
Abril 
Sendo a Páscoa a maior festa da Igreja, a paróquia motivou a 
Comunidade e as equipes de liturgia para que durante o tempo pascal os 
cantos da Celebrações litúrgicas fossem cantos pascais. É um começo de 
mudança de mentalidade. 
 
A Festa de Pentecostes foi precidida de uma reflexão na missa das 19h30. 
Com reflexões sobre os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito. O 
dia da Assensão do Senhor foi celebrada como um dia de festa de 




O mês de maio foi marcado pelo reinício dos Estudos Bíblicos sobre atos 
dos Apóstolos e o encerramento do mês de maio com a Coroação de 
Nossa Senhora sendo feita por uma pessoa adulta da comunidade, como 
fruto do testemunho de vida. 
 
Junho 
A paróquia participou como de costume da Missa do SSmo.: Corpo e 
Sangue de Cristo na paróquia N. S. de Lourdes com as demais paróquias 
do Setor Norte, Oeste, seguindo com a procissão até a Catedral onde o 
arcebispo Dom José Palmeira Lessa fez o encerramento das festividades. 
 
Festa do Sagrado Coração de Jesus e do Apostolado da Oração com um 




































O Apostolado da Oração continua sendo uma grande forca na paróquia.   
 
Julho 
Férias para a Catequese da 1ª Eucaristia, Perseverança e Preparação para 
a Crisma; 
O estudo bíblico também ganha férias recomeçando no mês de agosto em 
preparação para o mês da bíblia. 
 
Agosto 
Início do mês vocacional. As orientações do vigário encaminha a 
Paróquia para que cada um pense e acredite na sua própria vocação, Frei 
Raimundo insiste em falar que toda vocação é importante e que a mãe 




Mês dedicado à Palavra de Deus, com missa de abertura do mês da Bíblia 
e Caminhada arquidiocesana. A paróquia participou ativamente. 
 
O grito dos excluídos. Desde o ano de 1996 que a Paróquia São Judas 
participa de maneira ativa na organização do Grito. É um momento de se 







































Festa de São Judas Tadeu 
 Bairro América – SE 
 19 a 28 de Outubro de 1999 
 
E o mundo não se acabou... Estamos às portas do 3º milênio, motivo de alegria para os 
Cristãos. Por essa razão a festa do nosso padroeiro, São Judas Tadeu, torna-se um 
movimento forte para a Formação da consciência crítica do povo de Deus. 
Nesta novena de São Judas vamos refletir: Deus, Pai Misericordioso. Esse será o tema 
central para as nossas reflexões. Venha participar da grande festa da passagem do milênio; 
você dos Movimentos, dos Grupos, das Pastorais. Devotos, Benfeitores, Amigos dos 
Frades Capuchinhos. 
A Festa é nossa! Participe e traga a sua família. Você é convidado a estar conosco não 
apenas uma noite do novenário, mas sim, todas as noites. 
Deus, Pai Misericordioso 
 
Novenário às 20h00 
Dia 19/10: tema: Deus Pai, fonte da vida. 
Dia 20/10: tema: Deus, Pai Justo, Pai que confia. 
Dia 21/10: tema: Deus, Pai que sofre. 
Dia 22/10: tema: Deus, Pai que trabalha, Pai que serve. 
Dia 23/10: tema: Deus, Pai que perdoa, Pai que acolhe. 
Dia 24/10: tema: O Filho mais velho do Pai. 
Dia 25/10: tema: O Pai que convida seus filhos à mesa. 
Dia 26/10: tema: Jesus revela que Deus é Pai. 
Dia 27/10: tema: Como o Pai me enviou, também eu vos envio. 















05h00 – Alvorada 
06h00 – Missa 
07h30 – Missa 
08h30 – Missa 
10h00 – Missa Solene Concelebrada 
17h00 – Missa, Procisão e Bênção do Santíssimo Sacramento 
20h00 – Missa de Encerramento 
 
Observação: Dia 21/10 às 20h00 – Celebração dos 60 anos de vida 
Sacerdotal do Frei Isaías. 
Missa concelebrada com a participação do Ministro 
Provincial dos Frades Capuchinhos da Província de Sergipe e 






Diploma entregue ao Frei Raimundo na Paróquia São Judas Tadeu pelo 
Prefeito do Municipio de Aracaju, Grão Mestre da Ordem do Mérito 
Seriggy nos termos da Lei nº 308/73, combinado com o decreto nº 21/73, 
houve por bem conceder ao Senhor Frei José Raimundo da Silva 
Oliveira, o grau de Cavaleiro da Ordem do Mérito Seriggy. 
 
   Palácio Inácio Barbosa em Aracaju, 13 de 
dezembro/99 

































O Srº Laudelino, membro da Pastoral do Batismo, exigiu indenização pelos trabalhos 
pastorais. A paróquia pagou R$ 1.000 (Hum Mil Reais) ao reclamante. A Comunidade 
ficou perplexa com o ocorrido. 
 
A paróquia fez a Campanha do Natal sem fome e arrecadou 6 toneladas de alimentos que 
foram distribuidos no interior do Estado. 
 
Após a organização do subsolo da Igreja, as preocupações se voltaram para o interior da 
Igreja; com mudança da iluminação, troca da aparelhagem de som, pintura interna da 




A paróquia São Judas Tadeu iniciou o ano 2000 com grande alegria tendo em vista toda a 
evangelização que ocorreu nos movimentos e grupos. Foi uma festa única na vida 




Os movimentos e os grupos da paróquia estudam o texto base da Campanha da 
Fraternidade, para que haja uma boa vivência quaresmal em vista da Páscoa do Senhor 
















Inicia-se um novo grupo de preparação para a Crisma. Frei Raimundo coloca para os 
Crismandos a importância do engajamento na paróquia e a escolha dos padrinhos. 
 
O grande marco na vida da paróquia foi a criação de 4 novas paróquias, todas 
desmembradas da Paróquia São Judas Tadeu. 
 
Arquidiocese de Aracaju 
 
Decreto de criação da Paróquia Menino Jesus 
 
Aos que o presente Decreto virem, paz e bênção em Jesus Cristo, Nosso Senhor. 
Atendendo às necessidades do Povo de Deus, e tendo ouvido o Conselho 
Presbiteral, havemos por bem criar a Paróquia Menino Jesus, localizada no Parque dos 
Faróis em Nossa Senhora do Socorro – SE, desmembrando-a da Paróquia São Judas 
Tadeu. 
Os limites da nova Paróquia são os seguintes: 
Norte: BR 101 
Sul: Rio Poxim 
Oeste: Limites Nossa Senhora do Socorro/ Aracaju 
Leste: Limites Nossa Senhora do Socorro/ São Cristovão 
Aos fiéis da nova Paróquia fazemos um apelo ardente e sincero, no sentido de que 
participem de toda a vida Paroquial, construindo uma comunidade de fé e caridade, em que 
todos sejam um só coração e uma só alma, como eram os cristãos dos primeiros tempos da 
Igreja. E que nunca lhes faltem as bênçãos de Deus. 
O presente Decreto, será transcrito em sua íntegra no livro de Tombo da Cúria, e 
também no livro de Tombo da nova Paróquia e daquela da qual foi desmembrada. 
Dado e passado na Cúria Metropolitana de Aracaju 05 de Janeiro de 2000. 
Dom José Palmeira Lessa 










Arquidiocese de Aracaju 
Decreto de Criação da Paróquia Nossa Senhora de Loreto 
 
Atendendo às necessidades do Povo de Deus e tendo ouvido o Conselho 
Presbiteral, havemos por bem construir a Paróquia Nossa Senhora de Loreto no Conjunto 
Eduardo Gomes em São Cristóvão – SE. 
Pelo presente Decreto, fica instituída a Paróquia Nossa Senhora de Loreto, 
abrangendo a seguinte descrição do seus limites: ao Norte e Leste, toda a extensão do Rio 
Poxim; ao Oeste, indo além da extensão da pista João Bebe Água, integrando os povoados: 
Várzea Grande I, Barreiro, Rosa Elze, Maria do Carmo III, Rosa Maria, Várzea Grande II, 
Oco do Pau, Luis Alves, Cabrita. 
Ao Sul, a extensão da Paróquia termina com o território do povoado Tijuca. 
Aos fiéis da nova Paróquia fazemos um apelo ardente e sincero, no sentido de que 
participem de toda a vida Paroquial, construindo uma comunidade de fé e caridade, em que 
todos sejam um só coração e uma só alma, como eram os cristãos dos primeiros tempos da 
Igreja. E que nunca lhes faltem as bênçãos de Deus. 
O presente Decreto, será transcrito em sua íntegra no livro de Tombo da Cúria, e 
também no livro de Tombo da nova Paróquia e daquela da qual foi desmembrada. 
Dado e passado na Cúria Metropolitana de Aracaju, aos 23 de Janeiro de 2000. 
Dom José Palmeira Lessa 
















Arquidiocese de Aracaju 
 
Decreto de Criação da Paróquia Senhor do Bonfim – Rosa Elze 
 
Aos que o presente Decreto virem, paz e bênção em Jesus Cristo, Nosso Senhor. 
Atendendo às necessidades do Povo de Deus, e tendo ouvido o Conselho 
Presbiteral, havemos por bem, criar a Paróquia Senhor do Bonfim, no Bairro Rosa Elze, 
desmembrando-a da Paróquia Nossa Senhora do Loreto. 
Os limites da Nova Paróquia são: 
Ao Norte: Limita-se com o Rio Poxim. 
Ao Sul: Inclui o Povoado Barreiro e limita-se com o Povoado Várzea Grande. 
Ao Leste: Abrange o Conjunto Rosa Maria e limita-se com a Rodovia Marginal. 
Ao Oeste: Limita-se com a ponte do Rio Poxim dividindo o Município de São Cristóvão 
com o de Aracaju. 
Aos fiéis da Nova Paróquia, recomendamos participem de toda a Vida Paroquial, 
construindo assim, uma comunidade de Fé e Caridade, em comunhão com o seu Pároco. 
Que as bênçãos e graças divinas sejam extensivas a toda essa Nova Comunidade. 
Dado e passado na Cúria Metropolitana, aos 31 de maio do ano de 2000 
 
Dom José Palmeira Lessa 
















Arquidiocese de Aracaju 
 
Decreto de Criação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Conjunto Agamenon 
Magalhães 
 
Aos que o presente Decreto virem, paz e bênção em Jesus Cristo, Nosso Senhor. 
Atendendo às necessidades do Povo de Deus, e tendo ouvido o Conselho Pastoral, 
havemos por bem, criar a Paróquia Sagrado Coração de Jesus no Conjunto Agamenon 
Magalhães, desmenbarando-a da Paróquia de São Judas Tadeu. 
Os limites da Nova Paróquia são: 
Ao Norte: Limita-se com o Rio Palame. 
Ao Sul: Limita-se com a Rua Paraíba, fazendo fronteira com a Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes.  
Ao Leste: Limita-se com a Av.: São Paulo, fazendo fronteira com a       Paróquia 
São Francisco de Assis no Bairro Santos Dumont, seguindo pela Av.: Santa Cleide, 
fazendo fronteira com o Bairro Jardim Centenário, seguindo a estrada de Ferro da RFFSA 
até o Rio Palame. 
Ao Oeste: Limita-se com a Av.: Osvaldo Aranha, seguindo até a BR até o Rio 
Palame. 
Aos fiéis da Nova Paróquia, recomendamos participem de toda a Vida Paroquial, 
construindo assim, uma comunidade de Fé e Caridade em comunhão com o seu Pároco. 
Que as bênçãos e graças divinas sejam extensivas a toda essa Nova Comunidade. 
Dado e passado na Cúria Metropolitana, aos 31 de maio do ano 2000. 
 
Dom José Palmeira Lessa 
















Uma das Cartas do Frei Raimundo para o Governador: 
 
Exmo Sr.: 
Albano do Prado Franco 
Governador do Estado de Sergipe 
 
Há quatro anos e meio foi implantada neste Estado a Política Comunitária. Desde o 
seu início foi dito claramente, e até usado no horário político eleitoral de Vossa Excelência, 
de maneira enfática, que a Polícia Comunitária faz parte do plano de governo e deve 
marcar esta administração. 
Ao longo da Caminhada estamos percebendo que o discurso do Sr. Governador não 
é traduzido por seus auxiliares mais diretos. Vejamos alguns exemplos: Dr.: Gilton Garcia 
criou a Polícia de Fronteiras, que não existe mais; o Coronel Hélio Silva criou a Ronda 
190, que também não existe mais; recentemente o atual secretário criou o Garra, e fala nas 
suas entrevistas que vai criar um batalhão de RPs. Será que no amanhã as duas unidades 
não deixarão de existir?. Já a Polícia Comunitária não tem retorno, como dizia o nosso 
amigo Coronel Pedro Paulo da Silva. 
A Revista Exame, de 28 de Junho de 2000, traz na página 15, o seguinte relato: 
“Precisamos melhorar o relacionamento entre o policial e o cidadão. Para isso temos de 
satisfazer as exigências da sociedade”, afirmou o coronel Melo, da PM de São Paulo. 
Mesmo não sendo um especialista na área de segurança pública, desafio a quem 
provar que a RP faz trabalho ostensivo maior que a Polícia Comunitária – Para se ter idéia, 
hoje já são mais de 32 postos, que se não prestam um serviço melhor é porque faltam as 
condições necessárias. Assim sendo, fica claro para todos aqueles que formam os 
Conselhos de Segurança que o projeto do Governador não é levado a sério. É bom ficar 
claro que o nosso trabalho não é para benefício próprio, mas para o bem comum. É um 












Nos últimos dias o Senhor afirmou aos Oficiais Acadêmicos da Polícia Militar que 
“a Polícia Comunitária é a “Marca do meu Governo”. Esta afirmação nos causa alegria, 
perda de sono e um constrangimento muito grande, porque todos nós estamos sabendo que 
a PM receberá ainda este mês 65 novos veículos. Para onde irão?. Para o Garra, Choque, 
C.O.E. ou RP? Existe um planejamento? Quem da área de segurança pública poderá nos 
dizer com quantos veículos a Polícia Comunitária será contemplada? Será que vamos 
continuar recebendo veículos sucateados que já passaram por outros órgãos, secretarias e 
companhias, e quando não servem mais a esses órgãos dão um “banho de loja” e são 
repassados à Polícia Comunitária. 
Se assim agirem fica a grande questão: O Governador quer deixar sua marca 
através da Polícia Comunitária, e os seus auxiliares fazem o contrário. Um exemplo claro 
disso é que quando entrevistado, o secretário João Guilherme sequer cita o nome da Polícia 
Comunitária, salvo quando provocado. 
Então qual deve ser o caminho a seguir?. Vamos aceitar carros sucateados?. Este é 
o desejo do coração do Governador?. “Não há Santo que me faça entender tal situação”. 
Por quanto tempo mais o Senhor vai permitir que seus subordinados diretos continuem lhe 
enganando, e desgastando a sua imagem?. A hora da verdade esta chegando Governador. 
Entregamos ao secretário João Guilherme um relatório sobre a situação de todos os 
postos de Polícia Comunitária, em novembro último, e ele nos pediu tempo e paciência. 
Aceitamos a proposta, afinal somos do diálogo, mas agora o tempo se esgotou e a 
paciência também. Esperar um ano não é demais!. 
É bom lembrar que o slogam da Polícia Comunitária é uma Polícia Cidadã para 
uma Sociedade de Cidadãos, e para nós esse slogam fala tudo. Em tempo, quero lhe 
informar que o trabalho iniciado aqui no nosso Estado continua repercutindo. Sábado, 8, 









sídios sobre Polícia Comunitária. Na Bahia, os carros da Polícia Comunitária podem ser 
vistos em qualquer parte da capital, transmitindo aos turistas e a sociedade segurança, 
passando uma imagem de que a Polícia Comunitária está presente na favela, na orla, e em 
toda parte. Aqui em Sergipe não pode ser diferente. 
Termino desejando a Vossa Excelência que a vontade do vosso coração, que é a 
vontade do povo seja realizada com as bênçãos de Deus e a Proteção de São Judas Tadeu. 
 
Frei José Raimundo da Silva Oliveira 
Aracaju, 10 de Julho de 2000. 
 
Diploma 
O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Sérgio Carlos de Jesus 
Góes, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a resolução nº 06 de 30 de 
Junho de 2000, e considerando os relevantes serviços prestados pelo Reverendo José 
Raimundo da Silva Oliveira no município de Aracaju, 
 
Resolve 
Conferir-lhe o Título de Cidadão Aracajuano 
Cumpra-se e publique-se, Palácio Graccho Cardoso, 25 de Setembro de 2000. 
 






















O Bairro América elege pela 1ª vez na sua história em Vereador. Se trata 
do Dr.: Façanha, um médico dedicado à Comunidade. A sua eleição foi 
patrocinada pela comunidade paroquial com apoio total do Pároco. 
 
A Comunidade dos Capuchinhos celebrou com alegria a Festa de São 
Francisco de Assis patrono da Congregação. 




Festa de São Judas Tadeu 
Bairro América - Aracaju - SE 
19 a 28 de Outubro de 2000 
 
“Ainda tens um longo caminho a percorrer1” (1 Rs 19,7) 
 
Neste ano jubilar, em que Deus nos concede a graça de celebrar 
os 2000 anos do nascimento de Jesus Cristo, a Paróquia São Judas Tadeu, 
no novenário do seu padroeiro, louva e agradece ao Senhor pelos 39 anos 
de anúncio do Evangelho numa dimensão profética em busca da 
cidadania do povo do Bairro América; pelas rupturas realizadas, pelas 
sementes lançadas, pelos frutos colhidos e por toda a alegria de 
buscarmos sempre a verdadeira fraternidade que emana do único Pai de 
todos. 
Na certeza de que “ainda temos um longo caminho a percorrer”, 
























Novenário: às 20h 00 
Dia 19/10: tema: Família: ainda tens um longo caminho a percorrer! 
Dia 20/10: tema: Educação: ainda tens um longo caminho a percorrer! 
Dia 21/10: tema: Juventude: ainda tens um longo caminho a percorrer! 
Dia 22/10: tema: Ecumenismo: ainda tens um longo caminho a percorrer! 
Dia 23/10: tema: Dízimo: ainda tens um longo caminho a percorrer! 
Dia 24/10: tema: Catequese: ainda tens um longo caminho a percorrer! 
Dia 25/10: tema: R. Carismática: ainda tens um longo caminho a 
percorrer! 
Dia 26/10: tema: Legião de Maria: ainda tens um longo caminho a 
percorrer! 
Dia 27/10: tema: A. da Oração: ainda tens um longo caminho a percorrer! 
Dia 28/10: tema: Festa de São Judas Tadeu 
 
05h00 - Alvorada e bênçãos dos veículos 
06h00 - Missa 
07h00 - Missa 
08h00 - Missa 
10h00 - Missa Solene Concelebrada 
16h30 - Missa Festiva 
18h00 - Procissão e Bênção do Santíssimo Sacramento 







1 - É necessário que renovemos todos (Sacerdotes, Religiosos e Leigos 
engajados) e reacendamos a nossa consciência da identidade e da missão 
da Igreja. Neste sentido, ecoam entre nós as palavras do Apóstolo Paulo a 
Timóteo: “eu te exorto a reavivar o Dom de Deus que há em ti pela 
imposição das minhas mãos. Pois Deus não no deu um espírito de medo, 


































e de sobriedade. Não te envergonhes, pois, de dar testemunho de nosso Senhor” nem do 
Evangelho (2.ª Tim. 1, 6-9). 
2 - Na virada do Milênio, não podemos prescindir dos meios da técnica moderna para 
anunciar Jesus Cristo, com mais empenho e com mais vigor! Neste campo, homens e 
mulheres são todos chamados ao desempenho ardoroso da mesma missão! 
3 - Devemos manter viva a Esperança nos objetivos da Evangelização, sim, mas também 
sem descurar a nossa fidelidade às Comunidades Eclesiais. Assim é que, neste terreno, 
teremos que estar atentos a 03 linhas de ação específica: a Liturgia, a Palavra de Deus, e a 
Partilha dentro das nossas mesmas comunidades. 
4 - Apesar de grandes dificuldades que temos pela frente, em nossa realidade, a nossa 
opção deve girar em torno de uma sincera e fiel renovação eclesial, tomando como apoio o 
Livro Sagrado dos Atos dos Apóstolos, como eixo central e iluminador de toda a nossa 
ação missionária, evangelizadora e pastoral. 
5 - Toda a Arquidiocese de Aracaju está convocada no início deste Milênio, a realizar a sua 
práxis evangelizadora (isto é: planejamento e ação reflexivamente) a partir dos subsídios 
que a CNBB fornecerá sobre o Livro dos Atos dos Apóstolos. Este Livro Sagrado será a 
luz do nosso caminho.  
6 - Atentos, pois, a esses subsídios, tenhamos a nossa atenção fixada, sobre tudo na 
Campanha da Fraternidade e na Campanha da Evangelização. O nosso Clero, nas suas 
homilias, e todos os componentes de engajamento pastoral, procurarão responder a este 
grande apelo e às necessidades da nossa gente, tendo como pano de fundo luminoso as 06 
dimensões traçadas nas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. 
Não devemos perder de vista que essas Diretrizes formam a palavra oficial do 
nosso Magistério. 
Daí porque estamos recomendando aqui, com insistência, a todos os nossos 
Agentes de Pastoral (Sacerdotes, Religiosos e Leigos engajados) estamos afeitos a este 








7 - Mas a meta perene é construira unidade: “Ser um em Cristo”, isto é, 
viver a comunhão na diversidade das pessoas, dos carismas, das 
comunidades, das pastorais, etc...etc... “Que todos sejam um” (Jo 17, 21). 
O caminho é Jesus que nos ensina a amar e amar-nos mesmo nas 
dificuldades e nos sofrimentos. 
A Igreja, Corpo de Cristo, “é caridade e unidade” (Paulo VI). 
Maria, nossa mãe, é modelo de vida evangélica realizada: Amor 
radical a Deus, Serva de Jesus, vida consumada pela Igreja no serviço. 
 
Aracaju, 18 de novembro de 2000 
 
Dom José Palmeira Lessa 




Festa da Imaculada Conceição, padroeira da Arquidiocese de Aracaju.  
A Comunidade paroquial foi motivada a participar dos festejos. O pároco 
disse que a Catedral é a nossa Igreja Mãe. 
 
Durante todo o mês de dezembro a paróquia trabalhou a Campanha do 
Natal Sem fome. Foi uma Campanha que deixou muitos ensinamentos. 
A solidariedade acontece quando o povo é convocado a participar. 
Recolhemos 40 toneladas de alimentos. A cidade participou ativamente 
da campanha. A grande lição: A miséria e a fome uma triste realidade. 
 
A Celebração do Natal do Senhor foi marcada pela conscientização do 
consumismo que acontece nesse período. As famosas trocas de presentes 
deixam os pobres cada vez mais excluídos do espírito natalino. O pároco 





































Dia Mundial da Paz Celebração de Maria Mãe de Deus. Nas 
celebrações ressaltamos sempre o símbolo da paz em nossa comunidade 
que é o trabalho da Polícia Comunitária. 




Estudo da Campanha da Fraternidade com as lideranças da 
Paróquia, ressaltando o tema da Campanha “Vidas sim, drogas não”. 
 
Aprofundamento dos catequistas sobre a catequese renovada, sob 
a orientação do Frei Mário Sérgio. 
 
Com a celebração da Eucaristia, a Comunidade celebrou o 5º 
Aniversário da Polícia Comunitária. É importante salientar o bem que 
esta polícia está fazendo aos bairros América e Novo Paraíso. É a Polícia 
e o povo construindo a Paz. 
 
Obs.: As famílias em gratidão ao serviço da Polícia, oferece o 
almoço todos os domingos. 
 
Março 
O Dia Internacional da Mulher foi lembrado com uma 





































ressaltando a fibra da Mulher. 
 
Abril 
Abertura da Semana Santa com a Celebração de Ramos na Missa 
das 16:30h. Durante a reflexão foi destacada a importância de todos os 
acontecimentos que nos levarão a Vitória da Ressurreição. 
 
Programação da Semana Santa 
 
Domingo de Ramos às 16h00 
Bênção de Ramos e Celebração Eucarística 
Segunda-feira Santa às 05h00 
Caminhada Penitencial 
Terça-feira Santa às 05h00 
Caminhada Penitencial 
Quarta-feira Santa às 16h30 
Missa para os doentes e idosos 
Quinta-feira Santa às 19h00 
Missa da Ceia do Senhor; Lava-pés e Adoração ao Santíssimo 
Sacramento 
Sexta-feira Santa às 08h00 
Via-Sacra na Igreja 
15h00 – Celebração da Paixão do Senhor 
Sábado Santo – Dia de Silêncio e Expectativa 
20h00 – Vigília Pascal 
07h00 Missa da Ressurreição 
09h00 Missa 



























Dia do trabalhador celebrado com Manifestação à Tarde na 
Concha Acústica. Às 19h30 Missa em honra da São José Operário e 
abertura do Mês Mariano. 
 
Celebração do Dia das Mães ressaltando o papel da Mulher na 
família. 
 
Encerramento do mês de maio com a Coroação de Nossa 
Senhora. 




Os movimentos e grupos continuam aprofundando o documento 
Rumo ao Novo Milênio. 
 
Santíssimo e Corpo Sangue de Cristo. Como de costume, 
participamos da Santa Missa na Igreja Nossa Senhora de Lourdes e em 
Seguida caminhada a Catedral com a bênção do Santíssimo pelo 
Arcebispo Dom José Palmeira Lessa. 
 
A Comunidade participa do “Arraiá da Segurança” com destaque 
para quadrilha de Apostolado da Oração. 
 
Julho 


































o livro Com Jesus na Contra-mão. 
Mês de Férias para catequese e avaliação do semestre, ressaltando 
a ausência dos pais nas missas e encontros das crianças. 
 
Agosto 
Abertura do Mês Vocacional, focalizando a vocação para a 
família como a mãe de todas as vocações. 
Nas celebrações dominicais ressaltamos a temática de cada 
domingo. 
 
Reunião com os movimentos em vista ao Mês da Bíblia e 




Mês dedicado a Palavra de Deus. Colocamos como pano de fundo 
à nossa reflexão o pensamento de São Jerônimo: “Ignorar as sagradas 
Escrituras é ignorar a Cristo”. Durante o mês foi incentivado o manuseio 
da Bíblia e estudado com afinco o livro de Ato dos Apóstolos. 
 
Caminhada Bíblica da Praça da Bandeira para a Catedral, com a 











































O homem da Paz, da Justiça e da Ecologia. 
 
Festa de São Judas Tadeu 
 
Tema central: “Por Ele foram feitas todas as coisas”. 
 
A Paróquia São Judas Tadeu, que é um lugar de bênção e de irradiação do 
Evangelho, celebra 40 anos de fecunda presença a atuação no coração do Bairro América. 
O exemplo de fé e vida de São Judas e a força da comunidade em oração vão fazer 
muito bem a todas. A Palavra de Deus anunciada, Jesus Cristo, será o alimento oferecido, 
que dará forças a cada um para enfrentar os problemas e os desafios da vida neste tempo de 
tantas inquietações. O tema bíblico que iluminará o novenário é tirado do Evangelho de 
João: “Por Ele foram feiras todas as coisa (Jo 1,3). Hoje, mais do que nunca temos a 
necessidade de nos encontrar em Jesus Cristo e de Nele colocar o nosso coração. Pois Ele é 
o nosso Senhor e, por Ele, a vida é criada, sustentando, protegendo e orientando. Ele é a 
nossa luz, nossa sabedoria e a nossa proteção. Venha unir-se a nós nesta Festa e participe 
deste tempo de bênção! São Judas Tadeu intercedei a Jesus por todos nós. 
 
Temática do Novenário: 
 
“A Igreja nos Atos dos Apóstolos”. 
Novenário: às 20h00 
Dia 19/10: 
Tema: Ser Igreja no Novo Milênio. 
Dia 20/10: 
Tema: A Sociedade no Tempo de Jesus. 
Dia 21/10: 
Tema: Um Cristianismo vivido em Comunidade 










Tema: Ato dos Apóstolos , uma Igreja Missionária. 
Dia 23/10: 
Tema: Igreja sinal de unidade na diversidade. 
Dia 24/10: 
Tema: Os conflitos da Igreja Primitiva. 
Dia 25/10: 
Tema: A coragem de Paulo e Barnabé 
Dia 26/10: 
Tema: O Anúncio suscita conversão. 
Dia 27/10: 
Tema: Os pilares da Comunidades: Eram Perseverantes no ensinamento dos Apóstolos, na 
Comunhão Fraterna e Fração do Pão. 
Dia 28/10: Festa de São Judas Tadeu 
 
05h00 – Alvorada 
 
 05h30 – Bênçãos de automóveis 
 
07h00 – Missa 
 
08h00 – Missa 
 
10h00 – Missa Solene Concelebrada 
 
16h30 – Missa Festiva 
 
18h - Processão e Bênção do Santíssimo Sacramento 
 















Em comunhão a Igreja Universal celebramos o dia da Paz, 
ressaltando a importância da mesma em cada coração. Também foi 




Manhã de estudo, aprofundando o tema da Campanha da 
Fraternidade, ressaltando que o tempo é Quaresmal. Corremos um grande 
risco de num futuro próximo de encontrarmos uma geração que não fale 
mais em Quaresma, a campanha não pode sufocar a Quaresma. 
 
Abertura da Campanha da Fraternidade com o tema: A 
fraternidade e os povos indígenas e o lema: Por uma terra sem males. 
Frei Raimundo ressaltou que a campanha é a consequência da vivência 
quaresmal. Não podemos acentuar em demasia, esquecendo-se, assim, a 
riqueza da Quaresma. 
 
Março 
Reunião com as lideranças da Paróquia, tendo em vista a 
Programação da Semana Santa, que foi obediente à do ano anterior. 
 
Abril 
Manhã de estudo com a participação dos catequistas com o 
documento com o tema: “Exigências éticas e evangélicas contra a fome e 


































Manhã de estudo com os membros da Pastoral do Batismo, sobre 
as normas da Arquidiocese de Aracaju em relação ao Sacramento do 
Batismo. É um trabalho difícil, não podemos recuar. 
 
Maio 
Abertura do mês mariano e celebração do dia do trabalho na 
Concha Acústica. Foi pedido que todo mês fosse rezado o terço em 
família. 
 
Após 20 dias de internamento no Hospital São José o Frei Isaías, 
termina a sua missão aqui na terra. O corpo foi velado na Igreja de São 
Judas Tadeu e sepultado em Esplanada. 
O Frei Isaías fez história missionário no Estado de Sergipe. 
 
Junho 
Manhã de reunião com as lideranças avaliando a caminhada e 
projetando o segundo semestre. Foi dito que a Evangelização está no 
centro das nossas celebrações e reflexões. Devemos testemunhar uma fé 
Cristocêntrica. 
 
Quinto Arraiá da Segurança em parceria com o Conselho de 
Segurança e participação dos movimentos. O São João da Comunidade 
está se tornando um grande momento de Confraternização. 
Obs.: Os batizados continuam diminuindo. É uma prova que 




































duro, mas é verdade. 
 
Julho 
Os estudos bíblicos foram retomados uma vez por Semana, 
aprofundando as cartas de São Paulo. 
Polícia Comunitária, realiza palestra sobre drogas na 
Comunidade. É um tema que a juventude gosta de debater. 
 
Agosto 
Na Missa de Abertura do mês vocacional, Frei Raimundo 
ressaltou a vocação familiar, como a grande vocação – Pois, é da família 
que nasce o Padre, religioso, médico, gari, professor. 
 





A Paróquia participa do grito dos excluídos e da campanha contra 
a ALCA (Área Livre de Comércio das Américas). 
 
Caminhada bíblica promovida pela Diocese. Houve concentração 










































Temática: Nossa Missão: “Restaurar todas as coisas em Cristo”. 
 
Novenário: às 19h30. 
Dia 19/10: 
Tema: Jesus Primeiro Evangelizador. 
Dia 20/10: 
Tema: Os discípulos Evangelizam. 
Dia 21/10: 
Tema: A Igreja é chamada à Maturidade Cristã. 
Dia 22/10: 
Tema: Uma Igreja de Santos e Profetas. 
Dia 23/10: 
Tema: Construir a cultura da solidariedade para Sociedade 
Contemporânea. 
Dia 24/10: 
Tema: Fome e Miséria: Desafios para a Evangelização. 
Dia 25/10: 
Tema: Como Evangelizar as estruturas Sociais e Políticas? 
Dia 26/10: 
Tema: A tecnologia a serviço da vida e da esperança. 
Dia 27/10: 
Tema: Jesus Cristo é o Senhor da história. 
















Dia 28/10: Festa de São Judas Tadeu 
 
05h00 – Alvorada 
05h30 – Missa 
06h00 – Bênção de veículos e objetos 
07h00 – Missa 
08h00 – Missa 
10h00 – Missa Solene Concelebrada 
16h30 – Missa Festiva 
18h00 – Procissão e Bênção do Santíssimo Sacramento 
20h00 – Missa dos Funcionários Públicos. 
 
Queremos Deus! Este é o desejo maior de todos que tem fé. A 
festa de S. Judas Tadeu é um grande momento e uma boa oportunidade 
de buscar e encontrar Deus. 
Jesus nos leva ao Pai. É o caminho a ser percorrido, a verdade a 
ser criada e a vida divina a ser vivida em nossa humanidade. São Judas é 
o exemplo de quem encontrou Deus, é o testemunho de quem soube viver 
a sua fé. Por isto estamos alegres: É possível querer e encontrar Deus 
pela nossa fé, nosso louvor e cada vez que, com amor, fazemos o bem a 
quem precisa. Alegres festejemos, fervorosos busquemos o coração Pai e 
devotamos celebremos Jesus Cristo para com Ele recordar nossa missão: 





Manifestação na praça da Igreja contra a guerra no Iraque. 
Durante o ato público, foi oferecido flores aos mortos num gesto de 

































povo protestou contra os americanos; resou pela soberania nacional do Brasil, foi dado o 
abraço da paz, resou o Pai Nosso de mãos dadas e finalizou o ato cantando o Hino 
Nacional. 
  
Ainda no mês de março foi realizado o Seminário acerca do documento sessenta e 





Foi celebrada a (Páscoa) do Senhor como de costume valorizando os grandes 
momentos, dando destaques as celebrações. A Comunidade Paroquial, foi incentivada a 
viver intensamente os cinquenta dias após a Páscoa 
   
Obs.: durante a semana Santa, foram realizadas as caminhadas penitenciais em 
todas as manhãs, oportunidade onde foram explicados, todos os símbolos pascais. 
 
 
Programação a ser desenvolvida pelos grupos e movimentos da Paróquia: 
 
Ano Vocacional 
Grupo de Casais e Terço dos Homens 
- Implantar a Pastoral Familiar; 
- Aprofundar o estudo sobre o documento do Ano Vocacional. 
 
Ano do Rosário 
Legião de Maria, Catequese e Pastoral do Batismo 














- Proposta de cada grupo: 
• Catequese: Estudar o livro sobre liturgia. 
• Pastoral do Batismo: Estudar o documento sobre o Rosário, enriquecer as palestras 
com dinâmicas, mensagens e músicas, estudar sobre o batismo. 
• Legião de Maria: Contato com a multidão (convites, apoio para a missa nas ruas, 
ajuda no mutirão contra fome...) 
Grupo do Documento 69 
- Concluir a pesquisa; 
- Publicar banco de dados (famílias cadastradas); 
- Publicar catálogo das profissões (mostrando as profissões que temos em cada rua do 
nosso bairro); 
- Aprofundar o estudo do documento das novas diretrizes da Igreja; 
- Campanha de filiação dos novos sócios da AMABA (marcada para os dias 09 e 10 de 
agosto de 2003). 
Campanha da Fraternidade 
Apostolado da Oração, Ministros da Eucaristia, Pastoral da Crisma e Coroinhas. 
Objetivo Geral (proposta dos 03 grupos): 
Celebração para os idosos (mês?) 
Proposta de cada grupo: 
• Toda fraternidade: Palestra com médico cardiologista; 
• Ministros da Eucaristia: Estudo do documento das novas diretrizes da Igreja 
(documento 71). 




O Ministro Geral da Ordem dos Frades Menores Capuchinho Br. John Corriveau 











Frei Raimundo foi empossado como o primeiro presidente do 
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Sergipe. A 
Solenidade aconteceu no Auditório da Secretaria da Pobreza com a 
participação do excelentíssimo Governador João Alves Filho, a Senadora 
Maria do Carmo Alves, Deputados, Prefeitos, amigos da Polícia Militar, 
Secretários de Estado, Conselhos de Segurança da Grande Aracaju e o 




Carta ao Governador Exmo. Sr. João Alves Filho. 
 
O compromisso que assumimos com a comunidade e em especial 
com o projeto de Polícia Comunitária, fez-me refletir nesta data de 07 de 
setembro e resolvi escrever-lhe esta carta para Vossa Excelência. 
Vimos com muita alegria, quando ainda em campanha, o Senhor 
nos procurou para demonstrar o seu interesse no trabalho que esteve a 
mais de sete anos em andamento no nosso bairro e em outras 
comunidades do Estado, dizendo que se eleito, daria continuidade ao 
mesmo e ampliaria o Projeto de Polícia Cidadã para uma sociedade de 
cidadãos. Quis Deus e o povo de Sergipe, que o senhor assumisse o 
Governo do Estado, e não podemos esquecer do compromisso, pois, já 
dizia o Coronel Mello da PM (Polícia Militar) de São Paulo na Revista 
Exame em 28.06.00 p. 15, que “precisamos melhorar o relacionamento 
entre o policial e o cidadão. Para isso, temos de satisfazer as exigências 
da Sociedade.” Estamos há nove meses de seu Governo e na Segurança 

























nada foi feito, realizado para melhoria das condições de trabalho para os policiais e 
sobretudo da filosofia do Policiamento Comunitário. 
Quem hoje na Segurança Pública, fala e defende a filosofia da Polícia Comunitária, 
que foram promovidos pela SSP? Falam-se que chegarão viaturas para a Polícia Militar. 
Quantas? Como serão distribuídas? Existe um planejamento estratégico para tal 
distribuição visando atender aos compromissos de campanha, assumidos com a Sociedade 
e em especial com a minha pessoa? 
Hoje, 7 de setembro ao assistir ao desfile, na Barão de Maruim, fiquei surpreso em 
não ver um só policial comunitário e nem viaturas da mesma. Como explicar esse fato? 
Atualmente, o Bairro América, que todo Estado diz ser modelo em Segurança, tem 
uma viatura, com três anos de uso, e o mais grave, há cinco meses, sem um rádio fixo 
funcionando. Imagine a condição dos outros Postos que não possuem a referência que tem 
o Bairro América. 
Como no Governo passado, sentimos que há uma vontade política do Governador e 
da Senadora Maria do Carmo, porém, parece que esse sentimento não é compartilhado 
pelas corporações, pois, como exemplo, citamos que existe acerca de um ano R$ 
550.000,00 do Plano Nacional de Segurança Pública, só para investimentos em 
equipamentos e cursos, na sua maioria, de polícia comunitária, e sabemos que esse recurso 
se encontra nos cofres do Estado. Quando teremos uma ação forte do Governo para 
reativar nas comunidades a auto-estima dos Conselhos de Segurança e dos Policiais 
Comunitários? 
Recordo-me da reunião no dia 07-08-2003, com o Secretário João Elói e o 
Comandante da PMSE, as decisões desse Governo serão colocadas em prática pelos seus 
















É inegável, que existem, oficiais influentes que são contrários à filosofia, pois 
apóiam apenas no discurso e nos noticiários, mas a prática pelos seus é destrutiva para o 
trabalho do Policiamento Comunitário.  
É notório que o Governo demonstre estar aberto para a participação da Sociedade 
na sua administração, visto que, a formação de tantos Conselhos Estaduais que não são 
fictícios, mais que cumprem um papel importante e indispensável nesta Sociedade, que 
vem se modernizando e a cada dia está mais globalizada. 
As Corporações Policiais brasileiras, buscam hoje, a parceria e a integração, 
inclusive com a Sociedade. Como conceber administradores dessas Corporações que 
resistem ao ouvir os reclames e as sugestões daqueles que representam os verdadeiros 
anseios de cidadania das comunidades? 
Excelentíssimo Governador, o Senhor ainda tem tempo o suficiente de transformar 
a Segurança Pública do Estado em um modelo para o Nordeste e para o Brasil. O êxito 
desse trabalho não depende apenas de recursos materiais, tecnológicos; mas de homens e 
mulheres que tenham um espírito público para levar em frente, projetos sustentáveis, como 
o Projeto de Polícia Comunitária. 
Estamos há sete anos nesta caminhada, e desgastados pelos embates com os 
dirigentes das polícias. E se não houver uma atuação rápida deste Governo, o futuro poderá 
ser a morte da Polícia Comunitária. Muitos bairros, foram servidos e transformaram-se em 
referências  de segurança, inclusive, com o reconhecimento da Anistia Internacional, 
contudo, eu não vou esperar por esse final trágico. Suportarei em receber as notícias lá no 
Estado da Bahia. 




















Outubro ~ 2003 
 
Festa de São Judas Tadeu. 
“Avance para águas mais profundas...” Lc. 5,4 
 
Nossos corações estão em festa! Celebrando o nosso Padroeiro 
São Judas Tadeu, se revestem ainda mais, de louvor ao Senhor Jesus que 
ordena: “Avance para águas mais profundas” (Lucas 5,4). 
É preciso avançar, ter coragem, espírito decidido, para lançar as 
redes no mar agitado da modernidade. 
Que esta festa de São Judas Tadeu, seja para nós, Povo de Deus, 
uma pesca milagrosa. 
 
Programação temática 
Tema central: “Avance para águas mais profundas” (Lc 5,4). 
Dia 19/10 (Domingo) 
Sub-tema: “Tudo posso naquele que me fortalece” (Fl 4,13). 
“Avance para águas mais profundas”. 
Dia 20/10 (Segunda-feira) 
Sub-tema: “Não façam nada por competição e por desejo de receber 
elogios” (Fl 2,3). “Avance para águas mais profundas”. 
Dia 21/10 (Terça-feira). 
Sub-tema: “É preciso que vocês se renovem” (Ef 4,22). 
“Avance para águas mais profundas”. 
Dia 22/10 (Quarta-feira). 
Sub-tema: “Mantenham entre vocês laços de paz” (Ef 4,3). 
“Avance para águas mais profundas”. 
Dia 23/10 (Quinta-feira). 
Sub-tema: “Sejam vigilantes, permaneçam firmes” (1 Cor 16,13). 
“Avance para águas mais profundas”. 
Dia 24/10 (Sexta-feira). 
Tema: “Sem mim nada podeis fazer” (Jo 15,5). “Avance para águas mais 
profundas”. 
 

















Dia 25/10 (Sábado). 
Sub-tema: “Anunciar o Evangelho é uma necessidade que nos foi imposta” (1 Cor 9, 16). 
“Avance para águas mais profundas”. 
Dia 26/10 (Domingo). 
Sub-tema: “Em atenção à tua vontade, à tua palavra vou lançar as redes” (Lc 5,5). “Avance 
para águas mais profundas”. 
Dia 27/10 (Segunda-feira). 
Sub-tema: “Vi, um novo Céu e uma nova terra” (Ap 21,1). 
“Avance para águas mais profundas”. 
 
Participação da Comunidade 
1ª Noite. ~ Pastoral da Família e Mensageiros da Paz. 
2ª Noite. ~ Legião de Maria e Ministros Extraordinários. 
3ª Noite. ~ Escolas da comunidade 
4ª Noite. ~Dizimistas e Fraternidade Monte Alverne. 
5ª Noite. ~ Pastoral da Catequese e Pastoral do Batismo. 
6ª Noite. ~Apostolado da Oração e Coroinhas 
7ª Noite. ~ Terço dos homens e Crismandos. 
8ª Noite. ~ Conjuntos Lourival Batista e Tiradentes 
9ª Noite. ~ Comunidade Veneza II e devotos de São Judas Tadeu. 
 
Dia da Festa ~Dia 28/10: Festa de S. Judas Tadeu. 
05h00: Alvorada 
05h30: Missa 
06h00: Bênção de veículos e objetos. 
07h00: Missa 
08h00: Missa 
10h00: Missa Solene concelebrada 
16h30: Missa Festiva ~ Procissão ~Bênção do S. Sacramento 
















Após 02 anos de preparação, realizou-se a Primeira Eucaristia, 
com cento e vinte crianças, que faziam parte da catequese Paroquial, foi 
escolhido este dia para a realização da mesma, dia de Natal, para 
valorizar ainda mais a Primeira Comunhão, como um encontro pessoal 
com Jesus, pois, não poderia existir dia melhor, para celebrar tal evento, 
parabenizamos os catequistas por tal preparação. 
 
Foi realizado o Sacramento da Confirmação para 65 (sessenta e 
cinco jovens). Que se prepararam durante um ano e seis meses. A 
celebração foi presidida pelo Senhor Arcebispo Dom José Palmeira 
Lessa. O fruto da caminhada foi criado o grupo “O galileu”. 
 
~ 2004~ 
Frei Raimundo, como Presidente do Conselho de Segurança 
Alimentar e Nutricional de Sergipe, visita os municípios de Poço 
Redondo e Porto da Folha. Constatando o estado de calamidade pelas 
chuvas torrenciais, destruindo casas, lavouras e até ceifando vidas 
humanas e animais. A sua presença foi de solidariedade, pelo povo que 
sofre pela seca, e agora, pelas chuvas. A situação foi tão grave que as 
águas subiram no nível de mais de 8m. no município de Poço Redondo. 
 
Janeiro 
Após uma campanha realizada em Aracaju, recolhemos um 
caminhão com alimentos e agasalhos e voltamos dessa vez a Poço 


































Palmeira Lessa, que foi levar solidariedade, pelas vítimas da enchente. 
Também fizeram parte da comitiva o Deputado Federal João Fontes e o 
vereador de Aracaju, Magal, da Pastoral. 
 
Fevereiro 
Após a realização da Assembléia Pré-Capitular o Ministro 
Provincial Frei José Ruy G. Lopes. Comunica por telefone ao Frei 
Raimundo, a sua transferência do Convento São Judas para a Paróquia 
Santa Rita de Cássia em Itabuna. 
 
Aracaju, 26 de fevereiro de 2004. 




Ao Cumprimentar Vossa Excelência, venho comunicar-lhe que, 
atendendo ao chamamento para mais uma missão apostólica da Província 
dos Capuchinhos Bahia e Sergipe, vejo-me impossibilitado de continuar 
a desenvolver nosso trabalho, com grande honra, na presidência do 
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de 
Sergipe – CONSEAN/SE, motivo pelo qual venho apresentar a presente 
Carta-renúncia.  
Cumpre-me ressaltar, por ser absolutamente verdadeiro e digno 
de registro, que sempre me senti extremamente honrado pela deferência 
com que fui distinguido para exercer junto à sociedade tão nobre missão, 
na condição de presidente do CONSEAN, mas, com grande entusiasmo, 
como o mais humilde colaborador na construção de um mundo menos 


























Por tudo isso, agradeço a Deus, acima de tudo, e a Vossa Excelência, extensivo à 
Primeira Dama do Estado, pela oportunidade de ter trabalhado e de ter convivido, nesses 
seis meses, com pessoas que muito dignificaram e continuarão a trabalhar pela ascensão 
social do nosso povo, fazendo referência a todos os conselheiros, bem como ao pessoal 
técnico de apoio, com os quais contei sempre e que, juntos, fizemos um trabalho 
significativamente importante, dentro do contexto da Organização e da assistência direta às 
comunidades. 
Levo a melhor das recordações deste querido estado e do seu povo, pela riqueza de 
coração, pedindo que Deus continue a abençoar fartamente os seus governantes, no 
caminho do progresso e da prosperidade para todos os sergipanos. 
 
Atenciosa e fraternalmente, 
 
Frei José Raimundo da Silva Oliveira. 
  
 Lembretes importantes: 
1º. Quando o Frei Raimundo assumiu a Paróquia, o Coral S. Judas não existia a algum 
tempo. Houve uma tentativa de reativá-lo, porém, sem êxito. 
2º. O presépio tradicional dos Capuchinhos, foi desativado porque o cupim, destruiu, as 
suas peças principais. E o mosquito da dengue tomou conta do subsolo. Não tendo 
alternativa, o guardião Frei Dário, demoliu o que sobrou. 
3º. A paixão-de-Cristo deixou de existir porque era um contra-testemunho na Comunidade 
Paroquial. “Havia duas paixões: uma na praça; e outra no subsolo da igreja”. 










lhava na Pastoral do Batismo, exigiu Tempo de Serviço e a Paróquia, 
desembolsou uma quantia de Hum mil reais como indenização. É bom ter 
cuidado! 
 
Às 16:30 . , na Celebração Eucarística na qualidade de delegado, 
ele faz a investidura de novos Ministros Extraordinários da Comunhão 
Eucarística. Este foi o último ato Pastoral do Frei Raimundo. 
Às 19:30 . , com a Celebração da Eucaristia com a presença do 
Governador do Estado de Sergipe, da primeira dama a Senadora Maria 
do Carmo Alves, deputados federais, vereadores, membros do Conselho 
de Segurança Alimentar e Nutricional, representantes do MST 
(Movimento do sem terra), oficiais da polícia militar, amigos e 
paroquianos de São Judas Tadeu, etc. Assume como Pároco da Paróquia 
São Judas Tadeu, o Frei Florêncio Pecorari. 
 
 
Arquidiocese de Aracaju 
Praça Olímpio Campos, 228 
Tel. (79)224-7333 – CEP 49.010-040 
Aracaju – Sergipe 
 
 
Revmo. Sr. Frei Florêncio Pecorari, OFM cap.                                       
é de nosso dever, interesse de Pastor, e Guia de parcela do Povo de Deus, 
confiada à nossa solicitude, não deixar comunidade alguma sem apoio 
espiritual e sem pastor e pai; por isto, nós te nomeamos Pároco da 
Paróquia de São Judas Tadeu em Aracaju – SE, desta arquidiocese, 































Lembramos-te que, no exercício deste ministério, exercerás o cuidado pastoral da 
comunidade que te é entregue, sob nossa autoridade, em cujo ministério de Cristo és 
chamado a participar, a fim de exerceres em favor desta comunidade o múnus de ensinar, 
santificar e governar, com a cooperação dos fiéis leigos (c. 519). 
Pela presente te declaramos nomeado em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém. 
Esta provisão será lida no momento da posse, e registrada no livro de tombo da 
Paróquia. 
Dada e passada em nossa Cúria Metropolitana desta cidade e Arcebispo de Aracaju, 
sob o Sinal e Selo de nossa Chancelaria, aos 26 de fevereiro de 2004. 
 
        
  Arcebispo Metropolitano 
  
 * Dulcênio Fontes de Matos   
    Vigário Geral 
DOM DULCÊNIO FONTES DE MATOS 
     BISPO AUXILIAR DE ARACAJU 
 
       
    Chanceler da Arquidiocese 
    PE. JOSÉ FRANCISCO NUNES SANTOS. 






















Numa 1ª Reunião do novo Pároco com o Conselho paroquial, o Fr. Florêncio 
comunicou que aceitou o novo cargo por tratar-se de uma emergência (a Transferência do 
Fr. Raimundo) e porque o Fr. Provincial pediu-lhe pediu insistentemente. De qualquer 
forma, no fim do ano, será nomeado o Pároco efetivo. Portanto, trata-se de uma transição. 
Mesmo assim, garantiu que fará todo o possível para corresponder e continuar o trabalho. 
Foram tomadas algumas decisões, seguidas pelos presentes: 
1. Cada grupo e/ou Pastoral irá assumir a Liturgia e os cantos de Missa Paroquial aos 
domingos na modalidade de rodízio; 
2. Achou-se por bem alterar os horários dos Batizado, para maior comodidade dos 
fiéis, a      saber Sábado, as 15:00 h. e Domingo 10:00 h da manhã e 15:00 h da 
tarde. A preparação de pais e padrinhos continua nas 5ª feiras as 19:00 hs. 
3. Ficou concordado que a Missa da TV, que a partir do próximo mês será ao Vivo na 
Nossa Igreja, será cantada por grupos musicais vindos de outras paróquia, como 
vinha sendo nos estúdios da Aperipê; Só que abriu-se um Domingo para os grupos 





























Dois fatos históricos importantes: 
1º A celebração da 1ª Santa Missa Televisionada pela TV Aperipê 
diretamente e ao Vivo da Igreja S. Judas também, para todo o Estado de 
Sergipe. Celebrantes: Frei Florêncio e Fr. Flaviano, com a presença do 
Exmo. Sr. Governador do Estado Dr. João Alves Filho e toda a Direção 
da TV Aperipê. Há muitos anos que esta S. Missa era celebrada nos 
estúdio da TV e hoje, finalmente, após muita luta, conseguimos trazer 
esta transmissão ao Vivo aqui da nossa Igreja. E a primeira Santa Missa, 
aqui no Estado de Sergipe, transmitida ao Vivo de uma Igreja. Por isso é 
um fato inédito. Isso foi possível, graças a uma renovação e 
modernização de equipamento pelo qual está passando a Emissora oficial 
do Estado e o empenho do atual Governador. E breve será aumentada a 
potência do transmissor que passará de 2.5 KW a 10 KW, atingindo, 
assim todo o Estado, sem repetidora. A partir de hoje, todos os 
Domingos, às 7:00 hs da manhã, os sergipanos poderão assistir esta S. 
Missa, ao Vivo, de nossa Igreja. É uma ocasião notável e preciosa a ser 
explorada para evangelizar e levar mensagens cristãs, mais positivas e 
construtivas da nossa sociedade. E, também, uma grande 





























Também neste dia, 18 de abril, às 9:30, foi realizada a solene 
celebração de Ordenação ´presbiteral do Frei Tarcísio Souza, pelas mãos 
de S. Exa Rev.ma D. Valmor O. de Azevedo, Arcebispo de Belo 
Horizonte – MG. Estiveram também presentes o Ministro Provincial, Frei 
Jose Ruy da Paz, e vários Frades da Província dos Capuchinhos da 
BA/SE. Foi uma cerimonia emocionante, com a presença dos pais do 
Ordenando e de grande parte de sua numerosa família. Fizeram-se 
presentes amigos de Vitória da Conquista, Itabuna, Esplanada, Salvador e 
Alagoinhas, aos quais foi servido um almoço após o Ato religioso. 
Parabéns ao Frei Tarcísio e um feliz Apostolado Sacerdotal. 
Quando neste dia, a noite, na Missa Paroquial das 19:30, foi 
oficialmente reativada a JUFRA em nossa Paróquia: mais de 30 jovens 
animaram a S. Missa e se comprometeram de constituir uma fraternidade 
aqui na Paróquia. Assim a JUFRA, volta a ser refundada aqui, onde ela 
nasceu, a cerca de 30 anos atrás - Graças a Deus. A Comunidade 







































    
Neste 1º Domingo do mês de maio a Paróquia realizou o Curso de Noivos, 
ministrado por uma equipe especializada da Fraternidade OFS Monte 
Alverne, composta pelos casais: Ivo e Verônica, Bosco e Hortência, 
Lindalva e Dionísio. Foi o dia todo na área coberta da Escola S. Rita de 
Cássia. Os oito casais de noivos que participaram tiveram palestras de 
psicólogo, médico e administradora, além de dinâmica apropriadas. O 
curso foi encerrado com palestra e celebração Eucarística por parte do 
pároco. 
Conforme Testemunhos os noivos adoraram e tiveram um ótimo proveito. 
 
O “Dia das Mães” foi celebrado solenemente na Missa das Crianças, às 
9:30. A equipe das Catequistas preparou a manifestação para as mães das 
crianças e da paróquia: apresentações, cantos, poesias e discursos. Tudo 
bonito e emocionante como sempre acontece numa festa dessa. 
A pedido insistente do Pároco o Sr. Governador do Estado, que se fez 
presente na missa da TV Aperipê, prometeu que iria mandar uma nova 
Viatura para a Polícia Comunitária, tendo sido batida a que havia. Palavra 
mantida, na 2ª feira chega um Santana novinho já uniformizado com o 
nome de “Polícia Comunitária do Bairro América”. Agora, espera-se que o 































Ata de Posse do Pároco Frei Anilson Cardoso Vasconcelos 
 
Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco, às 
dezessete horas, na Paróquia de São Judas Tadeu, situada nesta cidade de 
Aracaju – Sergipe. Realizou-se uma celebração Eucarística – marcante 
dia do Batismo do Senhor. Presidida pelo Arcebispo Metropolitano de 
Aracaju, a Vossa Excelência Reverendíssima Dom José Palmeira Lessa e 
concelebrada juntamente ao Frei Anilson Cardoso Vasconcelos, Frei 
Miguel Ângelo de Lingoli, Frei Flaviano Oliveira Fonseca, Frei Cícero, 
Frei Tarcísio Gonzaga, Confrades, acólitos, povo de Deus. O Ministro 
Provincial da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos de Bahia e 
Sergipe, Frei José Ruy Gonçalves Lopes, neste ensejo, leu a provisão: 
Revmo. Sr. Padre Frei Anilson Cardoso Vasconcelos é de nosso interesse 
de Pastor e Guia da parcela do Povo de Deus, confiada à nossa solicitude, 
não deixar comunidade alguma sem apoio espiritual e sem pastor e pai; 
por isto, nós  te nomeamos Pároco da Paróquia de São Judas Tadeu em 
Aracaju/SE, desta Arquidiocese, enquanto não mandarmos o contrário. 
Lembramos-te que , no exercício deste ministério, exercerás o cuidado 
pastoral da comunidade que te é entregue, sob nossa autoridade, em cujo 
ministério de Cristo és chamado a participar, a fim de exerceres em favor 
em favor desta comunidade o múnus de ensinar, santificar e governar, 
com a cooperação dos fiéis leigos (c. 519). Pela presente te declaramos 
nomeado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta 
provisão será lida no momento da posse, e registrada no livro de tombo 
da Paróquia. Dada e passada em nossa Cúria Metropolitana desta cidade 
e Arcebispo de Aracaju, sob o Sinal e Selo de nossa Chancelaria, aos 07 
de Janeiro de 2005. Arcebispo Metropolitano Dom José Palmeira Lessa 
ou Dom Dulcênio Fontes de Matos. 
Presidente da celebração percorreu a igreja, aspergindo a 



























rizou o nosso Vigário Paroquial, à missão de pregar a Palavra de Deus que assim fez 
solenemente e obediente. Na homilia, Dom Lessa voltou-se e saudou os movimentos que 
compõem a paróquia, em seguida deslancha acerca do ministério de Jesus que não se acaba 
com a sua morte, mas que é dom do Espírito Santo. Fomentou sobre a missão de Jesus 
Cristo, “caminho que nos leva ao Pai”, sem Ele no coração, não há sentido na vida e nem 
no Espírito Santo. Por Cristo foi fundada a família, em referência a Igreja. Vivenciar a 
Deus na união uns com os outros no perdão, na sua Palavra que é algo extraordinário. 
Expresso na liturgia Catequética a missão do pastor e a hierarquia da Igreja. Pediu que 
Deus abençoasse o trabalho do Frei Raimundo Oliveira, o qual serviu esta paróquia aonde 
quer que esteja; e a assembleia, motivada pelo presidente da celebração foi convidada a 
falar ou dizer em alta voz o nome do Frei Anilson, no sentido de reconhecê-lo pelo nome, 
isto, em anologia a um certo contexto do Evangelho “as ovelhas que conhece o pastor e o 
pastor o seu rebanho. Retrocedeu fazendo referência a primeira leitura do livro do profeta 
Isaías, capítulo quarenta e dois, versículos do primeiro ao quarto e sexto e sétimo, através 
da qual  o Senhor escolhe, prepara e envia a missão; “nele se compraz a minha alma”. 
Relembrando a consagração e ordenação do sacerdote e do pároco “eis o meu eleito e nele 
eu pus o meu Espírito. Somos uma igreja Santa e pecadora inserida no meio do povo. 
Refletiu pautalinamente acerca do compromisso do Cristão em reacender a chama do 
Espírito Santo recebida no Batismo, testemunhando e sendo fiel. Num convite gentil, 
convocou a assembleia por uma vez mais a solidariedade e cooperação para com o Frei 
Anilson, tendo como modelo São Francisco de Assis e a Mãe Maria Santíssima. Frizou e 
destacou a cordialidade, serviço, dedicação e zelo do Frei Florêncio Pecorari e ao Frei 












responsabilidade pastoral nesta paróquia. Seguiu o Rito: a entrega da chave desta Igreja; 
instrumentos do batismo dos filhos de Deus; a Estola Roxa – sinal do poder sacerdotal; a 
chave do sacrário e o Juramento administrativo Paroquial. Segue a Liturgia Eucarística, 
celebrada com toda reverência, agradecimentos e mensagem de boas vindas ao Frei 
Anilson Cardoso Vasconcelos. Nada mais havendo a constar ou registrar, eu Frei Erivan 
Araújo de Souza, secretário designado para tal ofício, lavro esta Ata, que após lida, será 
assinada por mim e por quem mais for de direito. 
+ José Palmeira Lessa 
Frei Anilson Cardoso Vasconcelos 
Frei José Ruy Gonçalves Lopes, MP 
Frei Miguel Angelo 
Florêncio Oliveira Pecorari 
Frei Gabriel da Silva 
Frei Márcio Rogério Lima Brandão 
Frei Floriano Santos Filho 
Fr. Luciano Oliveira Martins 
Frei Marcos São Victo do Santos 

























Arquidiocese de Aracaju 
Praça Olímpio Campos, 228 
Tel. (79) 224-7333 – CEP 49.010-040 
Aracaju – Sergipe 
 
 
 Revmo Frei Anilson Cardoso Vasconcelos 
é de nosso interesse de Pastor e Guia da parcela do povo de Deus, 
confiada à nossa solicitude, não deixar comunidade alguma sem apoio 
espiritual e sem pastor e pai; por isto, nós te nomeamos Pároco da 
Paróquia de São Judas Tadeu em Aracaju-/SE, desta Arquidiocese, 
enquanto não mandarmos o contrário. 
 Lembramos-te que, no exercício deste ministério, exercerás o 
cuidado pastoral da comunidade que te é entregue, sob nossa autoridade,  
em cujo ministério de Cristo es chamado a participar, a fim, de exerceres 
em favor desta comunidade o múnus de ensinar, santificar e governar, 
com a cooperação dos fiéis leigos (C. 519). 
 Pela presente, te declaramos nomeado em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém. 
 Esta provisão será lida no momento da posse, e registrada no Livro 
de Tombo da Paróquia. 
 Dada e passada em nossa Cúria Metropolitana desta Cidade e 
Arcebispado de Aracajú, sob o Sinal e Selo de nossa Chancelaria, aos 07 



























9/01/05                                                      JANEIRO 
 
  Início de um novo ano dentro da espiritualidade do Batismo do Senhor, em que a 
voz ressoa: “Este é meu Filho muito amado, no qual pus, todo o meu agrado” (Mc 1, 11). 
Foi neste período do ano de dois mil e cinco (2005) e neste tempo litúrgico em que a 
Província Bahia e Sergipe, em comunhão com a Arquidiocese de Aracaju, na pessoa do 
nosso Arcebispo Dom José Palmeira Lessa, nosso Provincial Frei José Rui Lopes, a 
fraternidade local, padres concelebrantes, ministros, coroinhas, minha família e 
comunidade paroquial com os movimentos representados que me foi confiado pastos deste 
rebanho. 
 10/05/05 
  No dia dez fui apresentado na reunião do clero como mais novo integrante da 
família arquidiocesana com um bom acolhimento dos padres. 
  O tema central da reunião foi a presença da Igreja nos cento e cinquenta anos da 
Grande Aracaju. Neste evento comemorativo que seria preparado na praça de eventos da 
Orla foi sugerido que se realizasse, após a celebração, um show com a presença de 
cantores famosos. Foram indicados o Pe. Zezinho e o Pe. Jonas. 
 11/01/05 
  Reunião com o Conselho Paroquial, onde houve apresentação dos membros, o 
que faziam e de qual movimento participavam. 
  Foram colocados por mim alguns projetos para a organização do conselho, 
reuniões mensais, estudos, entrosamento das pastorais e formação liturgica. Além da 
preparação da Campanha da Fraternidade 
 13/01/05 
 Reunião com o Conselho de Segurança (Polícia Comunitária) onde foram apresentados os 



















O sargento Dário, atual responsável pelo PAC, apresentou alguns projetos para uma maior 
efetivação da segurança no Bairro. Deixei bem claro que daria todo apoio aos trabalhos e 
empenho do meu antecessor, frei Raimundo, frente a Polícia Comunitária. Foi algo que deu 
certo propiciando uma nova integração entre a polícia e a comunidade, isto é, uma polícia 
cidadã, através da qual diminuiu a criminalidade no Bairro. 
 23/01/05  
  Encontro de formação para as pastorais com o documento Nº 80 da CNBB 
“Evangelização e missão profética da Igreja com os novos desafios”. 
  A - Evangelização e profetismo 
  B - O testemunho da fé cristã e o pluralismo cultural religioso 




  Reunião com o apostolado da oração às 14:30h no salão paroquial – O pároco se 
comprometeu de em todas as reuniões se fazer presente como orientador espiritual por 




  Encontro com os catequistas para um auto-conhecimento e partilha dos trabalhos 
realizados e desafios. O tema A Vocação (missão) do Catequista, com dinâmicas, partilhas, 
comunicações. 
  




















 Deu-se início à visita Pastoral no dia 16 de março de 2006, às 16 horas e se 
estendeu até o dia 19 às 19 horas e 30 minutos com a celebração da Santa Missa de 
encerramento. 
 Eu, Dom Dulcênio Fontes de Matos, bispo auxiliar da Arquidiocese de Aracaju, 
fui designado pelo Sr. Arcebispo Metropolitano, Dom José Palmeira Lessa, para exercer 
tão sublime missão na Paróquia de São Judas Tadeu. Por ocasião da visita fui contemplado 
pela acolhida fraterna dos Frades Capuchinhos que vivem em comunidade. Minha gratidão 
a todos, dos jovens estudantes até aos mais idosos, com especial agradecimento ao Pároco 
Frei Anilson que esteve sempre presente pela função que ocupa como animador e pastor da 
comunidade, no dizer dos seus paroquianos o mesmo tem se dedicado, dando-lhes uma 
força toda especial, daí o segredo da comunidade se manter fervorosa. No encontro com 
todos os grupos, movimentos, pastorais, associações, catequise... pude perceber  que, 
embora existam algumas dificuldades, o que é comum, chamou-me atenção a dedicação de 
todos pelo zelo e pelo amor que depositam à Igreja de Deus. Não destaco o que foi dito nas 
reuniões, por achar desnecessário, uma vez que a caminhada está dando certo e é por 
demais conhecida pelo Pároco, este, muito mais do que eu, tem a sabedoria e a 
sensibilidade de, no dia a dia, orientá-los, uma vez que se trata de um acompanhamento 
permanente. 
 Deixo registrado dois pedidos: O primeiro, bastante comentado por mim em 





















se de uma das prioridades da nossa  Arquidiocese, a Evangelização às famílias, 
especialmente as afastadas da Igreja. Tenho certeza que com o apoio do Pároco, os 
diversos movimentos e pastorais poderão mostrar Jesus a estes nossos irmãos. É preciso 
um projeto só para todas as forças vivas da paróquia, respeitando a espiritualidade de cada 
movimento ou pastoral. Que os evangelizadores tenham acesso a subsídios que sirvam 
como roteiro nos encontros com as famílias. 
 O segundo pedido é a implantação da Pastoral da Criança. Percebo que no Bairro 
América existem muitas famílias pobres, não é difícil encontrar crianças que precisam de 
ajuda e mães que necessitam de orientação. Para implantação da referida pastoral, o Pároco 
entre em contato com a coordenação Arquidiocesana da Pastoral da Criança que fica no 
prédio anexo com a Rádio Cultura. 
 Sem mais, desejo-lhes que Deus os cumule de forças, saúde, piedade e sabedoria 
para que todos juntos, pastores e fiéis, continuem construindo o Reino de Deus. 
  
 Minha bênção. 
 
 + Dulcênio Fontes de Matos 
 Bispo Auxiliar e Vig. Geral da Arquidiocese de Aracaju. 
 

























 Encontro de formação com as lideranças pastorais, com o tema – Projeto Senhor – 
o leigo como agente de transformação – palestras, pastilhas, apresentações. 
 
5/03/05 
 FESTA DE ÁCIES – Legião de Maria. 
 - Renovação do Compromisso 
 - Palestras – Espiritualidade Mariana 
 - Missa. 
 
6/03/05 
 Início da Catequese – com 12 turmas. Encontro com os pais dos catequizandos 
 
11/03/05 




 Mutirão de confissões durante a quaresma com os frades locais e padres da diocese. 
 
3/04/05                                                     ABRIL 
 Retiro com a Pastoral Familiar – com o tema: Perdoar para construir. 
 
4/04/05 
 Páscoa com todos os movimentos, pastorais com o objetivo de integrar; fazendo 
assim, comunhão com toda a Igreja. 

















 De oito a dez – retiro com os jovens crismandos. Foram crismados por Dom 
Dulcênio no dia 30 de abril, 115 jovens em seguida foram engajados nos diversos 





 Foi realizado na Paróquia o casamento comunitário de 17 casais que tiveram a 
oportunidade de legalizarem suas vidas, engajando-se na pastoral familiar. 
 
15/05/05 
 Retiro com a Pastoral familiar na antiga Escola Santa Rita; 
 - Momento de deserto 
 - Palestra 
 - Comunicações. 
 
18/05/05 
 Tríduo do Sagrado Coração de Jesus 
 Tema: A Eucaristia, centro da comunhão eclesial 
 
22/05/05 
 Foi criado na Paróquia o Movimento Eucarístico Jovem (MEJ) com o objetivo de 
dar seguimento na formação dos adolescentes que fizerem a primeira eucaristia. 
 
17/06                                                           JUNHO 
 São João da Paróquia – forró na Concha (17 a 19) 
 
20/06/05 – Reunião do Conselho paroquial – com a avaliação do 1º semestre – e 










                                    JULHO 
11/07/05 
 Foi feita uma reforma das salas, propiciando o bem-estar das pastorais e 
movimentos paroquiais. 
• Pinturas                                                 . Ventilador 
• Cadeiras novas 
• Bebedouro 
• Nova iluminação 
 
25/08/05                          AGOSTO 
  
 Mês Vocacional na Paróquia – tema: Cristo conta com Você. Palestras, encontro 
Vocacional, momento de louvor.  
                                           
             SETEMBRO 
25/09/05 
De 25/09 a 3 de Outubro – Novenário de São Francisco com a participação de todos 
os movimentos da paróquia 
 Dia 4/10/ a grande festa solene, com apresentações teatrais da Vida de São 
Francisco. 
 Reativamos o grupo teatral São Francisco de Assis – GRUTESFA, após 10 anos; 
trazendo para a comunidade a Ensenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. 
 
19 a 27/10                    OUTUBRO 
 
 De 19 a 27 – Novenário de São Judas com o tema: São Judas, modelo de 
seguimento a Cristo. 
 Cada noite, tivemos a presença de diversos celebrantes numa verdadeira comunhão 
e interação com a Arquidiocese. No final de cada celebração tivemos um momento cultural 
na praça da Igreja, valorizando os talentos da nossa comunidade. 













celebradas, sendo que, a das dez com a presença do nosso Arcebispo D. José Palmeira 
Lessa. Após a última missa das 16 horas a grandiosa procissão com a imagem do 
padroeiro, finalizando com a bênção do Santíssimo Sacramento, em seguida show . 
 
                                      DEZEMBRO 
26/12/05 – Retorno do presépio Vivo – Auto do Natal 
 Assembléia Paroquial com a presença das diversas lideranças de pastoral. 
 - Avaliação da caminhada 
 - Estudo do documento 80 da CNBB 
 - Partilha 
 - Sugestões para o ano Vindouro 
 - Datas da Diocese 
 - Comunicações. 
    
                                      JANEIRO – 2006 
 
6/01/06 
 Festa dos Santos Reis – celebrada com grande solenidade – dia da manifestação do 
Filho de Deus a todos as nações. 
16/01/06 
 Reunião com o Conselho Paroquial e planejamento dos movimentos e pastorais 
para o ano em curso. 
30/01/06 
 Organização da Campanha da Fraternidade na paróquia e comunidades. 
 
                                      FEVEREIRO – 2006 













Movimentos e pastorais sobre o tema da Campanha da Fraternidade – Fraternidade e 
pessoas com deficiência – Levanta-te, Vem para o meio (Mc. 3,3) 
 
26/2/06 – Encontro com todos os catequistas com o tema – Vocação e Missão; dentro do 
espírito da Campanha da Fraternidade. 
 
                                               MARÇO 
1/03/06 = Quarta Feira de Cinzas – Lançamento da Campanha da Fraternidade em todo o 
Brasil, nível nacional, regional, diocesano e paroquial. 
 
5/03/06 – Início da Catequese – Encontro com os pais dos catequizandos. 
 
6/3/06 = Celebração penitencial e multirão de confissões com confessores de outras 
paróquias na primeira semana da quaresma. 
 
12/03/06 = Encontro com os membros do apostolado da oração num clima de formação – 
estudando o tema da Campanha da Fraternidade. 
 
20/03/06 – Encontro com a pastoral familiar com o tema – Família Santuário da Vida. 
 
26/03/06 – Dia de retiro com os jovens crismandos e compromisso no engajamento na 
pastoral da juventude. 
 
                                         ABRIL 




















14/04/06 = Apresentação da Paixão de Cristo pelo GRUTESFA – Grupo teatral São 
Francisco de Assis = que foi reativado no ano 2005 quando assumir esta paróquia após 10 
anos sem apresentação. 
 
18/04/06 = Estudo com o grupo de teatro e avaliação da apresentação da Paixão de Cristo. 
 
24/4/06 = Páscoa com todas as pastorais e movimentos da Paróquia – uma verdadeira 
comunhão com o Cristo ressuscitado. 
                                                  MAIO 
6/5/06 = Celebração de casamento comunitário com a presença de 10 casais – festa da 
família cristã. 
 
14/05/06 – Festa do dia das mães e celebração do mês Mariano. 
 
18/05/06 – Tríduo do Sagrado Coração de Jesus – Tema: Coração de Jesus fonte que jorra 
para a salvação. 
 
31/05/06 = Encerramento do mês de Maria feito pela catequese – Semana de oração pela 
unidade dos cristãos. 
 
                                                  JUNHO 
 
4/06/06 = Festa de Pentecostes celebrada a nível de setor em Comunhão com a 
Arquidiocese. 
 















12/06/06 = Encontro com a pastoral da juventude e dia dos namorados. 
 
13/6/06 = Festa da Trezena de Santo Antônio. 
 
16/06/06 = Festa junina com o forró da segurança organizado pelos movimentos e 
pastorais – 16 a 24. 
 
                                                       JULHO 
3/07/06 = Encontro com os ministros extraordinários da Comunhão a nível paroquial. 
 
22/07/06 = Encontro de formação com a pastoral da juventude a nível de diocese. 
 
24/07/06 = Reunião com o Conselho pastoral em preparação para o mês vocacional. 
 
                                                       AGOSTO 
 
4/08/06 = Festa dos Párocos (Dia do Padre) = São João Maria Vianey – Confraternização a 
nível diocesano – Chacara João XXIII. 
 
13/08/06 = Encontro de formação com os catequistas. Tema: A Comunhão na diversidade 
– com a presença de uma psicologa. 
 
19/08/06 = Encontro com a pastoral da juventude a nível paroquial. 
 




















                                                      SETEMBRO 
4/09/06 = Estudo Bíblico aberto a todos os paroquianos. 
 
25/3/10 = Novena de São Francisco com a participação de todos os movimentos. 
 
4/10/06 = Festa de S. Francisco. 
 
                                                     OUTUBRO 
 
9/10/06 = Reunião do Conselho para preparar a festa de São Judas. 
 
19 a 27 = Novenário   –   28 – Solenidade festiva com atrações culturais. 
 
                                                     NOVEMBRO 
 
2/11/06 = Comemoração dos fiéis defuntos com missas em horários diversos nos 
cemitérios organizada pela equipe diocesana. 
 
17/11/06 = Encontro da pastoral familiar com a Coordenação dos Casais da Diocese. 
 
27/11/06 = Encontro com o grupo de teatro em preparação do Auto - do - Natal  -  Isto é, 
um presépio vivo de aproximadamente 120 atores da comunidade. Este grupo foi criado 
em 2005 Ano em que tomei posse nesta paróquia. 
 
                                                     DEZEMBRO 

















17/12/06 = Solenidade da primeira Eucaristia para alegria das crianças e dos pais e 
catequistas. 
 
24/12/06 – Festa Natalina – dia de confraternização familiar e paroquial. 
 
 
JANEIRO – 2007 
 
1/01/07 = Confraternização paroquial dos movimentos e pastorais. 
 
6/01/07 = Festa dos Santos Reis  -  Manifestação do Filho de Deus  a todos os povos. 
 
FEVEREIRO 
5/02/07 = Reunião com os coordenadores de pastorais e movimentos para estudarmos o 
tema da Campanha da Fraternidade - Fraternidade e Amazônia – Vida e Missão neste 
Chão. 
 
18/02/07 = Encontro com os Catequistas e coordenação para elaborar o projeto Catequético 
do ano em curso. 
 
21/02/07 = Quarta feira de cinzas – e abertura da Campanha da Fraternidade. 
 
MARÇO 



















10/3/07= Encontro com a juventude para o sacramento do Crisma. 
18/3/07= Encontro de formação da pastoral familiar – A família de Nazaré modelo 
para nossas famílias. 





1/04/07= Domingo de Ramos – coleta Nacional da solidariedade. 
16/04/07= Encontro diocesano para avaliação da Campanha da Fraternidade. 
22/04/07= Encontro de formação com a Legião de Maria. 
 
MAIO 
2/05/07= Reunião do setor – troca de experiência da caminhada pastoral paroquial 
com as paróquias do nono setor. 
 
14/05/07= Casamento comunitário – das famílias convidadas a participar da 
pastoral familiar. 
 























1/6/07= Reunião do Conselho pastoral para preparar as festas juninas com o forró 
da segurança. 
2/6/07= Celebração da Trezena de Santo Antônio de 1º a 13. 
18/06/07= Encontro de formação com os catequistas com o tema – O uso da Bíblia 
na Catequese. 








4/8/07= Encontro Vocacional com a pastoral da Juventude – A Vocação Dom de 
Deus. 



























16/09/07= Encontro da pastoral familiar – tema: Lembre-se, Você é Igreja. 




4/10/07= Festa de São Francisco. 
15/10/07= Reunião do Conselho em preparação a festa de S. Judas. 
20/10/07= Novenário de S. Judas. 




12/11/07= Encontro com os novos catequistas e monitores da Crisma. 
22/11/07= Encontro de espiritualidade com os ministros extraordinário da 
Comunhão. 




7/12/07= Celebração do Natal em família 
16/12/07= Primeira Comunhão paroquial. 





















JANEIRO – 2008 
 
1/01/08= Confraternização paroquial das pastorais e movimentos 
30/01/08= Encontro com todos os movimentos e pastorais para preparar a 




8/02/08= Reunião do Conselho municipal de assistência social. 
21/02/08= Vicariato para a reflexão sobre o tema da Campanha da Fraternidade e 
catequese para adultos. 
 
29/02/08= Reunião com a coordenação da catequese para a superação da evasão 




2/03/08= Formação para leigos a nível diocesano a fim de organizar uma equipe de 
multiplicadores na caminhada da Diocese. 
 
5/3/08= Reunião do Setor para a troca de experiência pastoral. 
 




















21/3/08= Apresentação da Paixão de Cristo pelo grupo Teatral São Francisco de 
Assis (GRUTESFA). 
 




20/04/08= Renovação e Investidura de novos ministros da Comunhão. 
21/04/08= Retiro da fraternidade na Casa de praia do Mosqueiro. 
23/04/08= Encontro de formação dos catequistas com o tema: A Catequese na 
missão evangelizadora da Igreja (Dei Verbum) 




7/05/08   REFORMA DA IGREJA SÃO JUDAS: 
 
Em vista da festa do padroeiro S. Judas que estava para acontecer de 17 a 28 do 
mês de outubro do ano em curso, justamente com a grande solenidade do Centenário de 
frei Miguelangelo de Cingoli, o pároco frei Anilson, em comum acordo com a fraternidade, 
achamos o momento oportuno para o bem estar da comunidade paroquial, alguns 


















do presbitério, onde se celebra a fração do Pão Sagrado, o revestimento do altar-
mor, pintura da Igreja tanto interna quanto externa, assim como algumas modificações das 
portas centrais, isto é, a entrada central e lateral, vidro blindex de correr, colunas laterais, 
proporcionando uma melhor ventilação na entrada central; revestimento e inovação de toda 
a sacristia, lugar sagrado, onde padres, ministros e coroinhas se paramentam para a 
celebração litúrgica. 
Compramos seis cadeiras de cor vermelha ligados uma à outra para os celebrantes 
sentarem antes de iniciar a missa; um armário de aço para ser guardado os objetos 
litúrgicos; lavábulo imbutido na parede, troca das portas dos armários dos paramentos. 
Toda esta reforma iniciou no dia sete (7) de maio do ano em curso e terminou no dia oito 
(8) de Agosto do mesmo ano. Um total de quatro meses. 
 
DESPESAS 
1- Portas blindex de correr do centro e lateral 5.570,00 
2- Piso para revestimento – 3.940,00 
3- Tintas com material de pintura, argamassa, cimento – 5.665,16 
4- Grade da sacristia – 700,00 
5- Cortina – 80,00 
6- Cadeiras e armários – 840,00 
7- Grade da entrada central – 900,00 
8- Mão de obra – 8.510,00 
 
Um total de vinte seis mil, duzentos e cinco reais ($ 26.205,00) 




















centenário do frei Miguel uma passadeira de vinte metros de cor vermelha que 
custou, um mil e sessenta e quatro reais (1.064,00) e um tapete com um material 
burrachado na entrada lateral de três metros cor vermelha que custou quatrocentos reais ($ 
400,00) 
Em homenagem ao centenário (100 anos) do Frei Miguel, eu frei Anilson, músicos 
da renovação carismática desta paróquia gravamos um DVD numa entrevista relatando os 
maiores acontecimentos da missão e vida do nosso amado frei, Vocação, vida familiar, 
vinda ao Brasil e convivência em terras baianas e sergipanas por onde passou: 
A paróquia comprou para a solenidade do frei Miguel paramentos litúrgicos, 
casulos, estolas, túnicas, jogo de sanguinio para o altar, como também, cálices, âmbulas, 
dando um total de dois mil e novecentos reais ($ 2.900,00). 
Fisemos para a festa do nosso irmão centenário duas confraternizações: Uma 
aconteceu no dia vinte e nove (29), véspera de seu aniversário com a presença de todas as 
pastorais e paroquianos na quadra do nosso Convento, tendo aproximadamente mil e 
quientas pessoas. Estava presente os familiares do frei Miguel que vieram da Itália, frades 
Capuchinhos da Província Bahia e Sergipe, amigos e benfeitores do querido frei; e como 
não podia faltar o nosso Ministro Provincial, o frei Rubival. 
Só para registrar; foi gasto neste dia o equivalente de cinco mil reais, assumido pela 
paróquia e benfeitores. 




















área nobre da Orla de Aracaju, com aproximadamente duzentas pessoas (200), entre 
frades, família franciscana, amigos, família do frei e benfeitores, autoridades políticas. 
Foram os mais próximos do frei. 
Fica aqui registrado um gasto de cinco mil novecentos e quarenta e oito reais (R$ 
5.948,00), sendo que, tudo isso é pouco para um homem que deu e continua dando a sua 
vida por amor à missão que Deus o confiou na edificação do Reino de amor, justiça, paz; 
enfim, onde os pobres são colocados no centro da sua palavra profética. 
 
11/05/08 = Festa de Pentecostes e dia das mães a nível paroquial. 
 
21/05/08 = Novenário do Sagrado Coração de Jesus. 
 
26/05/08 = Encontro com o Conselho Pastoral para preparar a festa de S. Judas com 
o Centenário do frei miguel. 
    
JUNHO 
 
7/6/08 = Reunião com a pastoral familiar para preparar a confraternização junina 
 
18 a 24 = Forró da Segurança com movimentos e pastorais. 
 



























2/08/08 – Assembléia Franciscana para a preparação os 800 anos de Carisma 
franciscano. 
10/08/08 = Semana da família (10 a 17) a nível paroquial. 
 




1 a 9 = Semana Bíblica com todos os paroquianos agentes de pastoral. 
 




4/010/08 = Festa de São Francisco 
 
19/10/08 = a 30 = Novenário, Festa de São Judas e Centenário do FREI MIGUEL. 











Quinta 30/10: Centenário de Frei Miguel 

















CONSTRUÇÃO DA CAPELA MÃE RAINHA 
COMUNIDADE VENEZA II  (ANO 2006) 
 
  
Há alguns anos, os párocos que aqui passaram, isto é, os que me antecederam, 
colocaram a Veneza II como ponto de missa, sem data definida, embora iniciava ali o 
desejo de formar uma verdadeira Comunidade. 
No ano de 2005 em que tomei posse, passei a conhecer o território da Paróquia; nas 
minhas andanças vi de perto a necessidade de organizar ali a igreja povo de Deus que 
carecia da nossa presença como pastor. 
Depois de um ano de convivência, foi possível organizar um pequeno grupo que já 
anciava de um espaço fixo para a celebração do culto e da eucaristia. Isso porque os 
encontros eram realizados nas casas e posteriormente numa pequena escola que não tinha 
nenhuma estrutura. 
Percorrendo o bairro encontramos uma ârea medindo oito metros de largura na 
frente e no fundo, por 25 m de comprimento em ambos os lados, perfazendo uma área de 
200 m2, limitando-se ao Norte com a rua C e ao Oeste com o lote número 07 da rua C. 























Regional da 1ª Circunscrição Imobiliária desta Capital. 
O Vendedor do Imóvel Sr. João Curvelo de Barros, Comerciante, portador da 
carteira de identidade de nº 314.796 do ano 7/02/75 e CPF 568.390.148-00. 
Tudo isso foi em comum acordo com a sua esposa de nome Zenaide Nunes de 
Barros do lar, portadora da Carteira de identidade nº 707.015-2. Via, ano 2002 e CPF 
234.572. 
A paróquia São Judas Tadeu, representada por mim, frei Anilson Cardoso 
Vasconcelos, compramos o terreno no Valor de $ 5.000,00 (cinco mil reais); embora, no 
ato do registro em Cartório ficou em torno de $ 8.000,00 (oito mil reais). 
A capela foi construída envolvendo a Comunidade, todavia, a casa mãe, isto é, a 
paróquia, assumiu maior parte dos gastos num total de $ 80.000,00 (oitenta mil reais), entre 
material de construção e mão de Obra. 
A Comunidade escolheu como padroeira a Mãe Rainha porque as celebrações 
deram início nas famílias tendo a imagem como sinal que passava de casa em casa. 
Com a construção da Igreja os frutos foram aparecendo e se multiplicando, a 
evangelização foi se intensificando com nossa presença profética e dos leigos e leigas 
colaboradores. 
A Deus louvor e toda e toda Honrra e Glória. 
 

























CAPELA SÃO SEBASTIÃO – NO CONJUNTO TIRADENTES. ANO – 2006 
 
A Capela de São Sebastião, está localizada no Conjunto Tiradentes nas 
proximidades da paróquia São Judas Tadeu. 
No passado, uma vez por ano se celebrava uma missa por ocasião do aniversário do 
Conjunto no dia 21 de abril.  
 
Mediante as visitas pastorais percebi a necessidade de fundar uma Comunidade 
religiosa, isto é, uma Capela, diante da quantidade de idosos, crianças e famílias em geral 
que tinham dificuldade de subi a Colina para vir ao Templo de São Judas; embora, seja 
próximo. 
Fizemos de um Centro Social, já danificado com a aprovação da Comunidade um 
lugar de encontro, oração, partilha da vida em Comunidade. Foi reformado e transformado 
em Capela, tendo como padroeiro São Sebastião. Salas foram construidas para reuniões 
diversas para não perder de Vista o espírito social do antigo centro. É uma Comunidade 
bem assistida espiritualmente com missas dominicais e semanais, catequese, terço dos 
homens, ministros da comunhão e grupo de liturgia. São os frutos da mais nova 
Comunidade paroquial. 

























DEZEMBRO – 2008 
 
12/12/08         No dia 12 de dezembro na festa de Nossa Senhora de Guadalupe o frei 
Ricardo Nascimento França foi ordenado Sacerdote na Paróquia São Judas Tadeu pela 
imposição das mãos do Bispo da Diocese de Propriá Dom Mário, em comunhão com a 
Província Bahia e Sergipe na pessoa nosso Provincial frei Rubival e frades das diversas 
fraternidades 
A Comunidade paroquial organizou um Tríduo Vocacional preparando este grande 
momento de ação de graças, orações de louvores a Deus. 
Apos a solenidade, na quadra em anexo a igreja, fizemos uma grande 
confraternização envolvendo dotos os movimentos da paróquia e todo o povo de Deus. 










 No dia 21 de dezembro foi celebrada a primeira Eucaristia de 95 Crianças que 
foram preparadas cerca de três a dois anos na catequese. Foi um momento de alegria para 
os pais, catequistas e Catequisandos. 







Igreja São Judas Tadeu – Aracaju/SE 











JANEIRO - 2009 
 
2/01/09  -  Dentro do espírito do Ano Bíblico Catequético a prioridade da Paróquia 
para 2009 será a formação que é o Caminho para o discipulado; movimentos e pastorais 
seram acompanhados de perto. 
“Nosso Coração arde quando Ele fala, explica as escrituras e parte o pão” Lc. 24, 
32-35) 
 
25/02/09 - Quarta feira de Cinzas – abertura da Campanha da Fraternidade – início 
da quaresma. Tema – Fraternidade e Segurança Pública - LEMA – A Paz é fruto da Justiça. 
A Campanha aconteceu a nível Diocesano e paroquial. 
 
7/03/09 = Encontro de formação com os Ministros extraordinários da Comunhão. 
Estudamos o tema da C. F dentro do método Ver à luz da realidade, Julgar à luz da palavra 
de Deus, Agir com ação para ou com o testemunho.  
    
14/03/09 – Encontro de aprofundamento dentro do espírito da Campanha da 
Fraternidade com o grupo Teatral São Francisco de Assis (GRUTESFA). Setenta membros 
entre adultos jovens e crianças. Apos o estudo fizemos uma confraternização. 
 
13/03/09 – Encontro de formação com a pastoral Social, aprofundamos e 
discutimos sobre os desafios da insegurança em que vivemos; a cultura do medo que assola 
as nossas famílias. Em fim, nos comprometemos na construção da cultura da Vida dentro 
















18/03/09 – Encontro de formação com a Pastoral familiar com o tema a paz é fruto 
da Justiça. Os Casais fizeram uma avaliação da realidade em que vivem a partir do 
contexto familiar com troca de experiências dos bairros onde estão localizados, ruas; em 
fim , fomentou com todos o desejo de refazer a história de vida, na construção de um 
mundo melhor, e ser ao mesmo tempo coparticipante desta transformação; um mundo em 
mudança apartir de Cada família. 
 
4/04/09 – Encontro de formação com o movimento da Renovação Carismática, 
onde foi estudado o desafio da promoção da paz numa realidade onde se excita a violência. 
O grupo concluiu que a palavra de Deus tem sido e sempre será luz na busca de 
soluções para esta problemática com o empenho de Cada Cristão. 
  
5/04/09 – Encontro de formação com  o Apostolado da Oração com o tema – O 
AGIR é a ação transformadora em uma sociedade em mudança dentro do espírito da 
Campanha da Fraternidade. 
 
18/04/09 – Encontro de formação com a equipe de Liturgia, tendo em vista uma 
melhor qualificação dos leitores na Comunicação da Boa Notícia do Reino. 
 
25/04/09 – Foram Crismados centro e trinta e um Jovens, tendo como Celebrante o 
Pe. Manuel da paróquia São José. Os jovens foram preparados durante um ano e meio. Eles 
























engajados na catequese, Legião de Maria, grutesfa (Grupo de teatro S. Francisco). 
Cada Crismado colaborou com uma taxa de quinze reais (15,00) num total de um 
mil, novicentos e sessenta e cinco reais ($ 1.965,00). Sendo que trezentos e setenta e cinco 
ficou na paróquia ($ 375,00) e o Pe. Manuel levou, um mil e quientos reais ($ 1.500,00).  
  
3/05/09 – Encontro de formação com o Apostolado da Oração com o estudo das Cartas de 
São Paulo. As Viagens missionárias. 
 
15/05/09 – Encontro com a pastoral social. Demos sequência ao estudo da Campanha da 
Fraternidade; onde a questão da segurança e promoção da Paz é responsabilidade de todos. 
 
23/05/09 – Encontro de formação com o movimento Mãe Rainha, com a presença do Pe. 
Bernadino. 
Estudamos a missão de Paulo apostolo e algumas comunidades que ele fundou. 
Desafio enfrentado nas suas viagens e formação de lideranças. 
 
27/05/09 –de Encontro de formação com a pastoral do acolhimento – onde foi estudado o 
contexto cultural de Paulo e as influências que recebeu de casa. 
 
15/06/09 – Sequência do estudo de Paulo com a pastoral do acolhimento com o tema: 
Quem foi Paulo e a educação que recebeu. 
 
AGOSTO 















reflexão com os jovens do crisma; palestras para ajudá-los no discernimento da sua 
Vocação. 
25/08/09         foram crismados 130 jovens e muitos deles foram engajados nas pastorais e 




 1º/09/09 – Estudo Bíblico durante todo o mês com os movimentos e aberto a toda a 
comunidade. Os encontros foram feitos por grupos nos seus dias de encontro. 
28/09/09 – Início da Semana Franciscana com o tema – O desafio de viver o 
carisma franciscano nos dia de hoje. – Dia 4 de outubro festa. 
  
FESTA DO                                          OUTUBRO                                     
PADROEIRO      
                                                                          
10/10/09 – Iniciamos  a novena de São Judas Tadeu – Com o tema – Nosso coração arde 
quando ele fala, explica as escrituras e parte o pão – fundamentos no evangelho de São 
Lucas 24, 32 – 35. 
 
30/10/09 – Celebração da festa de aniversário - 101 anos de frei Miguel – logo apos um 
coquetel com os movimentos da paróquia e benfeitores 
      
                                                
 
                             NOVEMBRO 
                                                                                                                               
20/11/09 – Assembléia Diocesana com representantes das pastorais. 
            
 
   
      
De 19 a 28 

















20/12/09 – Primeira eucaristia das crianças da catequese, num total de 118 
catequizandos. 
 
31/12/09 – Confraternização Universal com as pastorais. 
 




17/02/2010 – Início da quaresma com a quarta feira de cinzas e abertura da 
Campanha da Fraternidade – Economia e vida – Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. 
 
22/2/010 – Estudo com os movimentos e pastorais com o tema: Economia e Vida 
 
28/2/010 – Reflexão com as pastorais e comunidades em relação ao tempo 



















22/03/010 = Encontro de formação com as lideranças dos movimentos e pastorais 




3/04/ 010 – Encontro com os ministros extraordinário da Comunhão.  -  Eucaristia 
alimento para a missão. 
 
10/04/010 – Encontro de espiritualidade com os legionários. 
 




3/05/010 - Casamento Comunitário e ingresso dos Casais na pastoral familiar. 
 
9/05/010 – Celebração do mês mariano nas famílias e na Igreja. 
 
30/05/010 – Encerramento do mês de maio com a coroação de Nossa Senhora pelos 

























19/06/010 – Confraternização com as pastorais – forró da Seguranaça. 
 
JULHO – Férias 
 




1/08/010      Mês Vocacional 
 
2/08/010 – Semana da Família – encontros, palestras, celebrações. 
 
14/08/010 – Crisma de 132 Jovens da Paróquia, ministrada pelo bispo 




1/09/010 – Mês da Bíblia onde estudamos com todas as pastorais e 
comunidade o texto proposto pela CNBB o livro de Jonas – Na verdade, trata-se de 
um livro Sapiencial – não pertence ao gênero histórico, mas ao gênero parabólico 
desenvolvido. 
A palavra de Javé foi dirigida a Jonas – Levanta-te e vá a Nínive, a grande 
cidade e anuncia-lhe o que vou dizer. O livro de Jonas está inserido entre os livros 
proféticos, porque fala de um profeta que deve proferir um oráculo de Deus. 
Além do livro de Jonas, estudamos com os movimentos e Comunidade 














Igreja lê e interpreta a Bíblia Sagrada – um livro que fala. Isso durou todo o mês de 
setembro estendendo até a primeira semana de outubro. Tudo isso aconteceu de forma 
dinâmica, onde contamos com a colaboração dos frades. Ainda fizemos uma semana 
franciscana envolvendo toda a família franciscana que se estendeu até o dia 4 de outubro. 
 
        OUTUBRO 
 
Mês do padroeiro – novenário intenso – tempo de reavivar a fé, tempo forte de 
evangelização com a presença dos padres convidados na reflexão dos temas propostos; 
Contemplando a Santa Eucaristia – Fica Conosco Senhor! 
➢ Noite cultural com quermesses – culminando no dia vinte e oito (28) com o 





➢ Encontro de formação com o grupo de teatro São Francisco de Assis 
(GRUTESFA) 
➢ Encontro com os pais das crianças da primeira Eucaristia. 
➢ Assembléia Diocesana – Preparação para o Congresso Eucarístico 
Tríduo de 9 a 11 – tendo como foco o Congresso – “E o reconheceram ao 
partir o pão” – Fica conosco Senhor! 
 
       DEZEMBRO 
 









SÁBADO – DIA 30 ÀS 19h30min 
Missa em Ação de Graças pelos 102 anos 











preparação do Congresso Eucarístico – dia doze no Estádio Lourival Batista (Batistão) com 
a presença do Núncio Apostólico; aconteceu o grande evento de ação de graças. 
= Dia 19 primeira eucaristia das crianças e adolescentes; foram 60 que receberam Jesus 
pela primeira vez. 
= Dia 24 Véspera do Natal do Senhor com a participação de toda a comunidade. 
 
JANEIRO – 2011 
 




➢ Dia 19 de fevereiro foi realizado no salão paroquial o encontro com a pastoral 
familiar em nível diocesano – Família Santuário da Vida; programação com os 
coordenadores da pastoral familiar; de tudo aquilo que irá acontecer durante este ano; 
como os retiros, semana familiar e assuntos diversos. 
 
➢ Dia 20 de fevereiro – encontro de formação catequético, com os monitores de 
primeira eucaristia e do Sacramento do Crisma. O tema abordado pelo padre Videlson, 
coordenador da pastoral catequética da Diocese – A espiritualidade do Catequista e 
Missão. Foi um dia de ação de graças para os catequistas no aprofundamento da fé, tendo 

















Março - 2011 
 
 Dia 2 de março foi realizado o encontro de formação com as pastorais, tendo como 
tema – Aquecimento global e mudanças climáticas. O tema proposto a ser estudado 
durante todo o ano – Fraternidade e a vida no planeta – e o lema “A criação geme em dores 
de parto”, extraída da epístola aos Romanos 8, 22. 
 No dia 20 (vinte) os alunos da escola Santa Rita juntamente com os educadores, 
tiveram a oportunidade de aprofundar o tema – aquecimento do planeta e o efeito estufa, 
fruto da degradação e ação humana. Usamos datachou recurso que facilita a comunicação e 
a atenção dos alunos. 
 Anterior ao dia Vinte tivemos o início da quaresma com a quarta feira de cinzas. A 
Igreja propõe aos fiéis o jejum e abstinência. Neste período fizemos um multirão de 
confissões atendendo uma grande quantidade de fiéis. 
 
 ABRIL 
 Durante todo o mês de abril foi feito encontro de formação e planejamento com as 
pastorais e movimentos organizando e preparando a Pré-Missão prevista para iniciar no 
mês de maio. 
 MAIO 
 Segue aqui um pequeno relato do Ano Jubilar da Paróquia São Judas Tadeu e festa 
dos 103 (cento e três anos de frei Miguel. 
 Em vista do ano Jubilar da criação da paróquia no Bairro América ano 1961; e por 
conseguinte, cinquenta anos (50) da presença dos frades neste território paroquial foi 
arquitetada uma Santa Missão. Tendo em vista o novenário do padroeiro São Judas Tadeu 




















Cardoso Vasconcelos, foi realizada uma pré-missão preparatória para esse nobre 
acontecimento. 
 O objetivo da pré-missão em vista da missão era fazer um raio x, isto é, 
diagnosticar, retratar a vida sacramental dos fiéis batizados; em que patamar se encontram, 
número de filhos, se têm doentes, que tipo de assistência; tudo isso para facilitar o nosso 
acompanhamento. 
 No mês de maio do ano em curso, dia 9, depois da preparação foi realizado o 
casamento comunitário com aproximadamente 16 casais, legalizando a vida sacramental 
dos mesmos. 
 A visita nas famílias foi dividida em áreas, ruas próximas, com equipes de 
missionários destas localidades. Depois das entrevistas, tivemos o diagnóstico colocado no 
gráfico, e nas diversas áreas, foi celebrada a Santa Missa com os padres convidados que 
teve início no mês de maio e terminou no mês de setembro. 
 A Missão se deu durante o novenário do padroeiro com caminhadas penitenciais 
todos os dias, visita aos colégios da área da Paróquia pelos missionários (os freis Augusto 
Alves, frei Mário Erck, frei Ednauro e estudantes); onde houve palestras com os alunos e 
professores dos colégios do território paroquial. Durante a noite, celebrações eucarísticas 
com os padres e frades convidados (Padre Roberto da Diocese de Propriá, frei Jorge Rocha 
de Salvador, padre Bernadino da Diocese de Aracaju, frei Gleizer de Salvador, frei José 
Ruy de Feira de Santana, Padre Peixoto da Diocese de Aracaju, frei Cristóvão de Feira de 
Santana, padre Genivaldo da Diocese de Aracaju, padre Waltervan da Diocese de Aracaju). 
No dia festivo celebramos 5 cinco missas frei Florêncio e frei Anilson a primeira missa 
















dezesseis horas Dom Lessa  nosso bispo e a última missa após a procissão, frei Mário 
Sérgio, culminando com a apresentação de canções religiosas da Cantora Joana com um 
público de aproximadamente 30 mil pessoas. 
 No dia 29, Véspera do aniversário do frei Miguel, realizamos uma confraternização 
com os frades e paroquianos engajados. Estavam presentes os frades marquejanos e o 
provincial frei Júlio da Província de frei Miguel em Cíngoli e o seu sobrinho. Dia 30 a 
grande solenidade de ação de graças com os frades e sacerdotes dessa Arquidiocese. E 
assim ficou marcada na história e memória do povo sergipano uma placa em 
reconhecimento da ação e doação dos primeiros frades: Frei Faustino e Miguel na entrada 
















































 Atividades realizadas na manutenção e conservação da Paróquia São Judas Tadeu 
ano 2011. 
 Tendo em vista o Ano Jubilar, isto é, cinquenta anos da ereção e criação da 
Paróquia São Judas Tadeu, prevista para o mês de outubro, foi realizadas as seguintes 
obras de conservação: 
:- Pintura e restauração das grades na área externa da praça que pertence a paróquia; 
- Pintura externa da Igreja e do muro que pertence ao Convento; 
- Foi colocada novas grades nos espaços de encontros com os grupos e movimentos 
sociais; 
- Foi colocada placas identificando o nome da paróquia como sendo dos frades 
Capuchinhos. 
- Placa comunicando dias de atendimento e das missas com os respectivos horários; 
 Na parte interna da Igreja foi trocado o piso da sacristia e da secretaria; 
- Colocamos uma rampa com corremão facilitando a vida e segurança dos fiéis anciãos e 
caderantes; 
- Foi invernizado todos os bancos da Igreja e colocado geniflexários de alguns; 
- Foi instalado um novo Som na parte interna da Igreja. 
 
 2011 ano Jubilar – ação de graças pelos cinquenta anos da presença dos frades 
Capuchinhos no bairro américa. E em vista disso temos alguns depoimentos de 
paroquianos engajados:  
DEPOIMENTO   
*Ana Maria ( ministra extraordinária da Comunhão): 
Este ano em que a paróquia São Judas Tadeu no Bairro América comemora seus 
cinquenta anos de vida, levando a toda comunidade durante esse tempo de evangelização, a 
espiritualidade e a fé. 
Tendo a frente os frades Capuchinhos verdadeiros heróis desbravadores, 
construíram diversas igrejas, capelas e escolas, não só se preocupando com o espiritual, 









Educação, tão importante para levar o ser humano a crescer, como também o social 
promovendo cursos para a comunidade, se aprimorando as pessoas a ter uma vida mais 
digna. 
Dentre os frades capuchinhos, as homenagens foram prestadas inclusive uma placa 
ao frei Miguel hoje com 103 anos e o frei Faustino, construtores desta igreja. 
Com a iniciativa do nosso pároco frei Anilson começou em maio do ano em curso a 
pré-missão, com missas celebradas em diversos pontos do bairro com grande participação 
da Comunidade como também a pesquisa feita de casa em casa nas áreas onde foram 
celebradas essas missas. Com isso a paróquia na pessoa do pároco, ficou sabendo de modo 
real o perfil de seus paroquianos. 
Chega finalmente o início do novenário e das Santas Missões, com caminhadas 
penitenciais durante nove dias às 5 horas da manhã com a reflexão do missionário 
convidado o frei Augusto que relembrou a cada dia um sacramento. 
A noite seguia-se o novenário sempre com  a igreja lotada, demonstrando assim a 
religiosidade do nosso povo. 
Finalmente chega o dia da festa 28-10-2011 com uma alvorada lindíssima seguida 
de cinco missas durante todo o dia. 
Encerrou-se com uma belíssima e bem participativa procissão. Ao final da noite o 
público foi prestigiado com um Show da cantora Joana que cantou músicas religiosas, 
tocando profundamente o coração daqueles  que estavam presentes. Já deixou saudades. 
 * Depoimento de José Airton dos Santos da pastoral familiar. 
 A história do bairro América se confunde com a história dos frades Capuchinhos, 
pois o bairro cresceu e se desenvolveu sobre a influência religiosa e social destes 
missionários de Cristo. Para celebrar esta data extremamente significativa foram realizadas 
várias ações: 



















dos grupos da paróquia para a ação da pré-missão evangelizadora 
2º Momento – Estas lideranças foram visitar todas as casas do território da paróquia com 
um questionário sobre a vida dos fiéis e o relacionamento com a paróquia, fazendo a 
mobilização de todos para participarem das celebrações nas ruas. 
3º Momento – As celebrações da santa missa  nas diversas ruas da paróquia, foram 15 
celebrações: A primeira aconteceu no Alto do Miolo e a última no Campo do Vidro, sendo 
que o encerramento foi no santuário, onde vários padres convidados presidiram, ou melhor, 
participaram das celebrações. A participação foi intensa na comunidade, ruas ficaram 
totalmente tomadas de gente durante as celebrações; e o coroamento se deu com a festa do 
nosso padroeiro São Judas Tadeu. 
 - A Igreja recebeu uma pintura, as grades em frente igualmente, foi confeccionada 
painéis de identificação da paróquia colocadas acima das portas do santuário e também 
placa com a programação paroquial afixada no lado externo da secretaria, e placa 
comemorativa dos 50 anos. Esta foi descerrada pelo arcebispo Dom José Palmeira Lessa 
no dia 28/10/011; antes da santa missa das 16h na presença do provincial frei Rubival, frei 
Miguel o homenageado, frei Anilson Cardoso Vasconcelos -(pároco), frei Florêncio 
(superior), frades estudantes, frades convidados e padres da Diocese, fiéis e a imprensa 
com os meios de comunicação. 
 Foram confeccionados banners com imagens de São Judas e do santuário, que 
foram colocados dentro do santuário em destaque, 2 panéis de 3m, um de S Judas, e outro 
do santuário; colocados na cúpula da Igreja para dar mais visibilidade e destaque ao que 
estava sendo celebrado. 
Foi confeccionado uma bíblia personalizada com capa ilustrada com a imagem de 
















85 de vida religiosa, celebrada com muita alegria por todos nós e a foto do santuário. A 
bíblia tem a linguagem pastoral (fácil). 
 4º Momento – Foram 10 dias de festa, igreja totalmente lotada todos os dias. Houve 
Caminhada penitencial todos os dias às 5h, percorrendo ruas do bairro, encerrando cada dia 
com reflexão e a santa missa às 6h. Outra ação neste período da festa e santa missão foi as 
visitas dos missionários aos colégios da comunidade com palestras para os alunos, visitas 
aos enfermos; foi uma verdadeira maratona de evangelização. 
 No dia da festa foram celebradas 5 missas, o santuário lotado; às 16 h foi presidida 
pelo arcebispo Dom José Palmeira Lessa, logo apos a procissão com estimativa de 30 mil 
pessoas; programação cultural todos os dias shows com vários artistas, a ultima noite foi 
encerrada com o shows da cantora Joana; tudo isso foi muito importante para revigorar a fé 
do nosso povo, que muitas vezes está acomodados. 
 Quando a igreja sai das quatro paredes, ela chama atenção e imita o nosso Mestre, 
que saiu de si (do céu) e veio habitar no meio de nós. Tudo isso, deve continuar, pois no 
tempo em que, o secularismo, a indiferença religiosa, o surgimento de seitas está latente, 
nós não podemos, nem devemos ficar de braços cruzados. Víamos no rosto das pessoas que 
participaram a alegria estampada fruto da ação do Espírito Santo e saiam cantando e 
convidando outras pessoas, como disse padre Genivaldo Garcia na pregação da noite em 
que celebrou “Aquele que encontra Jesus, sente a necessidade de anunciá-lo para todos e 
não ficam calados”. O sentimento é este, de todos que participaram desta festa jubilar, de 
coração aberto. Obrigado Senhor, pela oportunidade, obrigado frei Anilson, cabeça da 






















 Depoimento do leigo Raimundo Oliveira Silva do grupo teatral São Francisco de 
Assis (GRUTESFA) 
 Foi assim que tudo começou no mês de maio (10/05/011) o frei Anilson celebrou a 
missa de envio, iniciava ali a pré-missão, para comemorar cinquenta anos da presença dos 
frades capuchinhos em nossa comunidade e 50 anos de paróquia. Para atingir o território 
da paróquia grupos de leigos foram organizados nas diversas áreas, visitando todas as 
residências; e no ponto certo combinado foi celebrada a santa missa no ar livre. Em 
algumas ruas fazia até medo de passar, mas quando terminava a celebração, algo de novo 
acontecia, pessoas davam testemunho agradecendo a presença de Jesus eucarístico, muitas 
vezes na própria porta, os presentes recebiam graças e louvavam a Deus, e me lembro bem 
que na primeira celebração frei Anilson dizia muitas graças seriam alcançadas, mais 
tínhamos que participar de todas as celebrações; e eu alcancei a minha graça, pois eu estive 
em todas; foram 15 missas campais pelas ruas, mais uma solene na paróquia, e a cada 
celebração um sacerdote diferente presidia; que alegria para todos nós paroquianos que 
vivemos nesta comunidade; e tenho o privilégio de viver e participar dela; falo com alegria 
de quem esteve presente para dizer que faria tudo novamente para ver a alegria desta 
comunidade. Frei Anilson teve uma idéia brilhante. Dom Lessa pediu ao seu clero que 
fisesse missões populares e a nossa paróquia saiu na frente, porque já estava fazendo. A 
pré-missão encerrou no dia 21/09/2011. Não podemos esquecer a presença do Diácono 
Francisco com sua alegria musical praticamente todas as noites após as celebrações. 
 Em seguida veio a Santa Missão e o novenário. Algo diferente aconteceu é que 
durante as nove noites de festa foi iniciada também a caminhada penitencial, voltando a 
percorrer as ruas do nosso bairro ao raiar do dia; nos locais onde as missões foram 
celebradas; desta vez com a presença do missionário frei Augusto (Bahia) juntamente com 















falava, ou melhor, meditava conosco um sacramento, relembrando assim o nosso 
compromisso batismal; quanta segurança e conhecimento nas suas palavras para transmitir 
os ensinamentos da nossa Igreja. 
  A santa Cruz foi o símbolo da penitência, foi com ela que andamos por todas as 
ruas do nosso bairro. Outros frades estiveram presentes visitando residências onde havia 
pessoas enfermas, levando a estrema unção, uma palavra de alegria e conforto, uma bênção 
a todos. 
 O nosso novenário todos já conhecem, mas, não imaginavam que pudesse ser tão 
grandioso como deste ano, isto porque estávamos comemorando 50 anos, ou simplesmente 
“bodas de ouro”, e que festa foi feita, nove dias com a igreja lotada de fiéis louvando e 
agradecendo a Deus as graças alcançadas. E ouvia sempre alguém dizer “São Judas Tadeu, 
Santo Forte”, e foi realmente uma grande festa com direito a atração cultural; sempre um 
grupo religioso, encerrando com a cantora Joana, cantando louvores ao nosso Deus. Mas, 
tinha que ser grande mesmo afinal quem é que a presença do religioso mais velho da 
ordem, ou melhor, um dos, são 103 anos, esta alegria é viver perto do frei Miguel. E no dia 
30/10/011 comemoramos o aniversário de frei Miguel. 
 Parabéns frei Anilson pelo seu empenho, dedicação, discernimento, ensinamentos, 
otimismo e acolhida em nossa paróquia, sabemos que há muitas dificuldades, mas, se cada 
um ajudar um pouco, com certeza fará muito mais. Embora sendo pouco, mas são estes 
leigos comprometidos que o nosso frei pode contar, com o intuito de fazer o melhor para a 
Comunidade; embora, depois da realização deste acontecimento nobre, é que percebemos 
que pouca coisa ou nada fizemos. Em fim, todos saíram felizes agradecidos a Deus por este 






































Depoimento de Arlene de Carvalho Santos Coordenadora do Movimento da Mãe Rainha. 
 
 Cinquenta anos (50) de fundação da Paróquia São Judas Tadeu e a presença dos 
frades Capuchinhos no Bairro América. Jubileu de ouro, momento de celebrar com alegria, 
recordando todo trabalho missionário, toda luta em prol do crescimento e melhoria do 
bairro. Agradecemos a Deus por todos os frades que contribuíram com a evangelização em 
nossa comunidade. Com muita alegria podemos contar com a presença de frei Miguel, um 
dos fundadores desta paróquia, que com 103 anos está presente e pode participar dessa 
grande festa, em que ele e frei Faustino, também fundador; ultimamente na Itália, foram 
homenageados com uma placa que se encontra na entrada da Igreja, na lateral. 
 Em preparação para a festa de São Judas Tadeu, que aconteceu em 28 de outubro de 
2011, o nosso pároco frei Anilson teve brilhante idéia de realizar uma pré-missão que 
atingisse o território da paróquia, isto é, todo o Bairro América e adjacências. Foi um 
acontecimento que ficará marcado na história dos frades Capuchinhos que se doam com 
amor e dedicação a todos que os procuram. 
 O bairro foi dividido por áreas, onde era escolhido o local da celebração da Santa 
Missa. As equipes missionárias fizeram visitas as famílias, pesquisando para saber (as 
necessidades) isto é, a vida sacramental e os doentes que tinham assistência da Igreja, 
convidando-os para a celebração.  
 Foi um trabalho muito importante. Durante as visitas, as vezes as pessoas ficavam 
desconfiadas, mas quando nos identificávamos, dizendo que éramos da Paróquia São Judas 
Tadeu e falando em nome dos frades Capuchinhos, eles abriam as portas e, nos 
convidavam a entrar. Podemos observar como as pessoas têm respeito e admiração aos 























 No dia da celebração, os vizinhos se uniram para preparar o local. Todos estavam 
presentes, participando da missa com muito respeito. Em todas as celebrações podemos 
observar o silêncio, a participação de pessoas que não frequentavam a igreja, mas estavam 
lá cheios de fé e esperanço e esperança, levando água e objetos para benzer. Também foi 
interessante a presença dos padres diocesanos que o frei Anilson convidou para fazer 
comunhão com a Diocese. 
 Todos ficaram com saudade e o desejo que continuem as celebrações nas ruas. 
Como é importante o padre e os membros dos movimentos saírem da Igreja e irem ao 
encontro dos irmãos sofridos que vivem afastados, mergulhados na doença, no sofrimento, 
precisando de atenção e com sede da palavra de Deus e também de partilhar a sua dor. 
 Precisamos dar continuidade ao projeto de evangelização de Jesus Cristo. Por isso, 
o tema da festa nesse ano jubilar foi: “Ide pelo mundo inteiro e anunciai a Boa Nova a toda 
criatura (Mc 16,15)”.  
A festa foi em clima de Santas Missões. Todos os dias durante as novenas tinha 
caminhada penitencial, onde os fiéis carregavam uma pesada cruz; lembrando a trajetória 
de Jesus até o monte calvário. Essa cruz se encontra pregada na parede da parte central da 
Igreja. As caminhadas foram feitas por algumas ruas onde aconteceram as celebrações da 
Santa Missa. Chegando no local, fazia uma parada e frei Anilson pedia a Deus para 
abençoar aquele povo e todos rezavam um Pai Nosso. Frei Augusto, convidado missionário 
do Estado da Bahia para ajudar nas missas, também carregava a cruz, e quando chegava na 
igreja fazia uma catequese, falando sobre os sacramentos e no último dia fez a reflexão 
sobre o sentido da cruz. Em seguida, tinha a celebração da missa. 










os frades de Salvador para esse trabalho de evangelização para os alunos. O frei Mário 
Erke e frei Augusto junto com os ministro visitaram os enfermos. 
Foi uma experiência muito boa na minha vida. Aprendi muito e vou tentar colocar 
em prática. Agradecer a Deus por esse momento de trabalho, de luta e de muita alegria. 
“Vamos começar tudo de novo porque até agora pouco ou nada fizemos” São Francisco de 
Assis 
ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO 2011 
No dia (1/12) depois de seis meses de preparação for realizado batizado de adultos 
– catecumenato – durante a missa principal da comunidade as 19:30; tempo de bênçãos 
para os catecúmenos e seus familiares. 
O frei Cícero no dia desesete (17) fez os Votos perpétuos em uma celebração solene 
na presença do provincial frei Rubival Cabral Brito, a fraternidade local, paroquial e seus 
familiares, foi um momento de ação de graças para todos nós. 
No dia desoito (18/12/011) as nove horas na missa  das crianças realizamos a 
primeira Eucaristia de cento e quinze crianças (115) que foram preparadas durante três 
anos. Nesta mesma data, na missa das desenove e trinta (19:30) tivemos a investidura de 
14 novos ministros extraordinários da comunhão. 
Dia 19/12/011 realizamos casamento comunitário de 8 casais, legalizando assim a 




No dia vinte e seis (26) de dezembro de dois mil e onze (2011) no salão paroquial 












a assembléia paroquial com a presença das pastorais e movimentos, isto é, coordenador (a) 
e mais dois de cada movimento, num total de quarenta e três pessoas; o pároco frei 
Anilson, colaborador frei Florêncio, frades estudantes. 
Após o acolhimento e oração inicial em que meditamos o texto de (São Lucas 5, 1-
7) que tinha como mensagem “Avancem para águas mais profundas”, fizemos a divisão 
dos membros em grupos de seis (6) para avaliarmos a caminhada, onde houve muitas luzes 
e alguns momentos de sombras. Em seguida foi apresentadas as prioridades para 2012 
contemplando assim, as prioridades da Arquidiocese e paroquial, a saber: 
• Formação dos leigos e leigas na dimensão bíblica, missionária; 
• Estudar a Bíblia para o uso permanente nas liturgias; 
• Promoção e formação da pastoral da Juventude; 
• Uma vez no mês celebração eucarística nas ruas. 
 
Finalizamos com a oração final e após uma confraternização com salgados, doces e 
guaranás. 
 
FEVEREIRO – 2012 
 
Dia 27 de Fevereiro com os movimentos, pastorais e comunidade estudamos o tema da 
Campanha da Fraternidade – Fraternidade e Saúde Pública, com o lema – Que a saúde se 
difunda sobre a terra. Meditamos alguns textos bíblicos fundamentando a realidade da 
saúde no contexto da Sagrada Escritura. 
Dia – 5 – MARÇO 
Dia 5 de março no espírito da C.F – Houve um estudo aberto a toda comunidade 
com acessoria de um Médico Dr. Facanhas, que apresentou para nós a realidade da saúde 
pública no Estado, em Aracaju, e no Bairro América. Questionamentos foram feitos pela 









No dia 12 de Março – foi dada a sequência do tema da C. F com a presença de uma 
Odontóloga (dentista) que orientou a Comunidade a importância da saúde bocal. Isto é, a 
maneira correta de escovar os dentes, escova adequada, escovação da língua e os cuidados 
com as gengivas. 
No dia 19 de Março – Convidamos um professor de Educação Física para alertar a 
Comunidade a importância de exercitar-se, evitando assim, o sedentarismo gerador de 
várias doenças. O foco maior era propiciar, alertar, previnir a todos uma melhor qualidade 
de Vida, sendo que, o segredo, é a prevenção. 
No dia 26 de Março – Convidamos uma nutricionista para falar sobre a importância 
de uma alimentação saudável, e os cuidados que devemos ter com os alimentos que 
ingerimos. Ela nos orientou que somos o que comemos, a saúde começa pela boca, tal qual 
as doenças. Fomos orientados da importância das combinação das frutas, seu poder 
nutritivo, assim como, a importância das verduras, da água no nosso organismo; em fim, a 
longevidade depende também dos cuidados que cada um deve ter consigo mesmo. 
Nos dias 27 a 30, já em plena quaresma, o pároco visitou todos os enfermos e 
anciãos com a colaboração dos ministros extraordinários da Comunhão. Foram atendidos 
com o sacramento da Confissão e da Comunhão. 
ABRIL 
No dia 2 de abril as 19:30 – realizamos estudo bíblico com toda a Comunidade – 
fazendo uma leitura orante da palavra de Deus, traduzida para a vida do Cristão. Sendo 
que, a prioridade central da paróquia é a Bíblia na mão, no coração e pé na missão. 
No dia 9 de abril – Sequência do estudo bíblico, com leitura orante, partilha – em 
seguida tivemos a presença do técnico em enfermagem, onde nos falou dos cuidados que 













locomove-los, medicamentos; em fim, a importância da alimentação adequada para 
os mesmos. 
No dia 21 de abril – foram Crismados 85 jovens depois de serem preparados um 
ano e meio. 
MAIO 
De 8 de maio a 3 de Junho tive a graça de fazer uma experiência franciscana em 
Assis Sul da Itália; uma Verdadeira peregrinação nos lugares que São Francisco Viveu. Foi 
um verdadeiro avivamento da espiritualidade franciscana; Além das experiências dos 
vários lugares que Francisco passou, participamos de conferências e partilhar da nossa vida 
com os diversos representantes, (dos) freis que também participaram das diversas 
províncias do Brasil e de Portugal. 
 AGOSTO 
Mês Vocacional, foi realizada a Semana da Família de 13 a 18. Este ano optamos 
fazer as celebrações nas ruas para melhor atingir as famílias indiferentes em relação a 
Caminhada Cristã. 
SETEMBRO 
Mês da Bíblia – seguimos com os estudos bíblicos e leitura orante da palavra. 
No dia 2 de setembro – tivemos a celebração batismal de oito (8) jovens, aconteceu 
durante a missa  da comunidade. Estes jovens foram preparados durante cinco meses. 
No dia 8 de setembro – foi realizada a Crisma de 13 Jovens na Capela Mãe Rainha 
– Comunidade Veneza II. 
Dia 25 – Bênção da Capela São Sebastião com Dom Lesssa bispo desta 
Arquidiocese. 
Dia 28 de setembro a 4 de Outubro – Semana Franciscana e festa de São Francisco 











Dia 19 – Início da Novena do padroeiro S. Judas Tadeu. 
Participação das pastorais, Comunidade e devotos de todos os lugares. Após a missa noite 
cultural na praça da igreja. 
No dia 22 – grande solenidade, iniciando-se com alvorada, bênção dos carros; e 
durante todo o dia missas entre um intervalo e outro; isto é, foram 5 celebrações. A última 





































































Dezembro – 2012 
 
No dia 16 de dezembro as 9 horas na missa das crianças, celebramos a primeira 
eucaristia de setenta (70) Crianças, depois de uma caminhada de preparação desde a pré – 
catequese. É um processo contínuo na vida das crianças, adolescentes, jovens e adultos. 
Até porque, a base da fé cristã implica nos três primeiros sacramentos; conhecidos como 


























COMEI ISTO É 
O MEU CORPO  
TOMAI E 
BEBEI ISTO É 









JANEIRO – 2013 
 
NOTA DE FALECIMENTO – 9/01/2013 
 
A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, Província Nossa Senhora da Piedade d 
Bahia e Sergipe comunica o falecimento do FREI MIGUEL (SERAFIM CÉSARE) de 104 
anos, ocorrido hoje por volta das 04h00min na cidade de Aracaju, Bairro América. 
Natural de Cíngoli (Itália), nasceu no dia 30 de Outubro de 1908, filho de Raffaele 
Serafini e Annunziata Toso. 
Sentindo o chamado de Deus, ingressou no Seminário dos Frades Menores 
Capuchinhos da província das Marcas em Ancona. Emitiu a sua primeira Profissão 
Realizada em 04/10/1926 e foi ordenado Sacerdote no dia 29/07/1934 em Áscoli Piceno 
pelo Dom Ludovico Cattaneo. 
Animado pelo ideal missionário, veio para o Brasil, aportando em Salvador/BA no 
dia 28/10/1935. Após sua chegada, residiu em várias cidades baianas onde existiam 
conventos dos capuchinhos. Em 1963 foi enviado para Aracaju, onde, juntamente com frei 
Faustino, construiu o Convento São Judas Tadeu. Foi em Sergipe que ele exerceu com 
maior intensidade e dedicação em sua atividade pastoral e missionária. Frei Miguel foi um 
missionário incansável e sempre  disponível; por 52 anos, serviu ao povo de Deus em 
terras sergipanas. Um gigante na fragilidade de seu hábito marrom e suas sandálias 
franciscana. Hum homem orante e de fé que por onde passou anunciou, com a palavra e 
com vida, a paz e o bem. Durante esta madrugada a irmã morte veio visitar e levou consigo 
o nosso querido frei Miguel. Ele que buscou durante sua vida e missão a face de Deus, 
agora descansa em paz. 
Frei Miguel um homem de Deus! Um Santo homem! Podemos na terra pedir por 
aquele que agora vive plenamente em Deus. 

















janeiro após a missa 9h. de corpo presente foi sepultado com honrarias, palmas, cantos, 
num túmolo que fora preparado para ele na Igreja que ele mesmo arquitetou Santuário de 
São Judas Tadeu, Bairro América em Aracaju-SE. 
A Província de Nossa Senhora da Piedade dos Capuchinhos de Bahia e Sergipe 
eleva a Deus um Te Deum pela vida Santa, Virtuosa, doada, incasável, fraterna e terna do 
nosso Grande Missionário – Frei Miguel de Cingoli. Descanso eterno dai-nos Senhor... E a 
luz perpétua nos ilumine; Descanse em Paz... 
 
MISSIONÁRIO DE FÉ / FIEL SERVO DE DEUS. 
 
Quantas lembranças, tristeza e saudades frei Miguel. Lembranças de um olhar 
fraterno, um conselho amigo, de uma bênção, que renovava todas as esperanças. 
Por muitas vezes nem precisava falar, apenas com seu olhar, transmitia paz. Sorriso 
discreto, olhar firme, ouvidor nato, nos dizia tudo que gostaríamos de ouvir. Não buscava 
palavras difíceis em seus conselhos, não existiam problemas que não fossem resolvidos, 
por aqueles que o buscava. 
Estamos com saudades frei Miguel, de sua presença, do seu sorriso, do seu olhar, de 
sua bênção. 
A saudade é tamanha que sentimos, sua presença em todos os espaços desse 
Santuário, em suas colunas, nos bancos onde ouvia as confissões, neste altar onde 
transmitia seus ensinamentos com igualdade, assim como aprendeu com o papai do céu. 
Missionário de fé, homem de Deus que operou milagres aos corações aflitos. 
Relembrando Francisco; a irmã morte não o venceu, pois já estava pronto como mesmo 

















grandeza de coração. 
Estamos com saudades sim, frei Miguel, mas felizes por saber que continuas 
conosco, bem presente em um espaço reservado onde poderemos conversar, confessar, 
sorrir e até chorar. 
Felizes por saber que não estamos órfãos porque continuas nos abençoando ao lado 
do papai do céu. 
Combatestes sim o bom combate, frei Miguel, és o filho bem-amado; pois 
guardastes a fé. Não sabemos como retribuir tanto amor, cuidado e atenção. 
Seja feliz, frei Miguel...  era assim que ele se expressava quando alguém pedia uma 
bênção. 

























 Agora só me resta a coroa da justiça que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; 
e não somente a mim, mas também a todos os que aguardam com amor sua manifestação.  









DIÁCONO JOSÉ FRANCISCO 
 Reverendíssimos frades Capuchinhos, frei Anilson, frei Florêncio e frei Dário. 
Assunto: Testemunho pessoal de experiência de vida junto ao frei Miguel (Cesare 
Serafini) antes de Deus o chamar para junto Dele na eternidade. 
Como Cristão e diácono permanente da Arquidiocese de Aracaju, não poderia 
deixar de testemunhar para toda a Igreja de Cristo, momentos fortes e agradáveis que 
experimentei nos acolhimentos, atendimentos de confissões e orientações espiritual que 
recebi de Frei Miguel, este querido humilde servo e santo de Deus, que viveu no meio de 
nós, sem vaidades, despojado de tudo e cheio de amor, bondade entusiasmo, justiça, 
serenidade, alegria e fé. Homem que nunca vi reclamar de nada, nem almejar elogios nem 
aplausos; pelo contrário, sempre recusou homenagens, vaidades, bens materiais e qualquer 
outra coisa deste mundo. 
Em algumas ocasiões, quando ele ainda tinha forças para andar a serviço do povo 
pelas ruas de Aracaju, ao encontrá-lo caminhando de Hábito, ofereci-lhe carona no carro 
que eu estava e ele porém agradeceu e humildemente preferiu caminhar. 
Muito me renovava na fé, na esperança e na caridade aos seus conselhos, orientações e 
absorvição em momentos, ou melhor, durante as confissões que tive com ele. Sempre me 
dizia, como também a todos nos momentos difíceis: “Confie no Papai do céu”.  
 Afirmo que bastava me aproximar de frei Miguel para me sentir mais próximo de 
Deus, pois, ele transmitia muita paz. O seu olhar de alegria, ternura e compaixão nos 
enchia de amor e de esperança. A sua voz era suave como a brisa e suas mãos e seu 
coração eram acolhedores como uma galinha acolhendo seus filhotes debaixo das suas 
asas. Confesso que na minha vida experimentei ser tocado no mais profundo do meu ser 












renúncia de si mesmo no silêncio do seguimento a Jesus, a transmitir a paz. Ele estava 
sempre disposto a acolher, servir e abençoar a todos. Tinha uma paixão imensa pela 
palavra de Deus e pela eucaristia. 
 Observei que ele, embora com a saúde debilitada, de cadeira de rodas, na 
celebração dos seus 104 anos no dia 30 de outubro de 2012 paramentando para a santa 
missa, com a estola, concelebrou durante toda a celebra missa, com muito vigor, sem 
almeijar elogios, glorias ou destaque; estando com seu olhar sereno e seus ouvidos atentos; 
o coração fervoroso e seus lábios a movimentar em diálogo e ação de graças a Deus. 
Ao visitá-lo na UTI do hospital Primavera, na semana anterior à sua morte, pude 
perceber o quanto ele estava consciente e desejoso pelo chamado de Deus ao Paraiso 
Celeste. Ali mesmo no hospital, mais uma vez pude perceber o quanto ele era apaixonado 
por Jesus, pois havia naquele local uma miniatura da imagem do menino Jesus deitado na 
mangedora, então eu a mostrei a ele e no mesmo instante ele se alegrou e tentou levantar a 
cabeça fitando o olhar profundamente de forma tão linda que eu nunca tinha visto antes. 
Naquele momento tive a oportunidade de rezar junto com ele, que apenas movia os lábios 
em oração, o Pai Nosso, a Ave-Maria e o Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E este 
foi o último momento que eu estive com este homem Santo, frei Miguel, antes de Deus o 
chamar para o Céu, e jamais o esquecerei. 
Agradeço a Deus pela vida de frei Miguel e pela sua presença no meio nós e por 
frei Anilson, Fr. Florêncio, Fr. Dário e os demais Capuchinhos; pelo Dr. Façanha e outros 
médicos e enfermeiros que com muito amor e carinho, cuidaram de frei Miguel, o homem 
de Deus. 












Dia 24 de Janeiro as 19:30 celebramos a Santa Missa de ação de graças com os 
militares na antiga Capela da penitenciária localizada no território da paróquia; juntamente 
com os seus familiares.  
 
FEVEREIRO – 2013 
Recesso – não tivemos nada de extraordinário. 
 
MARÇO 
     
         Dia 10 de março as 10 horas no espaço de eventos do Convento tivemos uma manhã 
de formação litúrgica com todos os movimentos e pastorais ministrada pelo pároco e frei 
Johne, em vista de uma melhor participação litúrgica. 
         Dia 19 a 22 – foi realizada as visitas e confissões nas casas dos enfermos preparando-
os para a Semana Santa. Estes doentes são acompanhados pelos ministros extraordinários 




Dia 12 de abril – Celebramos a missa de Páscoa da Escola Santa Rita com os 
alunos, professores e familiares, como também os funcionários; foi um momento de ação 
de graças que envolveu a todos. 
No dia 21 de abril no Seminário Maior da Arquidiocese, os nossos Catequistas 
estiveram reunidos em um retiro espiritual, tendo em vista a formação dos mesmos. Foi 
uma verdadeira experiência com o Mestre dos Mestres, Cristo. O pregador e orientador o 
nosso estimado frei Edilson Bezerra. 










que se preparam para legalizar a sua vida sacramental com o casamento comunitário. Foi 
aproximadamente 9 casais que tiveram todo apoio da pastoral familiar. 
         No dia 24 de Abril - Formação litúrgica com toda equipe da liturgia com um total de 
50 membros. O tema estudado ANO DA FÉ – proposto pelo Papa emérito Bento XVI. 
Tendo como orientador frei Johne. 
 
MAIO 2013 
         Dia 6 de maio – Houve Casamento Comunitário de 8 casais que tiveram a graça de 
legalizarem suas vidas, juntamente com a presença de seus familiares. 
         Nos dias 6 e 7 de maio tivemos a visita do Ministro provincial na nossa fraternidade; 
foi um momento de partilha da nossa vida. 
        Dia 15 de maio tivemos formação com as pastorais e movimentos sobre a jornada 
mundial da juventude envolvendo as famílias do bairro. 
        Dia 18 = Houve formação litúrgica com a equipe de liturgia – foi estudado o Credo, 
isto é, a nossa profissão de fé. 
         Dia 27 de maio – Encontro de formação com os ministros extraordinário da 
comunhão. 
        Dia 29 de maio encontro sobre o acolhimento dos Jovens da Jornada mundial da 
Juventude. 
JUNHO 2013 
         Dia 17 de junho – Encontro com as pastorais para tratar do acolhimento dos jovens 
da jornada. 
JULHO 2013 







        Dia 10 de julho – Encontro com as pastorais para acolher os jovens da jornada 
mundial da juventude.  
       Dia 12 de julho – Encontro de formação com os coordenadores do Crisma. Assunto – 
Como envolver os nossos jovens rumo a jornada. 
       Dia 13 de julho – Encontro com a juventude paroquial; com palestras, cantos, filme e 
partilha.  
       Dia 18 de julho celebramos os 65 anos de Sacerdócio de Frei Dário Bomitti – foi um 
momento de ação de graças, onde envolveu toda a comunidade. 
 
AGOSTO 
       Dia 18 de agosto tivemos o Batismo de 6 jovens que vão se crismar nestes dias. Foram 
preparados durante um ano e meio. 
 
SETEMBRO 
       Dia 1º de setembro tivemos o retiro dos jovens que irão se crismar; durante todo o dia 
se recolheram no espaço da nossa paróquia; encerrando com a Santa Missa. 
       Dia 4 de setembros tivemos a primeira reunião em preparação a festa de São Judas 
Tadeu com o Conselho paroquial. 
       Dia 9 de setembro a fraternidade e comunidade paroquial tivemos a visita do nosso 
Ministro provincial, frei Liomar. 















       Dia 22 de setembro foi celebrada a crisma de 78 jovens que foram preparados ao longo 
de um ano e meio. 
       Dia 28 de setembro – tivemos o encontro de formação com os missionários da mãe 
Rainha. 
       Dia 30 de setembro a 4 de outubro – celebramos a semana franciscana e a solenidade 
do dia 4 com a primeira ordem e terceira ordem – prestando nossos louvores a Deus e ao 
Seráfico Pai. 
 
OUTUBRO – 2013 
        Dia 5 de outubro 3º reunião sobre a festa de São Judas Tadeu. 
        Dia 13 de outubro – celebramos batismo de adultos depois de seis meses de 
preparação. Os mesmos foram apresentados à comunidade com seus familiares; foi um 
momento de ação de graças. 
NOVEMBRO – 2013 
        Dia 4 de novembro tivemos encontro com os ministros extraordinário da comunhão, 
onde examinamos os que irão renovar este ministério, os que vão entregar, e os novos que 
irão entrar. 
 
       No dia 24 de novembro na festa de Cristo Rei, celebramos a 1ª Eucaristia de 82 
crianças, juntamente com seus familiares e comunidade paroquial; foi um tempo de graças. 
       Dia 29 de novembro – a Ordem dos Capuchinhos a Igreja de Aracaju, a Paróquia São 












com solenidade os Votos perpétuos dos confrades frei Johne Barbosa e frei Giovanni, 
juntamente com seus familiares e amigos. 
 
DEZEMBRO 2013 
       Dia 7 de dezembro tivemos assembléia paroquial com as pastorais e movimentos. 
Revisamos a caminhada pastoral com partilhas, oração, informações; estudamos a carta 
pastoral Comunidade de comunidades, de forma resumida pelo nosso Pastor Dom José 
Palmeira Lessa; foi elaborada as prioridades para 2014. 
a) Setorização paroquial – isto é, presença da igreja nas periferias. 
b) Formação bíblica para os leigos e doutrina Social da Igreja. 
c) Promoção humana e social 
d) Juventude 
       Dia 15 de dezembro celebramos a solenidade dos novos ministros extraordinário da 
comunhão, juntamente com os que renovaram, com a presença do vigário. Episcopal Pe. 
Bernardino e Comunidade paroquial. 
Aqui encerro o registro da caminhada paroquial no período de 9 anos a que me foi 
confiado como pastor e guia da parcela do povo de Deus. Ao meu sucessor, desejo um feliz 
pastoril e, que o Espírito Santo de Deus vos conduza como modelo do rebanho. 








ANO – 2005 A 2013 









ATA DE POSSE DO PÁROCO FREI GLEIZER CAMPINHO DIAS PASSOS 
 
 Aos três dias  do mês de Janeiro do ano de dois mil e quatorze as dezenove horas e 
trinta minutos na paróquia São Judas Tadeu aconteceu a celebração de posse do Frei 
Gleizer Campinho Dias Passos, novo pároco dessa comunidade. A celebração foi presidida 
pelo Arcebispo Metropolitano de Aracaju, a vossa Excelência Reverendíssima Dom José 
Palmeira Lessa juntamente com os co-celebrantes Frei Gleizer Campinho Dias Passos, Frei 
Anilson Cardoso Vasconcelos, Frei Dário, Frei José Luiz (definidos da Provincia), Frei 
Rubirval como representante do Provincial, Diácono Francisco, confrades, acólitos, 
comunidade de Deus. Frei Florêncio Pecorari leu a provisão que em um dos trechos, confia 
a comunidade ao novo pároco para que ele não deixe a comunidade sem o apoio 
necessário, exercendo o cuidado pastoral que a te é confiado no ministério de Cristo. Logo 
em seguida o Frei Gleizer Campinho Dias Passos fez o juramento de fidelidade a 
comunidade que é confiado e deu-se  o novo vigário Frei Gleizer Campinho Dias Passos a 
fazer a leitura do Evangelho de Cristo recebido das mãos do Arcebispo. Em homília, Dom 
José Palmeira Lessa saudou toda comunidade presente fazendo mensão especial ao Frei 
Anilson Cardoso Vasconcelos pelo seu trabalho a frente da comunidade durante o tempo 
que esteve como pastor na condução do rebanho capuchinho, abençoando seu trabalho 
realizado e sua nova missão na comunidade São Cosme e São Damião e foi saudado como 
uma forte salva de palmas por toda a comunidade. Dom José Palmeira Lessa continuou sua 
homilia falando do evangelho de Cristo e a missão que será desenvolvida pelo pároco Frei 
Gleizer na condução do novo desafio inspirado pelo Espírito de Deus, que enxerga com os 
olhos do coração na tomada das decisões e desafios encontrados, que viva em fraternidade 
juntamente com aqueles que contigo chegaram e os que aqui se encontravam, O Arcebispo 











jando boa sorte e que seja bem vindo a essa comunidade. Em seguida lêu-se a renovação 
das promessas sacerdotais pelo Arcebispo e o recebimento dos instrumentos para o 
desenvolvimento de sua missão, as chaves da igreja, os instrumentos do batismo, a estóla, 
símbolo do sacramento, da penitência, recebe também a chave do sacrário o qual é aberto 
na presença do Arcebispo Dom José Palmeira Lessa e por fim recebe a presidência da 
celebração na qual toma posse neste dia. Segue a Liturgia eucarística, celebrada com toda 
reverência, agradecimentos e gritos pelo Arcebispo conforme os mandamentos de Cristo 
desejando boas vindas ao Frei Gleizer Campinho Dias Passos. Nada mais havendo a 
constar ou registrar,  
Eu, Cícero Bezerra dos Santos Junior, lavro esta ata que após lida. Será assinada por mim e 
quem mais for de direito. 
*José Palmeira Lessa. 
  Frei Gleizer Campinho Dias Passos 
  Frei Anilson Cardoso Vasconcelos 
  Frei Florêncio F. Pecorari 
  Dário Romíti 
  Frei José Luis  
  Frei Rubival Cabral 
 Diác. José Francisco Guimarães 
 
 














Posse de Frei Gleizer Campinho como Pároco presidida pelo 
Arcebispo Metropolitano             Dom Lessa 
Durante todo o mês de janeiro o pároco ouve individualmente 
cada coordenador dos grupos e pastorais da paróquia 
 
Foi celebrada a missa do 1º Ano da Morte de Fr. Miguel por D. 
Lessa. Na mesma celebração Frei José Cícero Alexandre dos Santos foi 
admitido às ordens menores do Acolitato e Leitorado. 
 
Foi instituído o Conselho de Pastoral Paroquial com aprovação do 
seu Estatuto e eleição da 1ª diretoria e criação da Pascom, Pastoral do 
Dízimo e Coral São Judas Tadeu. 
 
A Catequese realizou uma feijoada beneficente com 300 pessoas. 
 
Realizou-se uma Conferência Social no Salão Paroquial com 
representantes da Paróquia e de outras organizações sociais e 
movimentos do Bairro América e ainda dos vereadores Agamenon Sobral 
e Dr. Emerson. 
 


































Abertura da Quaresma 2014 e CF. 14. 
 
Formação sobre Música na Liturgia com Fr. Gleizer para todos os 
grupos de cânticos     da paróquia. 
 
Início das Via-Sacras pelas ruas, concluindo com Missa Campal, 
durante todas as quartas da quaresma. 
 
Lançamento do Livro: “Frei Miguel, o Santo de Aracaju”, de 
autoria do Fr. Florêncio no Museu da Gente Sergipana às 19:00. 
 
Fraternidade Monte Alverne comemora 10 anos de trabalho com a 
Pastoral dos Noivos. 
 
Formação Geral para todos os grupos paroquiais. Tema: Páscoa. 
 
Show da Juventude na Concha Acústica comemorativo ao Dia 
Mundial da Juventude com todos os grupos jovens da Paróquia 
 
Domingo de Ramos: Procissão com as Crianças, às 09:00; 



































Encenação Teatral da Paixão de Cristo na Praça dos Capuchinhos 
(36º Apresentação) 
 
Vigília Pascal 2014 com batizados dos Catecúmenos 
  
Missa de Páscoa com reapresentação do Coral São Judas Tadeu 
 
Missa de Despedida de Frei Florêncio Pecorari: Depois de 52 
anos de Brasil, o missionário Fr. Florêncio voltou à Itália, sua pátria mãe. 
Teve brilhante atividade em Sergipe, principalmente nesta paróquia como 
pode ser observado nas páginas deste livro. 
 
Durante os sábados do mês de maio (03, 10, 17 e 24) tivemos o 
Terço Luminoso pelas ruas concluindo com Missa Campal. No dia 1º de 
Maio tivemos abertura solene do mês mariano com Terço no Cruzeiro e 
no dia 31 de maio a Solene Coroação 
 
Aconteceu com muito sucesso o Forró do Frade no Espaço de 
Eventos dos Capuchinhos. Foi fundamental o apóio do empresário-
benfetor Fabiano Oliveira. 
 
Realizou-se a 1ª Trezena de Santo Antonio desta paróquia 































Santos, Bispo Auxiliar de Salvador. Seus pais foram casados por Fr. 
Miguel. Durante todo o Trezenário houve distribuição dos “pãezinhos de 
Santo Antônio” e Quermesse Festiva após as Missas. 
 
Dom José Palmeira Lessa celebrou a Missa das 07:00 pela TV Aperipê – 
Dia de Pentecostes 
 
Dia de Corpus Christi: os jovens prepararam um belo tapete de pó de 
serra, no interior da Igreja, para homenagear o Senhor. 
 
Festa do Sagrado Coração de Jesus. Nova Coordenação: Sônia Barbosa – 
Presidente 
 
Início das Reformas da Igreja: recuperação do Presbitério e Construção 
das novas cadeiras de mármore com novo piso de granito. Foi lançada no 
dia 06 de Julho a Campanha “Põe a mão nesta obra”. 
 
Aniversário do Pároco Frei Gleizer: houve uma pequena comemoração 
com os grupos no Salão Paroquial 
 
06 Anos da Pastoral do Acolhimento 
 
Semana Nacional da Família celebrada com Temas Próprios durante 





































Aniversário do Grupo Pão dos Pobres de Santo Antonio (04 anos) e do 
Grupo Mensageiros da Paz (21 anos). Houve o lançamento da Festa de S. 
Judas para o Ano 2014. 
 
Encontro de Integração entre os Grupos e Movimentos paroquiais 
 
Instituição de 12 novos Ministros Extraordinários da Comunhão 
Eucarística com Missa presidida pelo Pe. Bernardino, Vigário Episcopal, 
às 16:30. 
  
Semana Franciscana Festiva com celebrações especiais todas as noites 
 
Pré-Novena de São Judas Tadeu: visita da imagem de S. Judas às 
residências com celebrações todas as noites 
Festa de S. Judas Tadeu: 1ª vez com Missa Campal todas as noites. 
Pregadores 
19/10 – Dom Pepeu, Arcebispo de Vit. Da Conquista 
20/10 – Dom Emanuel, OSB – Abade do S. Bento da Bahia 
1/10 – Dom Mário – Bispo de Propriá 
22/10 – Dom Lessa – Arcebispo de Aracaju 
23/10 – Dom Giovanni Cripa – Bispo de Estância-SE 
24/10 – Dom José Ruy, OFMCap – Bispo de Jequié – BA 
 25/10 – Fr. Liomar, OFMCap – Provincial da BA/SE 
26/10 – Dom Manoel Delson, OFMCap – Bispo de Campina Grande – 
PE 



























28/10 – Dom Murilo Krieger – Arcebispo de Salvador – BA 
Também durante todas as noites tivemos Quermesse na Concha Acústica, 
encerrando dia 28/10 com a Orquestra Sinfônica de Sergipe (ORSE). 
 
1ª Carreata de S. Judas Tadeu anunciando o Novenário por toda a cidade. 
Caminhada Bíblica com todos os Grupos encerrando o mês da Bíblia 
Exposição Bíblica do Mej no Salaõ Paroquial. 
Assembléia Paroquial para planejamento e avaliação 
Fr. Rubival, Vigário Paroquial, foi transferido para Vitória da Conquista 
onde será Diretor Geral do Colégio Paulo VI, entidade dos Capuchinhos. 
Inauguração do Presépio Artístico. 




Frei João Paulo chega à paróquia na qualidade de Vigário Paroquial 
Aniversário do 2º Ano da Morte de Fr. Miguel Presidida por Dom João 






































 Estudo da Carta Pastoral de Dom Lessa sobre o Ano Arquidiocesano da 
Caridade. 
Feijoada e Bingo Show para reforma da Igreja 
Retiro de Carnaval do mensageiros da Paz na casa dos Capuchinhos no 
Mosqueiro. 
MEJ realiza o MEJ Folia no Salão Paroquial 
Formação de Liturgia com Grupos de Cânticos, Ministros da Eucaristia, 
Coroinhas e Leitores com o Fr. Gleizer Campinho 
 
Formação para todos os grupos paroquianos sobre a CF. 15 com o Fr. 
João Paulo. 
 
Todas as quartas-feiras da Quaresma foram dias de Via-Sacra de toda a 
Paróquia pelas ruas do Bairro, sempre concluindo com Missa Campal. 
Todas elas tiveram grande participação dos fiéis. A saber 25/02, 04/03, 
11/03, 18/03, e 25/03. 
 
2ª Edição do Show da Juventude na Concha Acústica celebrando o Dia 
Mundial da Juventude. 
 
Domingo de Ramos: Procissão com as crianças pela manhã e com 
adultos, pela noite, encerrando com missa na Concha Acústica. 
 




































Dom João José Costa, ocarm, Arcebispo Coadjutor de Aracaju, Presidiu a 
Missa do Lava-pés. 
Sexta – Feira da Paixão: 
06:00 – Via-Sacra pelas ruas 
15:00 – Celebração da Paixão 
20:00 – 37ª apresentação Teatral da Paixão de Cristo 
 
Vigília Pascal com batizados de Catecúmenos. 
Domingo de Páscoa: 1ª Eucaristia das crianças. 
Dom José Palmeira Lessa Crisma 118 jovens numa celebração bem 
participada. 
Jufra vai ao SAME levar material de campanha social. 
Pascom da Arquidiocese faz encontrão na Paróquia. 
Grande Peregrinação da Paróquia S. Judas Tadeu, a Salvador nos 
Santuários de: Mãe Rainha, Irmã Dulce e Bonfim. A caravana votou de 
ônibus. 
Mej comemora 10 anos. 
Terço dos Homens comemora 15 anos. 
O mês de Maria foi celebrado com grande solenidade: dia 1º, abertura 







































Forró do Frade: organização e participação superaram o do ano anterior: 
muito bom! 
  
Trezena de Santo Antônio: bem participada, com Quermesse festiva 
todas as noites. Dom João Costa celebrou no domingo, dia 07/06 
Dia 13/06, Procissão e Missa Solene com Pe. Manoel Barbosa, Vigário 
Geral da Arquidiocese  
 
Dia de Corpus Christi: a Comunidade novamente fez um lindo tapete de 
Pó de Serra para homenagear o Senhor. 
 
Vários grupos fizeram confraternização junina, com destaque para a 
Catequese/ Acolhimento e Legião de Maria. 
 
Realizamos uma Festa muito bonita na Missa das 16:30 para o Sagrado 
Coração de Jesus. O dia festivo foi precedido de um Tríduo. No dia 
Solene houve procissão após a Missa, concluindo com uma 
confraternização do Apostolado 
 
A Fraternidade Monte Alverne (OFS) realizou Capítulo Eletivo – Robson 
de Oliveira foi eleito Ministro 
 
Final de Junho foi iniciada as obras do Memorial Fr. Miguel. Também 
após o S. João chegou o novo piso de granito da Igreja. Foi confirmada a 

































Comunidade Mãe Rainha celebra sua padroeira. 
 
Formação Teológica para toda a paróquia com Fr. Gleizer Campinho a 
partir do livro Por que sou Católico (Prof. Filipe Aquino) 
 
Imagem de N. Srª Aparecida chega a Aracaju para celebração dos 300 
anos de sua devoção. 
 
Semana Nacional da Família. Os temas foram tirados das Catequeses do 
Papa Francisco que prepara a Igreja para sínodo da Família. Serão 
também os mesmos temas da Festa de S. Judas. 
 
Dia de Santa Clara celebrado com presença dos franciscanos 
 
Conselho Paroquial se reúne para programar Trimestre 
 
Formação Bíblica sobre o Livro de Jonas 
 
Fr. Marcos Martins chega à Paróquia 
 
Visita da Imagem Peregrina de N. Srª Aparecida à Paróquia – Foi 
recebida com festa na Avenida Osvaldo Aranha, vindo da Paróquia do 
Agamenon. Visitou Comunidades, Hospitais, Repartições Públicas, 
encontros especiais com Idosos e crianças. Fizemos uma despedida 






































Semana Franciscana com tema sobre Encíclica do Papa Francisco 
Laudato Si. Dia 04: Benção dos Animais, distribuição de sementes de 
árvores tropicais, Procissão e Missa Festiva. 
 
Chegaram os novos bancos da Igreja adquiridos por uma Campanha 
“Livro de Ouro” bem participada por todos. 
Festa de S. Judas Tadeu. Dia 18/10 realizou uma grande carreata. 
Participação de vários Bispos e Sacerdotes. O Tema da Família marcou 
os fiéis que todas as noites cantavam músicas relacionadas. A Procissão 
bateu recorde de 20 mil participantes. Uma das maiores festas. Todas as 
noites, pela 2ª vez, foram realizadas com Missa Campal. 
 
Foram instituídos mais 10 (dez) novos Ministros Extraordinários da 
Comunhão Eucarística pelo Vigário Episcopal Pe. Bernardino. Também 
na mesma Missa foi empossada a nova Coordenadora, a Sra. Amélia, que 
suscede à Sra Sandra. 
 
Fr. Dário Romiti completou 95 anos de idade. Uma Missa muito solene e 
repleta de amigos, principalmente ex-paroquianos do Bugio, onde 
trabalhou por 15 anos, marcou a data. 
 
Fr. Gleizer Campino foi nomeado Diretor Espiritual do Movimento 
Arquidiocesano do Terço dos Homens. Uma Missa às 10:00 do dia 15/11 































coordenação Arquidiocesana sob a presidência do Senhor Carlos 
Barbosa. 
 
Aconteceu no dia 05 de Dezembro Manhã de Formação Geral do 
Apostolado da Oração de toda a Arquidiocese. 
 
A Paróquia promoveu uma Feijoada Beneficente para concluir os 
trabalhos da reforma paroquial. 
 
Papa Francisco abre em Roma Porta Santa do Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia comemorativo aos 50 anos de encerramento do Concílio 
Vaticano II. 
 
Dom José Palmeira Lessa inaugura Ano Jubilar abrindo Porta Santa da 
Catedral Metropolitana de Aracaju. 
 
Houve consagração de mais jovens e adolescentes do MEJ que passou a 
ser coordenado por Luan Belushi, que suscedeu Isabel Cristina, 
coordenadora desde a fundação do MEJ na paróquia. 
 
Apresentação dos Crismandos à Comunidade. 
Admissão/Instituição dos Catecúmenos que serão batizados na Páscoa de 
2016. 
Reinauguração do Presépio Artístico, edição 2015. 
Benção da Nova tela de Fr. Miguel que foi colocada na entrada lateral da 









































Foi realizada no 1º Domingo de 2016, na Missa das 19:30, o envio dos 
coordenadores dos 11 sete que foram criados na paróquia, em 
conformidade ao Plano de Pastoral da Arquidiocese. 
 
Inauguração do Memorial Fr. Miguel pelo Arcebispo Metropolitano, 
Dom José Palmeira Lessa e pelo Ministro Provincial dos Capuchinhos da 
Bahia e Sergipe, Frei Liomar Pereira da Silva. Presença de muitos frades, 
sacerdotes diocesanos, Bispos, Autoridades Civis e o Povo de Deus. 
 
Dedicação da Igreja pelo Arcebispo Metropolitano e Missa do II Ano da 
morte Fr. Miguel. Momento solene e esperado por todos. Grande 
participação do Povo de Deus, confrades, Sacerdotes, Autoridades Civis 
e Bispos. 
 
O Cel. Maurício Iunes fecha o PAC da PM de nossa Igreja às vésperas 
dos 20 anos de parceria. Houve uma grande mobilização de todos os 
setores sociais para que não se consumace o fato. 
 
Festa de São Sebastião na Comunidade do Tiradentes. 
 


































Formação Liturgíca para os músicos da Paróquia. 
Investidura de novas coroinhas da Paróquia. Foram admitidas mais 08 
meninas. 
Retiro de Carnaval com todos os grupos jovens da Paróquia na Cidade de 
Japaratuba- SE. 
Congresso da Legião de Maria e Encontro de Noivos. 
Aniversário da Pastoral do Dízimo (02 anos). 
Retiro de Quaresma para todos os grupos paroquiais com o Prof. José 
Raimundo Galvão. 
Via-Sacra todas as quartas pelas ruas, todas as sextas na Igreja. 
Passeio Ciclístico e Show da Juventude na Concha Acústica com os 
jovens da paróquia. 
 
Semana Santa/Páscoa: Procissão de Ramos com as crianças, pela manhã, 
com adultos, à noite. Missa com Enfermos e Idosos na tarde do dia 23, 
neste mesmo dia, Procissão do Encontro à noite. O Tríduo Pascal 
celebrado conforme as rubricas próprias do Missal Romano. Domingo de 
Páscoa com 1ª Eucaristia. 
 
Aniversário de Aracaju: o Governador Jackson Barreto reinaugura o PAC 




































Festa da Divina Misericórdia às 15:00 
Forró do Frade 2016. 
Peregrinação para o Santuário do Bugio em comemoração ao Jubileu da 
Misericórdia. 
Às 19:30, Missa da Despidida do Fr. Gleizer Campinho que deixou a 
Paróquia para estudar Teologia Dogmática em Roma. 
Registro aqui meus agradecimentos aos Confrades, Paroquianos, Devotos 
de São Judas e Amigos de Fr. Miguel por esta caminhada. 
Agradeço a Deus e à Província dos Capuchinhos pela oportunidade de 
estar à frente desta paróquia que muito amo e estimo. 
Obrigado a Dom Lessa, Dom João Costa, Dom Henrique e ao Clero 
Secular pela graça de comunhão no pastoreio do Povo de Deus. 
Nesses 02 (dois) anos inspiramos nossos trabalhos na Exortação Pós-
Sinodal Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, no Documento 100 da 
CNBB e nas Cartas Pastorais de Dom Lessa. 
 
Descobri vários dons que não sabia possuí-las. Trabalhamos preparando 
e reciguinificando a presença dos Capuchinhos após a morte do Grande 
missionário Fr. Miguel de Cíngoli, aclamado como Santo de Aracaju. 
Agora começamos tudo de novo! Boa Caminhada. 
Deus nos abençoe e guarde em Nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém. Aracaju, 18/04/2016. 
Fr. Gleizer Campinho, OFMCap. 
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